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LES INSECTES RAVAGEURS DU PALMIER A HUILE ET LEURS ENNEMIS EN ASIE DU SUD-EST 
Ce numéro spécial a été réalisé par D. Mariau< L) et R. Desmier de Chenon<2} avec la participation de PS Sudharto<3) 
Photographies : R, Desmier de Chenon 
Collaboration technique: P. Sclavénitis. C. Joly et G. Bourelly 
Après les numéros spéciaux sur les insectes ravageurs du palmier à huile en Amérique latine et du palmier à huile 
et du cocotier en Afrique de l'Ouest, Oléagineux publie celui consacré à tous les pays d'Asie du Sud Est où dans 
quelques années le palmier à huile couvrira trois millions d'hectares. 
Comme les numéros précédents ce travail a été réalisé principalement à l'usage des planteurs et se veut donc es-
sentiellement pratique. L'utihsateur, grâce à une description 5ommaire et une abondante documentation photogra-
phique, pourra aisément identifier ces ravageurs et les données essentielles sur la biologie de ces insectes sont 
fournies. 
Les populations de tous ces insectes sont naturellement contrôlées par de nombreux parasitoides, prédateurs et 
maladies virales ou fongiques dont il est largement fait état cari] faut en tenir compte avant d'appliquer une méthode 
de lutte chimique. 
Le maintien d'une bonne situation sanitaire est liée à une surveillance régulière de la plantation avec enregistre-
ment des données recueillies. Faute de quoi les foyers de pullulations ne sont pas détectés à temps ce qui entraîne 
des défoliations importantes et souvent étendues. 
Les principes généraux sur la lutte chimique sont indiqués et un tableau résume les principaux pesticides re-
commandés. Cette liste n'est cependant pas restrictive. 
Pour les lépidoptères défohateurs, qui constituent, en nombre d'espèces, les principaux ravageurs, les méthodes 
de lutte ne sont pas précisées sur chaque fiche. On se reportera aux recommandations générales et au tableau. Pour 
tous les autres ravageurs les méthodes de lutte sont indiquées. 
Enfin quelques références bibliographiques sont données. Le lecteur pourra utilement consulter ces ouvrages ou 
articles. 
Su~1ca malayana Henng 
(1) Directeur Diviston Entomologie - IRHO/CIRAD - BP 5035 - 34032 Montpellier C'cdn (Fr:mcc) -
(2) Entomolog1ste IRHO/CTRAD- c/o Research Centre for Estate Crop Manhat Po Box 37 - Pematang Siantar - North Sumatra (lndonesia) 
(3) EnLomolog1ste - Research Centre for Estate Crop Marihat Po Box 37 - Pematang Siantar - North Sumatra (lndonesia) 
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OIL PALM INSECT PESTS AND THEIR ENEM/ES IN SOUTHEAST AS/A 
Af(er the special issues on oil palm insect pests in Latrn America and on oil palm and cocon ut pests in West Africa, 
Oléagineux is now publishing a speczal issue devoted to ail the countries of Southeast Asia, where oil palrn will 
caver three million hectares within the next few _vears 
As in the previous cases, this special issue is primarily intended for growers and is therefore of an essentially 
practical nature. With its brie/ descriptions and numerous photographs, it will enable growers to easily identify 
the se pests, and provides essential biological data. 
The populations of ail these insects are naturally controlled by numerous parasitoids, predators and viral or fun-
gal diseases, which are referred to extensive/y, since they need to be taken into account before applying chemical 
contrat methods. 
Regular plantation monitoring and data recording are required if high phytosanitary standards are to be main-
tained, otherwise outbreakfoci will not be detected m time. which w1ll /ead to serious and often extensive defoliation 
The general principles of chem1cal contrai are mdicated and the main pesticides recommended are listed in a 
table, though the list is not exhaustive. 
For leaj~eating lepidoptera, which in terms of numhers are the main pests, the contrai methods are not specified 
in each data sheet and reference should be made to the general recommendations and the table. For al/ the other 
pests, the contrai methods are indicated in the data sheet 
Final/y, afew bibliographical references are given and If ~roulâ be worthwhile for readers to consult the books 
or articles mentioned. 
* 
SERANGGA HAMA KELAPA SAWIT DAN MUSUHNYA Dl ASIA TENGGARA 
Setelah edisi khusus tentang ,;;erangga hama kelapa sawit di Amenka Latin serta hama kelapa dan kelapa sawit 
di Afrika Barat Oléagineux menerbitkan edi~i khusus yang dituJukan pada semua negara Asia Tenggara, yang dalam 
beberapa tahun mendatang memiliki lebih dari tiga Juta hektar !ahan perkebunan kelapa sawit. 
Seperti pada edisi sebelumnya, karena edisi khusu.., ini ditujukan terutama untuk para penanam, maka sifatnya 
praktis dan siap pakai. keterangan keterangan singkat dan foto-foto yang disajikan membantu para penanam men-
genali tiap-tiap hama dengan mudah. Edisi m1 Juga menyajikan data biologi yang penting. 
Popu]asi serangga ini secara alami dikendalikan oleh ,;;e1umlah parasitoid, pemangsa. dan penyakit virus ataupun 
jamur yang secara ekstensif akan dijabarkan. Keberadaan mereka sangat penting, oleh karena itu haros diperhitung-
kan terlebih dahulu ~ebelum kita memutuskan akan menggunakan metode penanggulangan kimiawi. 
Pemantauan dan pencatatan data perkebunan sangat diperlukan jika kita ingin mempertahankan standart keseha-
tan tanaman yang tinggi, kalau tidak kita tak dapat mengetahui serangan hama pada wak:tu yang tepat, yang kemu-
dian akan mengakibatkan kegundulan berat yang menyebar. 
Dalam edisi ini akan dijelaskan pnnsip umum pengendalian secara kimiawî. Insekt1sida yang dianjurkan disusun 
dalam sebuah tabel, sedangkan tabel rnetode pengendallan hama hama Iain tercantum dalam lembaran data. 
Ulat pemakan daun dilihat dari jumlahnya, merupakan hama utama. Metode pengendaliannya tak dijabarkan se-
cara khusus dalam tiap lembaran data dan acuannya harus dibuat berdasarkan anjuran umum dan tabel. Sedangkan 
metode pengendalian hama hama Iain tercantum dalam lembaran data. 
Pada bagian terakhtr terdapat acuan kepustakaan yang akan berguna se kali bag1 pembaca yang ingin mempelajari 
buku buku tersebut atau artikel artikel yang terdapat di dalamnya. 
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CD - Adorelw1 ; adulte et dégâts - aduli and damage - dewasa dan ke-
rusakan 
@ - AUaque ~ur jeune palmier - a//ack on voung palm - scnmgan pa-
da kelapa sawlt mut.la 
®-Adultie - adult -dev.a~a 
@ -Apogonio. dégàls - damage - kernsakan 
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COLEOPTERA 
Parties attaquées : feuillage sur Jeune culture et pépinière. 
Forme nuisible : adulte. 
• Description 
Adultes: LesA.dorctus sont de couleur marron, tachetés de blanc. 
Ils mesurent 1,5 cm de longueur, le corps est plus ou motns couvert 
de ftnes soies Les adultes d'Apogonw ,1,ont un peu plus petits (],2 
cm) de couleur uniformément marron sans soie. Le thorax est plus 
foncé que les élytres 
• Biologie 
La durée du cycle de développement e~t de 3,5 mois environ. Les 
oeufs sont pondus dans le sol et les larves se nourrissent sur les ra-
cmes de plantes herbacées dans le nneau superficiel. 
Les populations adultes sont, au Nord Sumatra, i>urtout impor-
tantes enjum et en septembre-octobre. Pendant le jour. l'adulte reste 
caché sous quelques centimètres de terre. Les altaques se produisent 
la nuit, principalement pendant les premières heures 
Les adultes d · ,1dm etus attaquent le~ feuîlles en découpant des petits 
morceaux de hmbe~ au milieu de la feuille alors que ceux d'Apognnia 
attaquent à partir du bord et déchiquettent des morceaux de femlle 
plus grands. 
• Nh•eau cl'itique 
Il est de 5 à 10 adultes par palmier pour Adoretus et 10 à 20 pour 
Apogonw A partir de la 3e année de culture, les dégâts deviennent 
négligeables. 
• Méthode de lutte 
La lutte contre les larves s'avère difficile. En plantation, on pul-
vérise les palmiers avec une solution d"endosulfan (1000 à l500g 
ma/ha) ou de tnchlorfon (1000g). En pép1mère. on peut utiliser les 
mêmes traitements ou traLter avec des granulés de Temik ( 4g de gra-
nulés à 10 % de ma/plant/mois). 
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SCARABAEIDAE RUTELINAE 
SCARABAEIDAE MELOLONTHINAE 
Parts attacked: leaves on young trees in the field and in the 
nursery 
Harmfulform · adults 
• Description 
Adults: Adoretm, are brottn with white spots. They are 1 5 cm 
long and rhe body is mme or les:,, covered w1thf1ne hristles Apogo-
nia adults are a little smaller ( 1 2 cm), and a umform hrnwn colour 
with no bnstles. The thorax is darker than the wing caseç 
• Biology 
1 he development cycle lasts around 3.5 months The eggs are laid 
in the vound and the larvae feed off the mots of herba(eous plams 
rn the topsoi/ 
ln North Sumatra, adult populatwns ai c particula1 !y fa, ge rn 
June and tn September-Octoher The adults remain h1dden rn tht' 
dayt1me, buried under afew centimetres of sml Attack:,, mawly occur 
in the early hours of the night. 
Adoretus adults attack the leaves, eat111g small pieces of lamina 
in the m1ddle of the leaf. whereas Apogorua adults start attaclcing 
from the edge and tear away larger p1eces of leaf 
• Critical level 
5 to l O adults per ml palmfor Adore tu\' and JO ro 20 for Apogomu. 
From the third year in the field onwards, damage become:. negh-
gible. 
• Control method 
Larva contrai proves d1ff1rnlt On plantatwra 01! palms a,e 
wrayed wllh a solutton of endo.rnlfan ( l .000 ro J .500 !{ a 1 ;Jia 1 01 
tnchlorfon (1,000 g). ln nurserie.s. rhe mme rrearments can be 11sed. 
or treat with Temik granules (4 !{ of 1-:ranuies at 109c a 1 :plantmwnth) 
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ADORETUS 
compressus Webb et borneensis Kraatz 
APOGONIA 
expeditionis Ritsema 
Bagian tanaman yang terserang : daun tanaman uda d, 
pembibitan dan di perkebunan 
Stadia hama yang merugikan : kumbang 
• Diskripsi 
Kumbang : Adoretus berwama coklat dengan bercak-bercak pu-
t1h. Tubuhnya 1,5 cm dan bcrbulu halus. Kumbang Apogonia sed1ktt 
leb1h lec1l, 1.2 cm, berwama coklat polos dan tak berbulu, warna da-
da leb1h gelap dibandmgkan dengan wama sayap. 
• Biologi 
Sîklus perkembangan berlangsung 3.5 bulan. telur dîletakkan dt 
dalam tanah. larva mcmakan akar-akar tumbuhan har di tanah lap1-
~an atas. 
Dt Sumatra Utara populasi kumbang yang terbanyak adalah pada 
bulan Juh dan September scrta Oktobcr. parla slang hari kumbang 
bcrsembunyi, masuk beberapa cm ke dalam tanah Serangan keba-
nyakan terJadi parla Jam-Jam awal malam hari. 
Kumbang Adore/us dewasa menyerang daun, memakan sebagian 
kec1l dan daging daun bagian tengah, sedangkan kumbangApagania 
dewasa mulai menyerang dan bag1an pmgg1r dan membuat robekan 
besar parla pinggir helai daun. 
• Tingkat populasi kritis 
5-10 ekor kumbangA.doretus dan 10-20 ekor kumbang Apogoma 
per tanaman kelapa sawit Kcrusakan parla tanaman yang telah be-
rumur 3 tahun keatas bisa dtabaikan 
• Metode pengendalikan 
Pengendaltan larva ~angat sulit dilaksanakan. Di perkebunan, ta-
naman dt<,emprol dcngan larutan endosulfan (1000-1500 gr b.a/ha) 
a tau tnklorfon( 1 000). Dt pemb1b1tan, perlakuan yang sama Juga da-
pat dilakukan Dapal Juga d1gunakan insekt1sida butiran Temik 10 % 
(4gr b.a /b1bn/bulan) 
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CD- Mâle - Malt! - Jantao 
@ - Femelle - F emale - Betina 
@ - Nymphe - Nymph - Nymph 
@- Larve de 3e et dernier stade - 3rd andjina! mstar /arva -
Instar Larva 3 dan Lerakhu 
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COLEOPTERA 
Parties attaquées : jeunes feuilles non ouvertes. 
Forme nuisible adultes. 
• Description 
Adulte: est un gros coléoptère de 4 cm de longueur uniformément 
brun foncé. La tète chez le mâle porte une corne peu développée. 
L 'extrêm1té de I abdomen de Ja femelle est pourvue d ·une touffe de 
sOLes. 
Larve : est un gros ver blanc typique de la famille. Le corp~ est 
cylindnque, épais, plissé et recourbé en arc de cercle La tête sclé-
nf1ée est pourvue de fortes mandibules. 
Nymphe : est de couleur brun orangé. Elle se développe dans une 
encemte aménagée par la larve dans le milieu dans lequel elle a vécu. 
• Biologie 
Le cycle de développement e!,t de 4 à 5 mots dont 2 semaines pour 
l'rncubat1on, 3 à 4 moi!, pour la vie larvaire et prénymphale (3 
stades), 3 semaines pour la nymphose et 2 à 3 semaines pour la ma-
turatmn sexuelle. 
Les larves accomplissent leur développement dans le bois pourn, 
compost et d'une manière générale presque toute mattère végétale en 
décompos1t1on dans la mesure où l'humtdité est satisfaisante Les 
stipes pourris de palmter et de cocotier con!,tituent des milieux pri-
vilégiés 
Les facteurs limitant des populations peu efficaces sont essentiel-
lement cons1tutés par un champignon : le Metan hizium amsoplrae 
qui peut se développer dans les refuges larvaires et le virus Bac.ulo-
rirus oryctes 
• Dégâts 
L'adulte ne se déplace, des lieux de ponte au palmier, que de nuit. 
Il creuse une galerie dans le!, Jeunes feuilles, non encore déployées, 
quïl commence à tarauder à l'aisselle d'une .1eune palme Cette ga-
lerie peut atteindre l mètTe de longueur. En se déployant, la feuilie 
présente des attaques symétriques par rappor1 au rachis. Sur de 
Jeunes plants, l'attaque peut entraîner de profondes pertubatmns 
dans le développement du palmier et même la mort de la plante au 
cours de la première année de culture 
• Surveillance et seuil critique 
En ~urveillance ordmatre les observations mensuelles portent sur 
15 % des palmters (1 rangée sur 6). S1 au cours des deux premières 
années on observe de 3 à 5 adultes ou attaques très récentes. une mé-
thode de lutte doit être mise en place. Après la deuxième année de 
plantat10n, les attaques ~ont beaucoup moms dangereuses et le ni-
veau cntlque peut passer à 15-20 
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SCARABAEIDAE DYNASTINAE 
Parts attacked: young unopened leaves 
Harmfulform: adults 
• Description 
The adult is a large beetle 4 cm long of a umformly dark brown 
colour. The male' s head bears a smalt horn The tip of the fema/e' s 
abdomen has a tuft of bnstles 
The larva is a large white grub typical of this family lts body ,~ 
cylindrical, thick, wrinkled and curved into a sernicircle The scle-
rified head has powerful mandibles. 
The pupa is orange-brown in colour. lt develops in a chamber 
constructed by the larva in the matenal in which it lived. 
• Biology 
The development cycle 1s 5-6 months, includmg 2 weehfor incu-
bation, 3 to 4 months for the larva and prepupa stages ( 3 in.Hars), 3 
weeksfor pupatwn and 2 to 3 weeksfor sexual maturity. 
The larvae develop in rotten wood, compost and, generally spea-
king, in almost any decomposing plant material, prov,ding there 1s 
sufficient moisture. Rotten oil palm and coconut stems are rdeal lar-
va sites. 
The fungus Metarrhizium anisopliae, wh1ch can develop in Jarm 
sites, and the virus Baculovirus oryctes are more or Jess the onlv po-
pulation limiting factors, though they are not parllrniarly effective. 
• Damage 
The adult only leaves the egg-/aying site for the or/ pa/m during 
the night li tunnels mlo young, unopened leaves, beginmng attire 
axil of a youngfrond. The tunnel may reach a me 1re long. As the leaf 
opens, symmetrica/ s1gns of atlack can be seen etther s1de of the ra-
chis On young plants, attacks may severe/y d1srupr dewlopmenr and 
even ki/1 the oil palm during the first year in the fleld 
• Monitoring and critical Level 
Routine monitoring involves monthly obsermtwns on 15% of the 
trees (every 6th row) If 3 to 5 adults or very recent attads are ob-
served during thefirst two years, control methods must be 1mplemen-
ted Attacks are much less dangerous after the second year in the 
field, and the critical level can be mcreased to 15-20. 
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ORYCTES 
rhinoceros (Linnaeus) 
Bagian tanaman yang terserang: pupus daun (daun tombak) 
Stadia hama yang merugikan : kumbang 
• Diskripsi 
Kumbang: berukuran 4 cm dan berwama coklat tua. Pada bagian 
uJung kepala kumbang jantan terdapat sebuah tanduk kec1l, sadang-
kan pada u1ung perut jenis betina terdapat sekumpulan bulu kasar 
Lan:a : bcrupa tempayak besar, bcrwama putih dan berbentuk 
kha~ keluarga ini. Tubuhnya berbentuk sllinder, gemuk dan berke-
rut-kerut. melengkung membentuk setengah lingkaran. Kepala keras 
d1lengkapi dengan rahang yang kuat. 
Pupa: berwama coklat kekuningan, berkembang dalam selubung 
yang dibuat oleh larva dengan menggunakan bahan-bahan yang ter-
dapat di sekîtar tempat hidupnya. 
• Biologi 
S1klus pertumbuhannya berlangsung sekita 5-6 bulan. 2 minggu 
inkubasi, 3 instar Jarva dan pre pupa berlangsung 3-4 bulan, stadia 
pupa 3 minggu, 2-3 minggu untuk kematangan seksual bagi kum-
bang. 
Larva berkembang pada kayu lapuk, kompos, dan pada hampir se-
mua hampir semua bahan organik yang sedang mengalamî proses 
pembusuk:an dengan kelembaban yang cukup.Batang kelapa sawit 
dan k:elapa yang membusuk adalah tempat yang baik untuk tempat 
hidup larva inî. 
Jamur Metarrhizium arusopliae yang dapat tumbuh pada tempat 
htdup larva dan virus Boculovirus oryctes, dianggap satu-satunya 
faktor yang dapat membatasi perkembangan populasi hama îni, wa-
Jaupun tak efekhf. 
• Kerusakan 
Kumbang hanya memnggalkan tempat bertelurnya pada malam 
hari untuk menyerang pohon kelapa sawit.Kumbang im membuat lu-
bang di dalam pupus daun yang belum membuka, d1mulai dari pang-
kal pelepah Apab1la nanlmya pupm, yang terserang 1tu membuka. 
akan terhhat tanda serangan berupa potongan sîmetris di kedua s1sî 
pelepah daun tersebut pada tanaman muda, serangan hama ini akan 
menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat mematikan tanaman 
kelapa sawît pada tahun pertama d1 perkebunan 
• Pemantauan dan tingkal populasi krilis 
Pemantauan populas1 hama ini d1lakukan secara teratur t1ap bulan, 
terhadap 15 % dari Jumlah ke'>eluruhan lanaman ( stlap 6 bans d1am-
bîl l bans sebagai contoh). Apab1la dttemukan 3-5 ekor kumbang a 
tau banyak bekas serangan baru selama 2 tahun pertama ~etelah masa 
tanam dt perkebunan. maka pemberantasan harus dilakukan. seran-
gan kurang berbahaya setelah tanaman berumur lebih dari 2 tahun di 
perkebunan. Mula1 saal 11u tmgkat populas1 knt1s dmaikkan menJadi 
15-20 ekor 
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@ - Dégâts sur jeune palmier - Damage on young palms -
Kerusakan pada kelapa saw1t rnuda 
® - Plante de com'erture sur stipes (Mucuna) - Caver plant on stems 
(Miicuna) - Tanaman penutup parla batang 
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COLEOPTERA 
• Méthodes de lutte 
La lutle contre l'Oryctes est avant tout préventive en ne favorisant 
pas le développement larvaue de l'insecte. Il existe diverses mé-
thodes de lutte curative mais face à une forte infestation, elles ne se-
ront que a·une efficacité méd10cre ou d'un coût très élevé. 
* 
• Préventive 
elle consite à recouvrir par une plante de couverture les 
bms qui auront été abattus. ce qui empêchera les insectes 
de pondre dans Ce8 refuge~ de ponte potentiels. Le délai 
dont on dispose entre l'abattage et une bonne installation 
de la plante de couverture est hé, d'une part, à la quahté 
des refuges de ponte, les msectes se développant préféren-
tiellement dans les bois tendres et les palmiers et. d'autre 
part, aux niveaux de populations au départ. Sur forêt, on 
dispose d'une bonne année pour obtemr ce résultat alors 
que sur palmeraie, il faut agir plus vite (9 mois). 
• Curative 
récolte manuelle des adultes dans les galeries à l'aide d'un 
fil de fer en forme d'hameçon : fréquences : mensuelles 
pour 3 à 5 adultes/ha/mois - bimensuelles (5 à 10) - heb-
domadaires (plus de 10); 
éliminat10n des refuges de ponte par destruction ma-
nuelle Cette opération n'est économiquement réalu,able 
que si les refuges sont en nombre limité, 
lutte chimique: disposer à l'aisselle des feuilles des gra-
nulés de carbofuran (0,3g de matière active par palm1er). 
Ces traitements doivent être répétés chaque mois ou même 
deux fois par mots ; 
lutte biologique: assurer ladispen,ion de 2 organismes pa-
thogènes (champignon Metarrhizium ani.rnplrae et Bacu-
lovirus oryctes) en arrosant les refuges de ponte. Cette 
méthode ne peut être considérée comme une panacée. 
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SCARABAEIDAE DYNASTINAE 
• Control methods 
Oryctes control ts primarily preventn·e, by discouraging larva de-
velopmenr. There are varwus corrective contrai methods, but in the 
event of a serious outbreak they will only have llmited succes.'î, or 
will be very expens1ve. 
• Preventive action 
- This consists in covenng fe/led stems with a cave,· crop, 
which will prevent the imects from laymg their eggs in 
these potential egg-laymg slles. The delay betweenfe/lmg 
and adequate establishment of the caver crop depends on 
the quality of the egg-laying sites - the insects' preference 
is for soft woods and oil palms - and population levels at 
the outset Onforest land, a good year can be taken to oh-
tain this result, but in oil palm plantations If ts necessary 
to act more quickly (9 months) 
• Corrective action 
- manua/ col/ectton of adultsfrom their tunnels ustng a hoo-
ked p1ece of wire. Frequency monthly for 3 to 5 a 
du/tslhalmonth,fortnightly (for 5 ta 10), weekly (for more 
chan 10); 
destroy eg,?-laymg sites manually. This canon/y be vwble 
if there is a limited number of srtes, 
chemical control: stuff the leaf axils with carbofuran gra-
nules (0.3 g of active ingredient per otl palm). Treatment 
should be repeated every month, or even nvia a month: 
- bwlogical contrai. spray the egg-layin,:: site wîth a solu-
tion of two pathogens (the fungus Metarrh1zium aniso-
pliae and che virus Baculov,ru:,, oryctes). Thrs method 
cannot be cons1dered a panacea 
• Metode pengendalian 
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ORYCTES 
rhinoceros (Linnaeus) 
Pengendalîan m1 dit1t1k beratkan parla tingkat pencegahan yang 
dapat menghambat perkembangan larva hama im. Sebenamya ada 
berbagai cara untuk memberantas hama ini, tetap1 parla serangan 
yang parah cara-cara im menJad1 kurang memada1 dan sangat mahal. 
• Tindakan pencegahan 
Carn m1 mehputt penutupan batang tanaman bekas replanting 
dengan kacang-kacangan penutup tanah. ha! ini dapat mence-
gah serangga untuk meletakkan telurnya pada batang terse but. 
Jarak wak.tu yang scsua.i antara penebangan dan penutupan ba-
tang t1dak tentu, sesuai dengan jenis dan s1fat batang tersebut 
dan tingkat populasi hama di sckitararea. Hama im gemar akan 
kayu yang lunak a tau kelapa sawit. Pa.da !ahan hutan boleh jadi 
sekitar satu tahun diperlukan untuk mendapatkan hasil pence-
gahan yang baik, tetapi parla perkebunan kelapa sawit penang-
gulangan harus lebih cepat (3 bulan). 
• Tindakan pemberantasan 
Pengumpulan kumbang secara manual dan lubangnya pa-
rla tanaman yang terserang, dengan menggunakan alat kait 
dari kawat. tmdakan ini dilakukan ttap bulan untuk popu-
lasi 3-5 ekor/ha/bulan,setlap 2 mmggu untuk 5-10 ekor, 
dan setiap mmggu untuk 10 ekor keatas , 
penghancuran tempat pelelakan telur secara manual. lm 
dapat dilakukan jîka Jumlahnya masth terbatas ; 
- pemberantasan secara kim1a: menyumbat tajuk daun den-
gan insektisida but1ran Karbofuran sebanyak (0,3 g bahan 
aktifperpohon). Perlakuan ini haros diulang setiap bulan, 
bahkan sampai 2 kali sebulan ; 
pengendalian biologis : semprot tempat penetasan telur 
dengan larutan patogen yakni jamur Merarrhizlum aniso-
pltae dan virus Baculovirus oryctes. Namun cara ini tak 
dapat dianggap sebagai obat yang manJur. 
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CD - Scapanes : Mâle - Male - Jantan 
®- Xylotrupes: Mâk-Male - Jantan 
CD- Xylotr1.4pe1 J\}·mphe - /v.\lll/J// - 1<..cpompong 
@ - Larve de 3e slade de Xylotnpts - 3rd"instar Xylotrupe~ larva -
Instar larva 3 Xylotru.pes 
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COLEOPTERA 
Parties attaquées : jeunes feuilles non ouvertes. 
Forme nuisible : adulte. 
• Description 
Adulte : mesure de 45 à 60 mm de longueur. Le corps est cylm-
drique noir ou brun-noir lu1sant. Chez le mâle la tête porte une forte 
corne recourbée vers l'arrière et deux cornes thoraciques latérales di-
rigées vers l'avant. 
Larve : ressemble beaucoup à celle de l'Oryctes. 
• Biologie 
Au total le cycle de développement est supérieur à l an : 32 Jours 
pour l'incubation, 270 Jours pour le cycle larvaire, plus de 2 mois 
pour la prénymphose et la nymphose. En élevage les adultes peuvent 
vivre 4 m01s et les femelles pondent de l'ordre de 30 oeufa. 
Les larves se développent préférentiellement sous les troncs d'ar-
bres en décomposition. Elle!. vivent isolées les unes des autres et 
creusent des galenes au contact du sol. Les larves ne semblent pas 
se développer dans les troncs de palmiers morts. 
• Dégâts 
Semblables à ceux del 'Oryctes. Scapanes s'attaque préférentiel-
lement aux Jeunes palmiers ( 2 à 6 ans). 
• Méthode de lutte 
D'abord préventive par élimination des bois morts. 
Les techniques préventives consistent à récolter fréquemment à la 
main les adultes dans la couronne. Il est également possible d 'effec-
tuer des traitements qw doivent être renouvelés périodiquement (2 
m01s) (voir les techniques utilisées contre l'Oryctes). 
Un autre Scarabaeidae de grande taille peut également être ob-
servé: Xylotrupes gideon L. Il s'attaque surtout auxjeunef> mflores-
cences. 
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SCARABAEIDAE DYNASTINAE 
Parts attacked: young unopened leaves 
H armful form: adult 
• Description 
Adult. 45 to 60 mm long, with a cylindncal, shmy black or 
blackish brawn body. The male has a large horn, curved backwards, 
on tts head and two laierai thoracic horns poinllng forwards. 
Larva. very similar to the Oryctes larw1. 
• Biology 
The overaU development cycle exceeds 1 year: 32 days for incu-
batwn, 270 days for the larval cycle, over two months for prepupa-
tion and pupation. When reared, adults can liwfor 4 months and the 
female lays around 30 eggs. 
The larvae main/y develop under rotcing tree trunks. They [l'~·e in 
isolation from each other and mine galleries in the soif The larme 
do not appear to develop mside dead otl palm stems. 
• Damage 
Similar to that caused by Oryctes Scapanes pnmanly attalks 
young oil palms (2 to 6 years) 
• Control method 
Firstly preventive, by e/iminating dead wood. 
Preventive techniques consist tn collecting adulrs /rom the crown 
by hand at regu/ar intervals. Treatment Lan also be gfre11. which 
needs to be repeated regu/ar/y (2 monthsJ (see tuhmques used a 
gai11st Oryctes) 
Another large Scarabaerdae may also be seen. Xylotrupes g1deon 
(L.), which attacks young mflore.,;cences 111 parllcuiar. 
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SCAPANES 
austrahs Sternberg 
Bagian tanaman yang terserang : daun muda yang belum 
terbuka 
Stadia hama yang merugikan : kumbang dewasa 
• Diskripsi 
Kumbang : panjangnya 45 sampai 60 mm. Tubuh berbentuk s1-
linder, berwama h1tam mengkilat dan coklat kehitaman, jenis jan tan 
mem1liki tanduk pada kepala yang melengkung ke belakang dan dua 
tanduk pada bagtan samping dada yang mengarah ke depan. 
Lan'a: sangat rninp dengan larva Oryctes 
• Biologi 
S1klus perturnbuhan seluruhnya berlangsung selarna satu tahui:i 
:32 han untuk inkubasi telur, 270 hari untuk stadia larva, lebih dari 
2 bulan untuk prcpupadan pupa. Setelah besar kumbang dapat hidup 
sampai 4 bulan , jen1s betina mampu bertelur sebanyak 30 butir. 
Larva kebanyakan berkembang di bawah batang yang membusuk, 
mereka hidup saling berp1sah dan membangun istana di dalam tanah. 
Larva tak terlihat berkembang di dalam batang pohon kelapa sawit 
yang mati. 
• Kerusakan 
Mirip seperti kerusakan yang disebabkan oleh serangan Oryctee!>. 
Scapanes terutama menyerang kelapa ~awit muda (2 sp 6 tahun). 
• Metode pengendalian 
Mula mula mencegah dengan cara melenyapkan pohon yang mati. 
Pencegahan dapat pula d1lakukan dengan penangkapan kumbang 
dewasa secara berkala dengan tangan. Penyemprotan Juga dapat di-
lakukan, namun perlu dilakukan sccara berulang ulang secara teratur 
(2 bulan). (lihat cara yang dipakai untuk memberantas Oryctes). 
Jerus Scarabaeidae besar yang Iain dapat juga terlihat, misalnya 
Xylorrupes gideon (L) yang pada khususnyia rnenyerang tandan bunga 
muda. 
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Mâle - Male - Jantan 
Lane s'alimenlant sur iissus vivant~ - Lm\'a feed111g 011 /!l'll1g 11,wc -
Larva makan pada Janngan htdup 
N)'mphe - ,Vymph - Nymph 
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COLEOPTERA 
Parties attaquées : bulbe, stipe, bourgeon. 
Forme nuisible : larves. 
• Description 
Adulte : charançon de 30 à 50 cm de long, de couleur noire avec 
une bande rouge médiane sur le pronotum, la tête et la base du rostre 
qui chez le mâle, porte dans sa partie distale, une brosse. 
Larve : de 40 à 50 cm de longueur, elle est blanchâtre, apode et 
renflée en sa partie médiane. La tête porte de fortes mandtbules. 
Nymphe: elle est enfermée dans un cocon fibreu:,.. 
• Biologie 
La durée du cycle de développement est d'environ 3 m01s (mcu-
bation : 3 jours - 2 mois pour la vie larvaire - 2 semaines pour la nym-
phose et 10 à 20 jours pour la maturation sexuelle). 
Les adultes qui sont de très bons voiliers volent à la recherche de 
plaies faites sur le palmier, soit par des insectes (Oryctes), soit par 
des rongeurs (rat, cochon) ou à la suite d'une mauvaise pratique cultu-
rale (blessure au niveau du stipe à l'aisselle des palmes). Dès l'éclo-
sion, les larves pénètrent dans le~ tissus vivants où elles creusent des 
galenes Si l'attaque se prodmt à proximité du bourgeon terminal, le 
palmier peut être tué. 
• Méthode de lutte 
Elles d01vent être mises en place dès l'apparition des premiers 
cas. La lutte est avant tout préventive en suppnmant les causes des 
blessures qm permettent à l'insecte de pondre. La lutte curative 
consiste à extraire les larves accessibles à l'aide d'un crochet et d'in-
Jecter une solution de d1methoate ou de monocrotophos (80g/hl). On 
peut également pratiquer le piégeage des adultes à J'aide de mor-
ceaux frais de palmiers traités avec une solutmn de méthomyl 
(lOOg/hl). Renouveler les morceaux chaque semaine. 
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CURCULIONIDAE 
Parts aUacked: root bulb, stem, hud 
Harmfulform: larvae 
• Description 
Adult: 30 to 50 mm long, hlack weevil wllh a red central stnpe 
alung the pronotum, the head and the base of the rostrum, which has 
bristles at the tip in males 
Larva: whitish, 40 to 50 mm long, apodous andswollen in the mid-
dle. The head has powerful mand1blo: 
Pupa. enclosed in af1brous cocoon. 
• Biology 
The development cycle lasts about 3 months (mcubatwn: 3 days 
- 2 months for the larval stage - 2 weeks for pupatwn and JO to 20 
days for sexual maturity). 
The adults, wh1ch are good flyers .fly in searc h of wound!> on 1he 
oil palm, caused either by insects (Oryctes) or by animais (rats, 
pigs), or the result ofpoor cropping techniques (Mem wounds 111 the 
/rond axils) As soon as the eggs hatch, the larme burrow mto the 
lzvmg tissue where they mine tunnels. If the attack occurs near the 
terminal bud, the oil palm may be killed 
• C ontrol methods 
The contrai methods must be 1mplememed as soon a~ the first 
cases appear Contrai is primarily prn·entive. by elrnwwtrng 1he 
causes of the wounds that enable the însects ro lay. Correctrw 
contrai con.sists in removing acces.nble lan•ae ·with a hook and rn-
jectlng a dimethoate or monocrotophos solution (80 g!hl).Aduff5 can 
also be trapped using fresh piece'î of palm treared wirh a methomyl 
solution (100 glhl). Renew the pieces ofpa/m each weeJ.. 
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RHYNCHOPHORUS 
vulneratus (Panzer) 
Bagian tanaman yang terserang : bonggol akar, batang, 
dan kuncup semi. 
Stadia hama yang merugikan : larva 
• Diskripsi 
Kumbang : pan Jang 30-50 mm, berwarna hitam dengan gans ten-
gah merah sepanjang pronotum, kepala dan pangkal moncong. Kum-
bang Jantan memilikî bulu-bulu kasar pada ujung moncongnya. 
Larva · wama keputihan, panjang 40-50 mm, tidak berkakl dan 
agak gemuk pada bagian tengah. memilîk1 rahang yang kuat. 
Pupa: terbungkus dalam kepompong yang berserat 
• Biologi 
Siklus pertumbuhannya berlangsung sekitar 3 bulan. Inkubasi te-
lur 3 hari.larva 2 bulan, pupa 2 minggu, dan kematangan seksual bag1 
kumbang dewasa 10-20 hari. 
Kumbang dewasa pandai terbang mencari luka pada tanaman ke-
lapa saw1t yang disebabkan oleh serangan serangga Oryctes atau b1-
natang laîn seperti tikus dan babi, ataupun sebaga1 akibat dari teknik 
bercocok tanam yang salah (luka pada batang ketîak daun). Luka pa-
da pohon merupakan tempat makanan dan peletakan telur. Segera se-
telah telur menetas, larva menggerek ke dalam Jaringan htdup. 
membuat lorong-Jorong. J1ka ~erangan terjadi di dekat kuncup semt 
maka tanaman kelapa saw11 dapat mati. 
• Metode pengendalian 
Pembasmian haros dliakukan segera setelah diJumpai serangan 
hama îm. Upaya pengendalian yang batk adalah pencegahan, dengan 
menghilangk.an penyebab luka ba1ang tanaman, yang memungkin-
kan serangga meletakkan telurnya. tmdakan pengendalian setelah 
terjadi serangan terdiri dan pengambilan larva dengan ka1t, atau pe-
nyuntikan pohon yang terserang dengan larutan dimetote atau mono-
krotofos (SO g/hl). Kumbang dewasa dapat pula dîperangkap dengan 
menggunakan batang kelapa sawit segar yang telah dibubuhi dengan 
larutan metomil (100 g/hl). Setiap mmggu potongan tersebut harus 
diganti dengan yang baru. 
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Jeune chenille - Young caterp1llar - Ulat muda 
Chenille en fîra de développement - Caterp!llar in the fast stages of deve-
lopmenl - Ulat, stadia akhn 
Chrysalide - Chrysa/ls - Knsah~ 
Adulte - Ad11/1 - Dcwu~J. 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles à tout âge, parfois en pépinière. 
Forme nuisible : chenille. 
• Description 
Adulte: 90 mm d'envergure. Sur 1a face supérieure la couleur est 
assez uniformément brune Sur la face inférieure, on distrngue des 
bandes transversales dont une brun foncé bordée de blanc et 2 ocelles 
sur chacune des ailes postérieures. 
Chenille: de couleur générale vert clair, elle atteint 90 mm à son 
complet développement. Le corps est hérissé de nombreuses soies lui 
donnant un aspect cotonneux. La tête porte deux cornes soyeuses et 
le corps est terminé par deux protubérances. 
Chrysalide: de 40 à50mm de long, elle est d'un vert-jaune lumineux. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de deux mois: 8 jours pour l'in-
cubation, 40 jours pour la vie larvaire et 12 jours pour la nymphose. 
Les principaux ennemis naturels sont représentés par plusieurs es-
pèces de diptères tachmaires ainsi que par un hymenoptère chalc1dten. 
• Seuil critique 
Compte tenu de la grande taille des chenilles, le niveau critique 
est bas et est estimé, suivant! 'âge des plantations, entre 2 et 5 che-
nilles par feuille. En pépinière, une seule chemlle par plant peut être 
dangereuse. Dans ces cond1t10ns, la récolte manuelle des insectes 
peut s'avérer suffisante comme moyen de lutte 
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SATYRIDAE AMATHUSIINAE 
Parts attacked: leaves at any age, .rnmetimes in the nurse/}' 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult 90 mm wingspan. On the upper side, the wmgs are more 
or less uniform brown m colour. On the underside, there are two 
transversal stripes, one ofwhich is dark brown edged with white and 
2, and 2 ocelli on each of the hind wings. 
Caterpillar: !{enerally tight veen. Reaches 90 mm when comple-
tely developed. The body bristles wtth numerous hairs, givîng it a 
cation wool-like appearance. Two stlky cephalic horn:, and two cau-
dal protuberances. 
Chrysalis: 40 to 50 mm long, bri,:ht yellow1sh-green 
• Biology 
The development cycle lasts two months: 8 days for incubation. 
40 daysfor the larval instars and 12 daysfor pupatwn. The main na-
tural enemies are several species of tachinid dipterans and b_, a chal-
cid hyrnenopteran. 
• Critical level 
Given the large size of the caterpillars, the cnllcal level is low and 
esttmated al between 2 and 5 caterpiltars per leaf, dependin,: on the 
age of the plantings. ln the nursery. a single caterp1llar per plant can 
be dangerous. Under these condilrons, removing the inse( ts by hand 
may prove an effective contrai method 
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AMATHUSIA 
phidippus L. 
Bagian tanaman yang terserang : daun pada semua umur 
kadang kadang pada pembibitan 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : memiliki rentangan sayap 90 mm Bagian atas sayap 
biasanya berwama coklat. Pada bagian bawah ada dua garis melin-
tang, yang sam berwarna coklat tua d1bataH oleh wama put1h dan ter-
dapat dua buah bulatan pada tiap sayap belakang. 
Ulat ijau muda. mencapa1 90 mm pada akhir pertumbuhannya. 
Tubuh dttutup1 oleh bulu bulu yang membuatnya terlihat sepertl ka-
pJ.s. Pada bagian kepala ada dua tanduk yang sepert1 sutra dan ter-
d.1pat dua ekor. 
Krisalis : panjang 40 sp 50 m. h1Jau muda kekunmgan 
• Biologi 
S1klus pertumbuhan berlangsung 2 bulan, 8 hari inkubasi, 40 hari 
instar larva dan 12 hari pupa. Musuh alamiah utamanya adalah be-
berapa jenis lalat Tachinidae dan sejenis ta won Chalcid 
• Tingkat populasi kritis 
Karena besamya ulat biasanya populasi rendah, diperkirakan 2 
sampa1 5 ekor tiap pelepah daun, tergantung dari usia tanaman. Pada 
pembtbitan seekor ulat perpohon sudah membahayakan. Dalam kea-
daan seperii ini cara penanggulangan yang efektif adalah menying-
ktrkannya dengan tangan. 
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Adulte - 4.du.ll - Dewasa 
Chenille dernier stade - Final 111s1w ca1e1p11/ar - UlaL m~LJr Lerakh1r 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles sur jeunes palmiers. 
Forme nuisible : chenilles. 
• Description 
Adulte il mesure de 9 à 12 mm. Les ailes antérieures sont brunes 
plus ou moms tachetées de jaune ,1,uivant l 'ongine 
Chenille : vert jaune de 17 mm de long, la chern!Je au dernier 
stade porte 3 taches blanches sur la partie don,ale. 
Cocon : sphérique de couleur brun rougeâtre 
• Biologie 
Le cycle de développement est d'une crnquantaine de jours : 6 
jours pour l 'mcubat1on, 30 pour les 7 à 8 stades larvaires et 14 pour 
la nymphose. Le parasite le plus important est un hyménoptère Bra-
comdae qui peut s'attaquer à presque tous les stades larvaires (30 à 
60%). 
L 'msecte s'attaque essentiellement aux plantat10ns de 3 à 5 ans et 
au début de la saison des pluies (Septembre à Nord Sumatra) Les at-
taques commencent à la partie basse des folioles. 
• Seuil critique 
Une chenille peut détruire de 30 à 40 cm2 de feuillage. Les popu-
lations sont plus importantes sur les femlles les plus basses Le m-
veau critique est de 15 à 25 chemlles par feuille suivant l'âge des 
pllliltations. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leave.'I ofyoung otl palms 
Harmful form : caterpil/ars 
• Description 
Adult: 9 to 12 mm The hind wings are brown, more or Jess spe-
ckled with yellow, dependmg on the ongms. 
Caterpillar. yellowish-green, 17 mm long. ln its last mswr it has 
3 whire dorsal patches. 
Cocoon · reddish-brown and sphencal 
a Biology 
The development cycle lasts around 50 days: 6 days for mcuha-
twn. 30 days for the 7 ta 8 larval rnstars and 14 days for pupation. 
The main parasite is a Bracomdae hymenopteran, wh1ch can attack. 
almost ail the Jarval instars (30 to 60%) 
The insect mainly attacks plantings aged 3 to 5 years, at the be-
ginning of the rainy season (September in North Sumatra). Attacks 
begin on the lower part of the /eaf/ets 
• Critical threshold 
A single caterpil/ar can deftroy from 3010 40 cm~ of fo{iage Po-
pulations are largest on the lower leaies. The cnflcal le1·e/ is 15 to 
25 caterpillars per leaf depending on the age of The plantings 
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BIRTHAMULA 
chara Swmhoe 
Bagian tanaman yang terserang : daun muda 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: 9-12 mm, sayap belakang bcrwama coklat berbintik ku-
ning banyaknya tergantung dari Jenis asalnya. 
Ulat : htjau kekuningan dengan panjang 17 mm pada instar tera-
l...h1r memiliki 3 buah bercak putih di punggung. 
Ktpompong . coklat kemerahan berbentuk agak bulat 
• Biologi 
S1klus perkembangannya berlangsung sekitar 50 hari : 6 hari in-
kuba~1. 30 han untuk 7-8 instar Jarva dan 14 hari stadia pupa. Parasit 
utamanya adalah sejenis tawon Braconidae yang dapat menyerang 
hamp1r seluruh populasî larva(30-60%). 
Hama mi menyerang terutama tanaman yang berumur 3-5 tahun, 
pada permulaan mus1m huJan( seperti d1 Sumatra Utara). Penyeran-
gan bermula pada bagian bawah anak daun. 
• Tingkat populasi kritis 
Seekor ulat dapal merusak 30-40 cm2 daun. Jumlah ulat lebih ba-
nyak pada daun yang bawah. Tmgkat populasi knt1s adalah 15-25 u 
lat per daun, tergantung usia tanaman. 
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(1) - Adulte - Adult- Dew.J.~d 
@ - Cocon - Cocoon - Kepornpong 
®- Jeune chenille - Young cate1p11/m - Ulat muda 
© - Chenille de dernier stade - Final instar caterpillar -
Ulat m ~tar terakhH 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles, surtout sur jeunes cultures. 
Forme nuisible : chenilles. 
• Description 
Adulte: de 10 à 14 mm suivant le sexe Le mâle plus petit est d'un 
brun sombre ; la femelle plus claire porte deux petits pomts foncés 
sur les ailes antérieures. 
Chenille : le dernier stade mesure 15 mm de long. Le corps est 
oval et plat de couleur Jaune vert avec une bande médiane v10lacée 
bordée de jaune De part et d'autre une tache de même couleur bordée 
de bleu. 
Cocon : brun sombre ovoïde - IO mm de long sur 8 de large -hsse. 
• Biologie 
Le cycle est de deux mois environ : incubat10n: 5 à 9 jours - 7 
stades larvaires de 22 à 35 jours et nymphose de 14 à 18 jours 
Cette espèce est l'une des plus connues sur jeunes cultures où elle 
peut occas10nner de fortes défoliations. La femelle peut pondre JUS-
qu 'à 600 oeufs. Plusieurs parasttoides limitent les populations: des 
hymenoptères Euloph.J.dae et Bracomdae sur jeunes stades et un hy-
menoptère Ichneumorudae ainsi qu'un diptère Tach1mdae sur stades 
plus âgés. La nymphose se fatt à la base des feuilles ou à l'aisselle 
de celles-ci. 
• Seuil critique 
Une chenille peut détruire 100 cm2. Le niveau critique est de 10 
à 20 chenilles par feuille suvant l'âge des plantations. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves, particularly in young plantings 
Harmfulform: caterp1llars 
• Description 
Adult 10 to 14 mm wingspan depending on the sex The male ts 
smaller and dark brown; the female ts paler with two small dark 
spots on the forewmgs. 
Caterpillar: the last instar is 15 mm long. The body isflat, oval 
and greenish-yellow, with a purp/e stripe down the m1ddle ed1:ed 
with yellow. Either stde of the stnpe is a spot the same colour, edged 
with blue. 
Cocoon: ova/, dark brown - 10 mm long lry 8 mm Wfde - smooth. 
• Biology 
The cycle lasts around 2 months · incubation: 5 to 9 days, 7 larval 
instars lasting 22 to 35 days and pupation lasting 14 to 18 days 
This species is arnongst the most common m young plan11ngs. 
where it can cause. severe defohation. The femaJe can Jay up ro 600 
eggs. Several parasitmds keep population Jei•elsdown: Euloph1daeand 
Bracomdae hymenopterans dunng the early instars and an lchne.u-
momdae hymenopteran and a Tachmidae dipteran durmg tht' later 
instars. Pupation takes place at the base. of the leaf or in the leaf axil. 
• Critical level 
One caterpillar can destroy 100 cm2. The uitica/ /evel is JO tn20 
caterpi/lars per leaf, dependmg on the age of the p/anting. 
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BIRTHOSEA 
bisura Moore 
Bagian tanaman yang terserang: daun, terutama pada ta-
naman muda 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: panJang J0-14 mm tergantung pada jenis kelaminnya. 
Kgengatjantan lcbih kecil, berwama coklat tua, sedangkan jenis be-
tma bcrwama lcbih tcrang dcngan 2 buah bintik kecil berwarna gelap 
pada sayap bagian dcpan. 
Ulat: instar tcrakhir mcncapai 15 mm, tubuh pipih dan berwarna 
kunmg kehijauan dengan garis ungu pada tengah punggungnya dan 
kuning di bagîan ujungnya. Pada kedua sisi garis tersebut masing-
masîng terdapat 2 bin1ik yang sama wamanya dan dtpinggiri oleh 
wama biru. 
Kepompong: lonjong, coklat tua, panjang 10 mm, lebar 8 mm, 
permukaannya halus. 
• Biologi 
Sîklus h1dupnya berlangsungsclutar 2 bulan; inkubasi telur 5-9 hari, 
7 instar larva berlangsung 20-35 hari dan stadia pupa 14-18 harî. 
Jenis hama ini paling sering dijumpai dalam tanaman muda, dan 
menyebabkan kegundulan daun yang hcba1.Kupu betina mampu me-
letakkan tclumya sebanyak 600 butu. Beberapa Jenis parasitoid 
mampu mengendalikan populasi hama mi sehingga tetap berada pa-
da llngkat yang rcndah. Misalnya: iawon Eulophidae dan Bracom-
dae yang menyerang mstar larva awal, tawon lchneumonidae dan 
lalat Tachinîdae menyerang m~tar terakh1r hama ini berkepompong 
pada bag1an pangkal anak daun atau pada ketlak pelepah daun. 
• Tingkat populasi kritis 
Scekor ulat dapal merusak sekitar 100 cm2 perseg1 daun. Tingkat po-
pulas1 kritis 10-20 ekor perpelepah daun tergantung pada usia tan aman. 
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Q) - Cocon - Cowon - Kepompong 
@ - Adulte - Adult - Dewasa 
Jeune chenille - Young calerpillar - Ulat murla 
Chenille de dernier stade -Final rnstar caterpi!for - Ulat Jn8tar tcrhakh1r 
Darna ~ordida: chenille de dernier stade - final 111swr cate1p1/la1 -
ulat în~tar terhakhlT 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées ; feuilles, surtout sur jeunes cultures 
Forme nuisible : chem11es 
• Description 
Adulte: assez umformément brun, la femelle étdnt plus claire et 
un peu plus grande (9-12 mm). Les ailes antérieures portent trois 
lignes brun-notres plus ou moins obliques. 
Chenille . à la fin de leur développement, elles sont dorsalement 
de couleur chocolat foncé Elles mesurent de 13 à 15 mm de long. Dans 
les Jeunes stades, la chenille est brun clair avec des taches orangées. 
Cocon : légèrement oval (5 à 6 mm). il est de couleur brune re-
couvert d'une t01le. 
• Biologie 
Le cycle de développement dure moms de 2 m01s (48 jours}: 3 à 
5 Jours pour l'incubatron, 26 à 33 pour les 7 stades larvaires et 10 à 
14 pour la nymphose. De nombreux parasites s'attaquent aux che-
nilles mais le plus effLcace est l'hyménoptère Braconidae du genre 
Apenteles qui peut détruire 30 % de chenilles. Un complexe de ma-
ladies virales peut également limiter les populations de manière im-
portante 
• Dégâts 
En raison de sa petite taille, la chemlle ne détruit qu'une faible 
surface foliaire (30 cm2). En raison des fortes pullulations les dégâts 
peuvent être importants Uusqu 'à 2000 chenilles par feuille en saison 
sèche). Les pullulations affectent principalemenl les jeunes planta-
t10ns mais les plantations âgées ne sont pas épargnées. Les contrôles 
doivent être faits sur le!> feuilles de 9 à 17 pour les Jeunes cultures, 
plus bas sur cultures plus âgées. 
• Niveau critique 
Smvant l'âge des plantatrnns, le niveau est de 30 à 60 chenilles 
par feuille. 
• Remarque 
Une autre espèce est fréquente, Darna (Orthocraspeda) sordida 
Snell en, dont ta chenille a une forme trapézoïdale très recùnnaissable. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: Jeares, especially in young crops 
Harmfulform. caterpillars 
• Description 
Adult quite uniformly brown. Thefemale 1s llghter in colour and 
sllghtly larger (9-12 mm). The hmd wings have three, more or les!> 
oblique blacklsh-brown stnpes 
Caterpillars: dark chocolate brown dorsal wlounng at the end of 
theirdevelopment. They are 13 to 15 mm long In the young 1nsta1s, 
the caterpillar 1s light hrown with orange patches 
Cocoon sltghtly oval (5 to 6 mm). Brown with silky coverinf?. 
• Biology 
The development cycle lmts Jess than 2 months (48 days): 3 to 5 
daysfor incubation, 26 to 33 for the 7 larval mstars and 10 to 14 for 
pupation Numerous parasites attack the caterpillars, but the most 
effective is the Bracomdae hymenoptera of the Apenteles ~enus, 
wh1ch can destroy 30% of the caterpillars A viral disease compln· 
can also substantially reduce populations 
• Damage 
The caterp1!/ar is sma!l and on/y destroys a small area of leaf (30 
cm
2 ), but given the severe outbreaks damage wn be cons1derab/e ( up 
to 2,000 caterp1!Jars per /eaf m the dry season). Outbrcaks ma111ly 
occur in young plantrngs, but older plantings are not exempt Checks 
should be made on leaves 9 to 17 inyoung plantrngs and lo'>' er dmrn 
in older plantings 
• Critical level 
30 to 60 caterpillars per leaf depending on the age of 1he planrings. 
• Comments 
Another species 1.'î frequenr. Dama (Orthocraspeda) sordida Snel-
l en, whose caterpillar has an easJ/y 1dent1fiable trape:oidal .~hape. 
-419 
DARNA(ORTHOCRASPEDA) 
trima Moore 
Bagian tanaman yang terserang : daun terutama pada ta-
naman muda 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : kebanyakan coklat. jenis betina berwarna lebih terang 
dan agak lebih besar(9-12 mm). Sayap belakang rata rata memîhki 
3 garîs melintang coklat kchitaman. 
Ulat : punggung berv.arna coklat tua pada akhir masa pertumbu-
han Panjang 13-15 mm. Pada 1n~1ar muda, ulat berwarna coklat mu-
da dengan bercak oranye 
Kepompong: agak lonJong (5-6 m). coklat ditutupi serat sutra. 
• Biologi 
Sîklus pertumbuhan berlangsung selama 2 bulan · 3-5 hari inku-
basi, 26-33 hari untuk 7 mstar larva dan I0-14 hari untuk stadia pupa. 
Ada banyakjen1s parasit yang mcnyerang ulat ini, tetapi yang paling 
efeklif adalah seJenis tawon Braconidae dari jems Apenteles yang 
dapat membasmi 30% dari jumlah ulat. Penyaki1 virus Juga dapat 
mengurangi populasi. 
• Ker-usa.kan 
Ulat im kecil dan hanya merusak bagaan kecil daun (30cm perse-
g1). namun kerusakan akîbat ~erangan hama yang parah dapat sangat 
mcmbahayakan (mencapai 2000ekor per daun dt mustm kenng).Se-
rangan hama umumnya timbul pada tanaman muda, namun mungkin 
Juga pada tanaman dewasa. Pemerîksaan harus d1laksanakan pada 
daun 9-17 pada 1anaman muda dan makm kebawah untuk tanaman 
dewasa. 
• Tingkat populasi kritis 
30 - 60 ekor ulat per pelcpah daun 1ergantung pada usia tanaman. 
• Catalan 
lems 1am sangat sermg dilemukan, Dama (Orthocraspeda) sor-
dùiia Sneflen, yang ulatnya memilîkî bentuk 1rapesoidal yang mudah 
d1kenali 
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Q) - Adulte femelle - /Idult Jnnafe - Bc1m11 ùewa~a 
® - Adulte mâle -A.duit male - Jantan dewasa 
l:hcnille en milieu de développement- Ca1e1p1!/w 1111111il-dé'l'C/opme111 -
Ulat pada teogab pertumbuhan 
Ponte, disposition des oeurs- Eggs, layout - Telur, peletak.a11 
DégUs - Damage - Kerusakan 
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Parties attaquées : feuilles 
Forme nuisible : chenille 
• Description 
LEPIDOPTERA 
Adulte femelle : ailes antérieures grisâtre avec une bordure brun-
chocolat plus sombre soulignée le long du bord dtstal par plusieurs 
bandes brun-rougeâtre. Ailes postérieures grisâtre. Envergure 10-14 
mm 
Adulte mâle: atles anténeures de couleur plus claire,jaunâtre ocrée 
avec une bande centrale nmre. Tête, thorax et pattes couvertes de lon-
gues soies gnses. Large bande transversale vers la partie distale des 
ailes antérieures, bordure rouge jaunâtre Ailes postérieures grises. 
Envergure 8-10 mm 
Chenille : les premiers stades sont verdâtres, , présence sur les 
stades IJ1-IV d'une bande dorsale sombre de teinte bleuâtre, plus 
étroite au milieu. Chenilles en fm de développement de 14,5 à 15,0 
mm de long sur 5,0 à 6,7 mm de large, de couleur vert blanchâtre avec 
de nombreuses lignes dorsales dtscontinues noires. 
Cocon: 5.0 mm x 7,0 mm, presque f>phérique, ovale à l'extrémité, 
de couleur brun clair, fixé à la partie mféneure des foholes Je long 
de la nervure centrale et à la base des folioles par des fils de s01e 
lâches. 
• Biologie 
Durée du cycle : rncubat10n des oeufs 4-5 jours , développement 
des 7 stades larvaires en 24-30 Jours, nymphose 10-14 Jours. Cycle 
total 38-49 jours. 
Les adultes volent au crépuscule et pendant les premières heures 
de la nuit Jusqu'à 20h30. 
La femelle pond envuon 300 oeufs 
Les jeunes chenilles décapent l'épiderme mférieur, ensuite 
consomment la femlle entièrement pendant le dernier stade. Cette es-
pèce peut provoquer de graves dégâts au palmier à huile, mais elle 
est limitée aux Célèbes Lors de pullulations, les dégâts de défolia-
tion peuvent être augmentés par le développement de Pestalotiopsts 
dans les blessures alimentaues sur le feuillage des jeunes stades lar-
vaires. 
Les ennemis naturels sont nombreux, parasitoîdes Apanrele~· sur 
larves etNesolynx sur cocons, le champignon Cordyceps sur les che-
mlles à la nymphe et Beauveria sur les cocons. Une maladie Vlfale 
peut être aussi très efficace, détruisant souvent jusqu'à 80% de la po-
pulation. 
• Niveau critique et méthode de contrôle 
Au cours des pullulations, plusieurs centaines de chenilles peu-
vent être trouvées sur une seule feuille, en conséquence une détec-
tion précoce est nécessaire. 
Le niveau critique est de 20 à 40 chemlles par femlle, selon l'âge 
des palmiers. Les Jeunes plantatrnns aussi bien que les cultures âgées 
peuvent être attaquées. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Fe male: greyishforew1ngs wllh a dürker chocolate brown marg,n 
outlmed along the distal border by several reddish brown bands 
Grey1sh hindwings Wingspan 10-14 mm 
Adult male: forewings lighter in colour, yellowish ochre with a 
black central lunule. Head, thorax and legs covered wtth long grey 
hair. Large transversal band towards the distal part of the forewing.~. 
yel/owish red margin. Grey hmdwmgs. Wmgspan 8-10 mm 
Caterpillar: The first instars are greenish; on instars Ill-IV there 
is a darkdorsal band with a bluish hue, narrower in the m1ddle. Ma-
ture caterp1llars 14.5 to 15.0 mm long by 5 0 to 6.7 mm K'1de, basù· 
colour whitish green with numerous discontmuous dorsal black 
fines. 
Cocoon: 5 .0 mm x 7.0 mm, almosr sphencal, aval ar the extremlly, 
ltght brown in co/our,f1xed by loose silk threads to the undersrde of 
/eaflets, along the midribs and at the base. 
• Biology 
Length of life cycle: egg incubation 4-5 days; Derelopment of 7 
instars 24-30 days, pupation 10-14 days Total cycle 38 to 49 days. 
The adultsfly at dusk and dunng the ftrst hours after mghtfall, up 
to 8:30 pm. 
The fernale lays about 300 eggs 
Young caterpillars strip the lower epidermis, then consume the 
entire leaf during the [ast instar 
This species can cause senous damage to oil palm. but îs restrrc-
ted to Sulawesi. During outbreaks, defo/iatîon can be. exacerbared 
by invasions of Pestalotiopsis developing rn the ,rnunds caused by 
young feeding mstars. 
Natural enemies are numerous, parasitmds Apameles on lanae 
and Nesolynx on cocoons,fung, Cordyceps on /arvae and Beauvena 
on cocoons A viral d1sease also can be very effecti1·e. often des-
troying up to 80% of the populatwn 
• Critical level and control mtthod 
ln outbreaks, several hundre.d caterpi/lars can be found on a sin-
gle leaf, so early detectwn is necessary. 
The cntlcal Level is 20 to 40 caterpillars per /rond, dependtng on 
the age of the palms. Both young and mature palms can be atlacJ-..e.d 
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DARNA(ORTHOCRASPEDA) 
catenatus Snellen 
Bagian tanaman yang terserang : daun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Bttina : sayap depan keabu-abuan, dengan garis coklat tua diba-
1as1 oleh garis tepi coklat kemerahan. Sayap belakang coklat keabu-
abuan. Rentangan sayap 10+14 mm. 
Jantan: sayap depan bcrwama lebih terang danpadajenis betina, 
kuning dengan corak bulan sabit di bagian tengah. Kepala, dada dan 
kaki tertutup dengan bulu-bulu kelabu. Sayap belakang kelabu, ren-
tangan sayap 8-10 mm. 
Ulat: mstar pertama berwama kehijauan, pada instar 3-4 terdapat 
garis gelap di pungung dengan warna kebir-b1ruan. Bagian tengah 
mengecil. Ulatdewasa 14,5-15 mm, lebar 5-6,7mm. Wama dasar h1-
jau keputihan dengan banyak garis hitam terputus-putus di pung-
gung. 
Kepompong : 5 x 7 mm. Hamp1r bulat. Lonjong pada uJung, ber-
warna coklat muda. Tenempel dengan benang sutra pada bag1an ba-
wah daun, sepanjang tulang daun dan pada pangkal pelepah. 
• Biologi 
Siklus hidup keseluruhan 38-49 hari. lnkubas1 telur 4-5 hari, per-
tumbuhan 7 ins1ar 24-30 hari, pupa 10-14 han. 
Ngengat dewasa tcrbang di jam-jam pertama setelah hari menjadi 
gclap sampai jam 8.30 malam. 
Betina bcrtelur sckitar 300 butir. 
Ulat muda mengikis kulit ari daun bagian bawah dan kemudian 
memakan scluruh daun se lama instar tcrakhir. 
Jems hama 101 mengak1batkan kerusakan yang parah, namun ha-
nya terdapat dt Sulawesi. Selama serangan, kegundulan dapat men+ 
Jadi semakm parah dengan menyebamya perkembangan Pestalotiopsîs 
pada luka-lub. kayu yang disebabkan oleh instar yang makan. 
Memiliki banyak musuh alami. Parasitoid Apanteles pada larva, 
Nesolyru pada kepompong, dan jamur Cordyceps pada larva dan 
Beauveria pada kcpompong. Penyakitv1rusJuga efektif, sering dapat 
membasmî !9111pai 80% populasi. 
• Tingkat populasi kritis 
Parla waktu serangan, dapat di1emukan ratusan ulat pada sehelai 
daun, oleh karena itu pemeriksaan harus dilakukan sangat dini. 
Tingkat populas1 kritis 20-40 ulat pcr pelepah daun, tergantung u 
mur tanaman. Baik kclapa sawit dewasa maupun muda dapat terse-
rang hama ini. 
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CD - Cocon - Cocoon - Kepompong 
@-Adulte (mâle) -Adulr (male) - Dewasa Uaotan) 
Jeune chenille - Young cmerpllla1 - Ulat muda 
Chenille de dtrnier stade - Final 1ns1ar cateq•illar- Ulat m~tar terakhtr 
Dégâls - Damage - Keru~ak.tn 
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Parties attaquées : feuilles 
Forme nuisible : chenille 
• Description 
LEPIDOPTERA 
Adulte : atles antérieures de couleur gris sombre pour le mâle, 
plus pâles pour la femelle. ALies postérieures chez les deux sexes gri-
sâtre. trè~ pâles presque banchâtres. Envergure 9-10 mm pour le 
mâle. 11-12 mm pour la femelle. 
Chenille: très semblable à celle de D diducta mais sur la chenille 
en fm de développement les grandes tâches jaunes, dorsales et cen-
trales sont fus10nnées au milieu en une large bande transversale. La 
Jeune larve est bleu sombre dorsalement avec latérnlement deux 
lignes blanchâtres, allongées. 
Cocon: très proche de celui de O. tnma, de forme ovale 7 x 6 mm, 
de couleur brune mais recouvert d'un réseau serré de fils de soie brun 
rougeâtre. 
• Biologie 
La durée du cycle est rie 44-48 jours: 4-5 jours pour l'tncubation 
des oeufs, 27-30 jours de développement larvaire et environ 13 jours 
de nymphose. 
Les oeufs sont pondus à la face inféneure des folioles, proches les 
uns des autres mais bten qu'isolé~ en groupe d'une dizaine d'oeufs. 
Transparents, de même couleur sur la feuille mais brlilant, ils peu-
vent être facilement observés en lumière mcidente. Le~ chenilles 
comme celles de D ti 1ma décapent les folioles au Jeune âge puis, après, 
consomment toute la fouille. De préférence sur les palmes basses en 
début d'attaque la défoliation peut atteindre les feuîlles jeunes au 
cours de pullulations. 
La nymphose a heu à la base du stipe dans les anfractuosités des 
racines aériennes et au mveau des bases péttolaires. 
Les oeufs sont parasités par Trichogrammato1dea thosea, les 
jeunes larves par Neoplectrus nr. clavatus, les larves plus âgées par 
Apanteles aluella et les cocons par Je champignon Cordyceps. Le 
prédateur Eocanthecona rufescens, Pentatomidae est fréquent. 
Cette e~pèce connue seulement du Sabah, Malaisie, dunmt ces 
dem1ères années, a provoqué récemment une importante défoliation 
sur plus de 4000 ha en Indonésie (Nord-Sumatra). Au cours de cette 
attaque les dégâts de cette espèce, Jusqu·aux nouvelles feuilles 
érruses avec parfoisjusqu 'à 16000 chemlles par feuille. ont provoqué 
des basculements de flèche suite à la destruction du support constitué 
par les feuilles plus basses, entièrement défoliées. 
• Seuil critique et méthode de lutte 
Le semi de nuisibilité est de 30 chenilles par feuille. Dès détect10n 
de cette espèce une surveillance particulière doit être faite sur les 
feuilles basses où elles peut passer maperçue, le dessèchement du 
feuillage provoqué par les chenilles pouvant être confondues avec le 
de:;sèchement normal des feuille~ âgées. 
Au cours d'attaques sur de grandes surfaces, les traitement ne sont 
pas faciles à réaliser. les chemlles sur les palmes basses souvent en 
JUpe autour du stlpe sont difficiles à atteindre. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves 
Harmfulform: caterpîllar 
• Description 
Adult: dark grey forewrnv on the male, paleron thefemale Bath 
sexes have very pale greyish, almost white hmdwmgs. 9-10 mm 
wmgspanfor the male, 11-12 mm for thefemale. 
Caterpillar: very stmllar to D. diducta, but m the final stages of 
development, the large yellow dorsal and central patches on the ca-
terpillar Jmng together in the m1ddle to form a w1de tran.<;i-er:wl 
stripe. Young Jarvae have dark b/ue backs, wzth two off-wh1te /ateral 
stripes, elongated. 
Cocoon: very similar to D. trima, oval, 7 x 6 mm, brown m colour 
but covered with a close-km! mesh of reddlsh-brown silk threads 
• Biology 
The cycle lasts 44-48 dayr 4-5 days for egg incubation, 27-30 
doys for larval development and a round 13 days for pupatwn 
The eggs are laid on the underside of leaflets, near ta one anolher 
but zsolated in groups often or so. Transparent. the sarne colour as 
the Jeaf but shinier, and eas1ly observed in incident l1ght. 
Like D. trima, the caterp1llars strip the leaflets when young, and 
then eat the whole of the leaf At the start of an attack, defohatwn 
begms on the Lower leaves and spreads to the young leaves dunng 
the outbreak. 
Puparion takes place at the base of the stem, in the anfractuos1t1es 
of the aerial roots and at petwle base level. 
The eggs are parasitized by Trichogrammatmdea thoseae, young 
larvoe by Neoplectrus nr. clavatus, older larvoe by Apanteles aluella 
and the cocoons by thefungt Cordyceps. The predator Eocanthecona 
rufescens, Pentatomidae, 1s common 
This species, which has only been seen in Sabah, Malay:i.ia, in re-
cent years, recently caused severe defoliation ol'er more rhari 4.000 ha 
in North Sumatra, lndonesta. Durmg the attack. the damage cauçed by 
the species, which affected even the new Jeaves em,tted "'lfh up ro 
16,000 caterpillars pu leaf, Led to the spear toppling ol'er. due ro 
the destruction of the leaves, wh1ch usually actas a support, and 
which were comp/etely defo/iated 
• Critical level and control method 
The cntical /evel 1s 30 caterp1Ilars per leaf Once the specres JS 
detected, spec1f1c monitoring shou/d be umlentrated on the /ower 
/eaves, where it can go unnot1ced. sina tht dry1ng our of the /eaves 
caused by the caterpillan; can be lOnfused wîth normal drymg out 
of old leaves. 
Durmg attacks covering large areus, treatment is not easy. since 
the caterp1l/ars on the Lower leaves, whrch oftenform a skirt around 
the stem, are difficult to reach 
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DARNA (PLONETA) 
bradleyi Holloway 
Bagian tanaman yang terserang : daun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Sgengat: sayap depan berwama kelabu pada ngengatJantan, dan 
lebih pucat pada jenis betina. Keduanya memihk1 sayap belakang 
yang berwarna kelabu pucat. Rentangan sayap jantan 9-10 mm dan 
renlangan sayap betma 11-12 mm. 
Ulat ~angal mmp dengan D. diducta, tapl dalam stadia akh1r per-
tumbuhan bercak kuning yang besar pada punggung dan bagian ten-
gah ulat kemudîan bergabung membentuk gans memotong yang 
lebar. Larva muda berbentuk memanjang dan memilikL punggung 
berwarna biru gelap, dengan dua buah garîs putih kekuningan pada 
bag,an samping. 
Kepompong: sangat mirîp dengan D. trima, lonjong, 7 x 6 mm, 
berwarna coklat namun tertutup dengan tenunan rapat benang-be-
nang sutra yang berwama merah kecoklatan. 
• Biologi 
Siklus berlangsung 44-48 harî: 4-5 hari inkubasi telur, 27-30 hari 
untuk pertumbuhan larva, dan sekitar 13 hari untuk stadia pupa. 
Telur diletakkan pada bagian bawah daun, berdekatan satu sama 
Jam, namun terp1sah-pîsah dalam suatu kelompok yang masing-ma-
sing terdiri dan 10 but1r. Ben mg dan berwarna minp dengan daun na-
mun leb1h mengkilat, dan mudah ditandai di bawah srnar. 
Seperti D Trima, ulat menggores daun ketika masih muda dan ke-
mud1an memakan seluruh daun. Pada permulaan serangan, kegundu-
lan d1mulai dan daun bawah dan kemudian merambal ke daun muda 
pada waklu mus1m hama. 
Stadia pupa tcrjadi pada bagian bawah batang pada kerapuhan a 
kar yang tampak di atas permukaan tanah, dan pada bagian bawah 
tangkaî daun. 
Telurd1parasit oleh Trichogrammaloîdea thnseae, larva muda di-
para~lt oleh Neoplectrus nr. clava/us. larva yang lebih dewasa dipa-
ras1t oleh Apenteles alue/la dan kepompong diparasil oleh jamur 
Cord,·ceps. Sedangkan pemangsa Eocanthecona rufescens. Pentato-
m1dae sangat sering ditemukan. 
Jenis hama ini, yang hanya ditemukan di Sabah, Malaysia, pada 
tahun-tahun terakhîr menyebabk.an kegundulan yang hebat pada le-
bth dari 400 ha \ahan di Sumatra Utara, lndonesia Selama serangan, 
keru~akan yang diaktbatkan oleh hama mi telah membuat daun-daun 
muda rontok. Dengan jumlah lebih dari 16. 000 ulat per pelepah 
daun, helal daun gugur Dan akibat dari rusaknya daun yang berfung-
s1 sebagaî penunjang, maka terjadilah kegundulan. 
• Tingkat populasi kritis dan metode pengendalian 
Tingkat kritis mencapa1 30 ulat per pelepah daun. Jikajenis hama 
sudah dapat dideteksi, monitonng k.husus harus dîlakukan pada daun 
bagian bawah, dimana hanta dapat berkembang tanpa kita sadarî. Hal 
mi dîsebabkan karena k.ekcringan daun yang dîaktbatkan oleh ulat 
dapat dîsangka kekenngan normal pada daun yang tua. 
Ket1ka serangan meliputi lahan yang luas, pembasm1an tak mudah 
d1lakukan.Karena tak mudah mencapai ulat yang berada pada daun 
bagian bawah. yang sering membentuk batasan. 
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Adulle mâle -Adult male - Jantan dewa~a 
Cocon - Cowon - Kepompong 
Jeune chenille - Young calerplllar - Ulat muda 
Chenille de dernier stade - Fwu/ w_1·1t11 cu1e1p1/lor - Ulat m~Lar tt'!r.thkir 
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Parties attaquées : feuilles 
Forme nuisible : chenille 
• Description 
LEPIDOPTERA 
Adulte : ailes du mâle chocolat sombre, allongées ; chez la fe-
melle de couleur, elles sont plus claue et arrondies. Envergure des 
ailes du mâle L2- l 6 mm, ailes antérieures avec une encoche à la par-
tie distale, présence d'une ligne oblique jaunâtre de la marge interne 
au bord costal atteignant l'apex. Ailes postérieures gns sombre. En-
vergure femelle 14-22 mm. 
Chenille: en fm de développementgns à rouge brunâtre avec dor-
salement présence de nombreuses lignes punâtres formant une es-
pèce de réseau, et aussi de petites tâches triangulaires noires, 
symétnques. A la partie dorsale trois paires de large tâches jaunes, 
celle du milieu plus grande. plus longue et légèrement orange à l 'in-
térieur. 
Protubérances latérales rouge brunâtre, densément couvertes d'épines. 
Mesure 15 mm de long sur 7 mm de large ou 18 mm de long et 13 mm de 
large avec les protubérances latérales. 
Les jeunes larves sont très différentes, vert jaunâtre, translucides 
avec des protubérances latérales très allongées. 
Cocon : de couleur chamois et couvert d'une masse de fils de soie 
lâches, 10 mm de long sur 8,3 mm de large. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de 45-57 Jours, la durée d 'incuba-
tion des oeufs est de 4-6 jours, le développement larvaire prend 30-
37 jours et la nymphose 11-14 jours. 
La femelle pond une moyenne de 80 oeufs en petits groupes mais 
chaque oeuf est séparé de l' oeuf voisin. 
Les ennemis naturels sont sur les jeunes larves Neoplectrus nr. 
clavatus et Apanteles a/uella sur les larves plus âgées ; une maladie 
virale avec un Picornavirus est très efficace. Le prédateur Eocanthe-
cona rufescens est aussi souvent très actif. Un champignon Cordy-
ceps est fréquent sur les cocons. 
Les dégâts sont hmttés à l'épiderme mférieur jusqu'au cinquième 
stade larvarre formant des fenêtres caracténstiques. Après, les che-
mlles consomment les folioles entièrement, au début surtout à l'ex-
trémité de la feuille et au rnveau des feuilles basses. 
La nymphose a lieu à la base des palmes dans les ftbres à l'aisselle 
des feuilles et à la base du stipe. Au cours des pullulations cette es-
pèce est généralement en mélange avec d'autres espèces de Dama. 
• Niveau critique et méthode de contrôle 
Le niveau critique est de 10 à 20 chemlles par feuille selon l'âge 
des palmiers. 
Au début d'une attaque les contrôles doivent être fait sur les 
feuilles basses. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult: wmgs of the male dark chocolate brown in colour and elon-
gated, lighter and rounded in the Je male. Male wingspan, 12-16 mm, 
forewings distinct/y notched towards the distal part, wtth a yellowish 
oblique lmefrom the mner margtn to the costal border, reachzng the 
apex Dark grey hmdwings. Female wingspan 14-22 mm. 
Caterpillar: mature larvae are grey to redd1sh brown, wuh nume-
rous narrow, yellowish, dorsal fines forming a sort of network, and 
smalt, symmetrical tnangular black patches Three pairs of large 
yellow dorsal spots, the m1ddle pair larger, longer and sl1ghtiy 
orange mside. 
Reddish brown lateral protuberances densely covered with pn-
ckles Size: 15 mm long and 7 mm wide, or 18 mm long and 13 mm 
wide with the lateral protuhcrances 
Young larvae are very different, yellow1sh green, translucent 11 Jth 
very elongated lateral protuberances 
Cocoon Buff coloured and cowred with a loose mas~ of snky 
threads, JO mm long and 83 mm w1de, 
a Biology 
Ltfe cycle: 45-57 days Eggs take 4-6 days to hatch. Larval deve-
lopment takes 30-37 days and pupatwn 11-14 days, 
Thefemale lays an average o/80 eggs in smalt groups, though the 
eggs are separatefrom each other 
Its natural enemies are. Neoplectrus nr davatus on young larl'(re 
and Apanteles aluella on mature larvae; a viral dùease 111th a 
P1cornavirus is very effective, as 1s frequently the predator Eocanthe-
cona rufescens; a fungi Cordyceps 1s often seen m the wcoons 
Damage is resrricted to the lower epiderm1s, up to the f1fth instm· 
caterpi/lar, whichforms characteristic windows. Thereafter, the ca-
terpillars consume the entlre leaflet. mostly starting al the tip oftlie 
frond and on lower leaves. 
Pupation occurs at the base of the/ronds 1n the fibres of rhe leaf 
ax,ls and at the base of the stem. During outbreaks, th,s species H 
generally found with other Dama spec,es. 
• Critical level and control method 
The critzcal level 1s 10 to 20 caterprllars per frond, depending vn 
the age of the palm. 
At the beginmng of an attack, checks should be made on the lower 
leaves 
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DARNA (PLONETA) 
Bagian tanaman yang terserang : daun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
diducta Snellen 
Ngrngat : sayap ngengat jantan bcrwama coklat gelap, dan rne-
manjang. sedangkan pada ngengal betina berbentuk agak bulat. Ren-
tangan sayap jantan 12-16 mm, sayap depan meruncing ke arah 
bagîan distal, dengan gans miring kekuningan dari bag1an dalam 
sampai bagian pinggir helai sayap mencapai puncak. Sayap belakang 
berwama kelabu. Rentangan sayap ngengat betina 14-22 mm. 
Ulat larva dewasa berwarna kelabu sarnpa1 coklat kernerahan, 
memLl1k1 banyak gans halus pada punggung berwarna kekumngan , 
yang membentuk semacam jaringan, dan memiliki bercak hitam ber-
bentuk. seg1tiga kectl sama sisi. Pada punggung terdapat tiga pasang 
1L11k kunmg, pasangan bagian 1engah lebih besar, panjang dan ber-
warna oranye pada bagian tengah. 
Pada kedua sis, terdapat semacam lonjolan yang ditutupt dengan 
dun-durî. Ukuran: panjang 15 mm dan lebar 7 mm, atau panjang 18 
mm dan lebar 13 mm tennasuk tonjolan pada bagian samping. 
Larva muda sangat berbeda, hijau kekuningan, bening dengan ton-
jolan yang sangat panjang pada kedua sisi. 
Kepompong · berwama coklat dan d1tutupi dengan tenunan ken-
dur benang sutra, panjang 10 mm dan lebar 8,3 mm 
• Biologi 
Sîklus hidup berlangsung 45-57 hari. Telur menetas setelah 4-6 
han. Pertumbuhan larva berlangsung 30-37 hari, sedangkan stadia 
pupa 11-14 han. 
Ngengat betma meletakkan sekltar 80 butir telur dalam kelornpok 
kecil walaupun telur terpisah antara satu sama lainnya. 
Musuh alamî I\feopieuru~ nr clal'Utus pada larva muda dan 
Apanteies aiueffa pada larva dewasa, panyakll virus dengan P1cor-
nal'irus sangat efekhf, juga pemangsa Eocanthecona rufescens : 
Jamur Cordyceps senng ditemukan di dalam kepompong. 
Keru~akan terbatas pada kuht ari bag1an bawah sampa1 hama men-
capai stadia instar ulat kc 5, yang membuatjendela-jendela yang san-
gal khas. Kemudîan pada stadia selanjutnya ulat memakan 
k.escluruhan anak daun , biasanya dimulai dan ujung dan pada pele-
pah daun bag1an bawah. 
Stadia pupa terjadi pada dasarpelepah daun pada serat poros daun 
dan pada dasar batang. Selama musîm hama, jenis hama ini senng 
duemukan bersama dengan hama jenis Darna. 
• Tingkat populasi kritis dan metode pengendalian 
Tingkat populasi kritisadalah 10-20 ulat per pelepah daun, tergan-
tung dari umur tanaman. 
Pada permulaan serangan, pemerihaan dilakukan pada daun ba-
glan bawah 
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Chenille dernier ~tade - Final ln~tai ca1eipi/li11 - Uldt m~lar terdkh11 
Cocons in situ - Cocuons m situ - Kepompong pa<la tcmpatny..i 
Adulte mille - Ai/11/1 mal!! - J4ntan dewasa 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles, surtout sur palmiers de 2 à 8 ans. 
Forme nuisible : chenilles. 
• Description 
Adulte : de couleur générale gns brun avec une bande presque 
noire sur la partie distale del' aile antérieure. La femelle (20 mm) est 
un peu plus grande que le mâle. 
Oeuf· plat et transluctde de 3 mm de long, tl est p.:,ndu à la face mfé-
neure des folioles. Ils sont disposé~ par rangée de 3 à 5 parfois 10 à 20. 
Chenille . à son complet développement, elle peut atteindre 40 
mm de longueur. 
Cocon. de couleur brune, il est presque sphérique (15 mm) de dia-
mètre 
• Biologie 
Le cycle de développement est d'environ 2 mois. Incubation des 
oeufs: 6 jours - 8 à 9 stades larvaires 30 jours - nymphose 23 jours. 
Les différents stades sont attaqués par de nombreux parasites. Les 
plus importants sont les sutvants: des hyménoptères Trichogramma-
tidae sur les oeufs, Ichneumomdae sur les chenilles du 4e au 9e stade 
et un diptère Tachinidae sur les cocons ; 2 espèces de punaises peu-
vent également détrulfe des chenilles. Enfin, une maladie virale peut 
hmiter fortement les populatLOns de chemlles. 
• Dégâts 
Cette espèce est, avec Setothosea as1gna, le plus important défo-
liateur dans le Nord Sumatra. On peut observer des défoliations de 
60 à 90 % qui interviennent en février-mars. 
• Seuil critique 
Sur jeunes cultures, 5 chenilles sur la femlle l 7, sur cultures en 
rapport 8 à 10 chemlles sur femlle 25. 
Les attaques les plu:-. fréquentes se produisent sur des palmiers de 
2 à 8 ans. 
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LIMACODIDAE 
Parts aUacked: Leaves, particularly on trees aged 2 to 8. 
Harmfulform: caterpillars. 
• Description 
Adult· generally grey1sh-brown with an almost black strtpe on the 
distal part of the forewmgs The female (20 mm) is slightly larger 
than the male. 
Egg:flat and translucent, 3 mm long, laid on the unders,de of the 
leaves in rows of 3 to 5, somet1mes 10 to 20 
Caterpillar: once fully developed, can he up to 40 mm long. 
Cocoon: brown, almost sphencal, 15 mm in diameter 
• Biology 
The deve/opment cycle lasts around 2 months. Egg incubatwn · 6 
days - 8 or 9 larval instars: 30 days- pupatwn 23 days The different 
instars are affected by numerous parasites. The major para.dies are 
asfollows: Tnchogrammatidae hymenopterans on eg,::s, lchneumo-
mdae on the caterpillars in instars 4 to 9 and a T ach1mdae d1pteran 
on the cocoons. 2 spectes of bugs can also kil! caterptllars. Lastly. 
a viral disease can severely reduce caterp1llar populatwns 
• Damage 
Along with Setothosea as1gna, this species 1s the ma1or leafeater 
is North Sumatra. 60 to 90 p 100 defoliation has been obserwd m 
Fehruary-March. 
• Critical level 
On young p/antmgs, 5 caterpillars on leaf 17. on mature plan-
tmgs, 8 to 10 caterp1llars on leaf 25 
Actacks are most frequent on trees aged 2 to 8 
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SETORA 
nitens Walker 
Bagian tanaman yang terserang: daun, terutama pada ta-
naman berumur 2-8 tahun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: coklat keabuan dengan garis hitam pada bag1an pinggir 
dan sa_yap depan. Kupu betma sediktt leb1h besar dari jems Jantan 
(20mm). 
Telur: pipih dan benmg, panjang 3 mm. D1Jetakkan pada permukaan 
daun bagian bawah dalam 3-5 dere1an, kadang sampai I0-20 deret. 
Ulat: padaakh1rmasa penumbuhan dapatmencapa.1 pan Jang 40 mm. 
Kepompong : coklat, bergaris tengah 15 mm, berbentuk hamp1 r bulat. 
• Biologi 
Stklus pertumbuhannya berlangsung sekitar 2 bulan; 6 hari inku-
basi 1elur, 30 hari stadia larva (8-9 instar), 23 hari stadia pupa. Se-
jumlah parasit menyerang instar larva. Parasît yang utama adalah 
sejenis tawon Tnchogrammatidae yang menyerang telur, Ichneumo-
mdae yang menyerang ulat pada mstar 4-9, dan sejenis lalat Tachi-
mdae yang menyerang kepompong. Selain ilu ada dua Jenîs kepik 
yang dapat membunuh ulat, juga penyakiE virus dapat mengurang1 
jumlah ulat secara dras11s. 
• Kcrusakan 
Sama seperti Setothosea as,gna, Jems rn1 Juga merupakan pema-
kan daun yang utama di Sumatra Utara. 60-90 dan 100 pohon dite-
mukan gundul pada bulan Pebruan-Marel. 
• Tingkat populasi kritis 
Pada tanaman muda 5 ckor pada daun ke 7, pada tanaman dewasa 
8- LO ekor pada daun ke 25. 
Serangan hama îm sangat sering terjadi pada pohon yang berumur 
2-8 1ahun. 
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Chenille dt dernier stade - Frnul 111 \'lur ca1erp11/ar - UJat mstar terakh.Jr 
Adulte femelle - Adul! /c111a/c - Bctina dcwa~u 
Ponle - Eg1;s - Tclur 
Dégâts - Damage - Kcrusakan 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : sur feuilles après 5-6 ans. 
Forme nuisible : chenil1es. 
• Description 
Adulte . couleur brun clau avec une ligne oblique plus foncée sur 
l'aile antérieure - 20 à 30 mm d'envergure, le mâle étant plus petit. 
Oeuf : jaune vert très plat, tls sont pondus en 3 ou 4 rangées pa-
rallèles sur 10 cm de long. Une cinquantaine d'oeufs par ponte. 
Chenille : 35 mm de long à son complet développement. 
Cocon : de 15 à 20 mm de diamètre de couleur brun noir, ovoide. 
• Biologie 
Le cycle de développement est d'un peu plus de 3 mots - mcubatrnn 
des oeufs 6 jours, 8 à 9 stades larvaires 50 jours - nymphose 40 jours. 
C'est le défoliateur le plus important à Nord Sumatra. 
Après l'éclosion, les chenilles vivent en colome. A la fin de la vie 
larvaire, elles s'achenunent vers la base du palmier en se laissant 
tomber sur le sol dans lequel elles vont se nymphoser dans un cercle 
de 40 cm autour du stipe. Les oeufs sont parasités par un hyméno-
ptère Trichogrammattdae et les larves par de nombreux autres para-
sites, le plus important étant un diptère de la famille des Tachm1dae, 
les mouches sortant du cocon. De nombreux prédateurs s'attaquent éga-
lement aux chemlles, le plus important étant une punaise Pentatomidae. 
Enfm, une maladie virale peut affecter les populations larvaires. 
• Seuil critique 
Une seule chenille est capable de détruue 300 à 500 cm 2. 
Au début,! 'attaque se produit pnncipalement sur feuilles de rangs 
9 à 25. Le niveau cnttque est de 5 à 10 chenilles par feuille suivant 
l'âge des palmiers. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves a/ter 5-6 years. 
Harmfulform: caterpillars. 
• Description 
Adult: light brown with a darker oblique stripe on the forewings. 
Wmgspan of20 to 30 mm. The male 1s smaller. 
Egg· greenish-yellow, very fiat, latd m 3 or 4 para li el rows around 
JO cm long. Around 40 eggs are laid at a lime. 
CaterpillaT' 35 mm long once Jully developed 
Cocoon. 15 to 20 mm m diameter Browmsh-black, aval 
• Biology 
The development cycle Jasts a little over 3 months. Egg incuba-
tion: 6 days - 8 or 9 larval mstars: 50 days - pupatwn. 40 days. 
Thts ts the major leaf-eater m North Sumatra 
A/ter hatching, the caterpillars live in colonies. At the end of the 
larval instars, they headfor the foot of the tree by dropping onto the 
ground, and pupate wllhin a 40 cm radius around the stem. The eggs 
are parasitized by a Trichogrammatîdae hymenopteran and 1he Jar-
vae by numerous other parasites, particularly a Tachm1dac d1pte-
ran, whose flies hatch out in the cocoon Numerous predarors also 
attack the caterpillars,particularly a Penratomidae bug. LastJ.i. a 11-
ral disease can affect larva populations. 
• Critical level 
A single caterpillar con de.stroy 300 to 500 lm2. 
lnitially, the attack 1s concentraled on leaves 9 to 25. The criticai 
level is 5 to 10 caterp1llars per /eaf, depending on tree age 
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SETOTHOSEA 
asigna Van Eecke 
Bagian tanaman yang terserang : daun setelah berumur 5-
6 tahun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : coklat muda dengan gans mirmg berwama leb1h gelap pa-
da sayap depan. Rentangan sayap 20-30 mm. Jems jantan lebth kecil. 
Telur: kumng kehijauan, sangat p1pih, diletakkan 3-4 deret seca-
ra paralel sepanjang kurang-lebih 10 cm. Kira-kira 40 butir diletak-
kan setiap saat bertelur. 
Ulal : 35 mm pada pertumbuhan terakhir. 
Kepompong: bergaris tengah 15-20 mm. Hitam kecoklatan, lonJong. 
• Biologi 
Siklus pertumbuhan berlang~ung sedikü lebih dari 3 bulan; mku-
bas1 tclur 6 hari, 50 han untuk 8 atau 9 instar larva, 40 han wituk 
stadia pupa. 
Jenis m1 merupakan pemak:an daun utama d1 Sumatra Utara. 
H1dupnya berkoloni. Pada masa akhtr instar larva, mereka menuju 
kc kaki pohon denganjalan menjatuhkan diri ke tanah, dan kemudian 
menjad1 pupa dalam radius 40 cm sckcliling batang. 
Telur diparasit oleh SCJenis tawon Trichogrammatidae, sedangkan 
larva memiliki beragamjenis pfilUit, terutama lalat Tachinidae yang 
menetaskan telumya di dalam kepompong. 
• Tingkal populasi krilis 
Seckor ulat mampu merusak 300-500 cm2 perseg1 daun. 
Pada dasamya serangan tcrpusat pada daun 9-25. Tingkat populasi 
kritis adalah 5-10 ekor per pelepah daun,tergantung umur tanaman. 
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Jeune chenille - f'u111(~ w1e1p1/l,11 - Ula1 mud.t 
Chenille de dernier slade - Frna/ u1s1m r:aierpil!ar - Liat instar terakhir 
Cocon - Cocoo11 - Kepompong 
Adulte mâle - A duit male - J antan dewasa 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuillage sur plantation adulte. 
Forme nuisible : chenille. 
• Description 
Adulte : le papillon mesure de 25 à 40 mm d'envergure smvant 
le sexe, la femelle étant plus grande. De couleur brun JaUne lumi-
neux, l'aile antérieure porte une hgne brun sombre oblique. Les ailes 
postérieures sont plus ~ombres. 
Chenille : elle attemt 35 mm en fin de développement. La colo-
ration générale est gris bleuté avec une large ligne médtane vert clau. 
Chrysalide : elle est enfermée dans un cocon ovoide de 12 mm 
fait d'un réseau de soie qm forme un réticule brun rouge très sombre. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de 65 jours environ dont 5 pour 
l'incubation, 40 pour la vie larvaire et 20 pour la nymphose. 
Les dégâts occas1onnés par cette espèce sont rares au Nord Suma-
tra. Il est exceptionnel d'avou à lutter contre cette seule espèce. 
• Niveau critique 
Les observations sont réalisées entre les niveaux 17 et 25. Le ni-
veau critique est de 15 chenilles par feuille. 
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LIMACODIDAE 
Parts aUacked: folia,?e in adult plantations 
Harmfulform: caterp1llar 
• Description 
Adult: the moth has a wingspan of 25 to 40 mm depending on the 
sex (thefemale is larger) lt ts pale yellowtsh-brown in colour, and 
the forewings have a dark brown oblique Jme. The hmd wzngs are 
darker. 
Caterpillar: the caterptllar is 35 mm long by the time it has finis-
hed developing. lt is generally hlueish-grey in colour, wlth a hroad 
pale green stripe down the middle. 
The chrysalis: 1s enclosed in a 12-mm aval cocoon madt! up of 
strands of silk,forming a very dark reddish-hrown mesh 
• Biology 
The deve/opment cycle lasts around 65 days. mcubatwn (5 dan). 
larval mstars (40 days) and pupation (20 days) 
ThlS species rare/y causes damage in North Sumarra Ir i,; excep-
twnal to have to contrai thls specie.s a/one 
• Critical level 
Observations are carned out on ranks 17 to 25. The critical level 
JS 15 caterp1llars per leaf 
-43 L 
SUS/CA 
malayana Hering 
Bagian tanaman yang terserang : daun tanaman tua 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : rentangan sayap 25-40 mm, tergantung pada Jenis ke-
lammnya (Jenis betina lebih lebar). Berwama coklat muda kekunin-
gan dan terdapat garis memotong berwama coklat gelap pada sayap 
depan. 
Ulat · panjang 35 mm pada akh1r pertumbuhannya. Biasanya ber-
warna abu-abu kebuuan dengan garis hiJau pucat pada bagian tengah 
punggung. 
Krisalis: d1selubungi olch kepompong yang terbuat dari anyaman 
benang au liur sutra, berbemuk lonjong. Panjang 12 mm dan berwar-
na coklat gelap kemerahan. 
• Biologi 
S1klus pertumbuhannya berlangsung 65 han. terdin atas inkubasi 
telur 5 hari, larva 40 hari dan pupa 20 hari. 
Jem~ m1 jarang menyebabkan kerusakan dt Sumatra Utara. Suatu 
kejadian yang luar biasa jika harus dilakukan pembasmian secara 
khu!.us unluk hama rn1. 
• Tingkat populasi k.ritis 
Pengamatan dilaksanakan pada daun ke 17-25. Tmgka1 populasi 
krîtis adalah 15 ekor pada liap pelepah daun. 
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Jeune chenille - Young ( alerpillm - Ulat mudu 
Chenille de dernier stade - Frnal 111Har caierpil/ar - Ul,1.t mslar terak!m 
Cocon parasité par un lchncumonidae - Cor.0011 para.1!l1zed hy an Jchneu-
momdae - Kepompong d1p.c1ras1t oleh Ichneumomdae 
Oléagineux, Vol. 46, n° li - Novembre 1991 
Parties attaquées : feuilles 
Forme nuisible : chemlle 
• Description 
LEPIDOPTERA 
Adulte : ailes antérieures brun rougeâtre à gns, sombre selon les 
différentes formes trouvées de Sulawesi à lnan Jaya. Bande trans~ 
versale sombre, légèrement oblique, avec extérieurement une bande 
adjacente de couleur plus claire. Alles postérieures brun rougeâtre. 
Envergure 26-34 mm. 
Chenille : taille de 20-24 mm de long sur 10- L2 mm de large en 
fm de dernier stade. Vert clair avec une bande dorsale bleue. de cou-
leur très pâle et latéralement soulignée d'une ligne plus sombre. Seo-
li dorsaux de chaque côté de la bande bleue dorsale avec des épines 
jaune verdâtre, très développées sur les segments thoraciques et les 
segments abdommaux 2-4-7 Scoh latéraux en forme de cônes, bnl-
lant de couleur verte avec de longues épines vertes. 
Cocon: de couleur brun sombre lustré avec quelques tâches plus 
claires, 12 x 18 mm. 
• Biologie 
La totalité du cycle est accomplie en 36-40 jours. A la fin du dé-
veloppement. les chemlles tombent sur le sol et se nymphosent. 
Quelques-unes forment aussi leurs cocons à l'aisselle des feuilles, 
dans les inflorescences mâles en décomposition et aussi au niveau 
des feuilles. 
Les parasitoides Braconidae et Tachinidae sont les ennemis natu-
rels les plus communs. 
Une maladie, polyhédrose virale (NPV), est fréquente et peut 
contrôler ce ravageur en cas de faible population. Les chenilles in-
fectées deviennent de couleur rouge. 
• Niveau critique et méthode de contrôle 
Les contrôles sont effectués sur les feuilles de mveau 17 ou 25. Le ni-
veau critique est de 10 à 15 chenilles par feuille, selon l'âge des palmiers. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: Jeaves 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult: reddish brown to dark greyforewings depending on the dif-
ferent forms found from Sulawesi to Irian Jaya. Dark transversal 
band, slightly oblique, with an adjacent lighter band further out. 
Reddish brown hindwings. Wtngspan 26-34 mm 
Caterpillar: size 20-24 mm long hy 10-12 mm wide at the end of the 
last instar. Lighl green with a blue dorsal band, very pale in co/our 
and latera/ly outlined by a darker line. Dorsal scolt on bath sides of 
the blue dorsal band with greenish yellow spines, highly developed on 
the thoracic segments and on abdominal segments 2-4-7. Lateral cone-
shaped scoli, shiny green covered wtth long green spmes. 
Cocoon: glossy dark brown wtth some l1ghter patches. 12 x 
18mm. 
• Biology 
The whole cycle 1s completed in 36 to 40 days. At the end of de-
velopment, the caterpillars drop to the ground andpupate Sorne also 
form the1r cocoons 1n frond axlls, in decomposin!{ male inflores-
cences and leaves. 
The parasltotds Braconidae and Tachmidae are the most common 
natural enemies. 
A d1sease, polyhedrosü virus (NPV), 1s common and able ro 
contrai this pest in low populations. lnfecte.d caterpillars berome red 
in colour 
• Critical level and control method 
Checks are carried out on leaws 17 ta 25. The cnt1cal lei·el is 
10 to 15 caterpillars per Jeaf. depending on the age of the pa/m. 
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THOSEA 
monoloncha Meyrick 
Bagian tanaman yang terserang : daun 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: sayap dcpan bcrwama coklat kemcrahan sampai abu-abu 
tua, tergantung pada bentuknya. Pada sayap terdapat garis miring yang 
memotong bcrwarna gelap dibatasi oleh garis yang leb1h terang pada 
bagian dalamnya. Sayap belakang berwarna coklat kemerahan. Rentan-
gan sayap 26-34 mm. Ditemukan dt Sulawesi sampai lnan Jaya. 
Ulat: panjang 20-24 mm dan lebar 10-12 mm pada akhir masa 
pertumbuhan mstar. Berwarna hijau terang dengan garis biru pucat 
yang dibatas1 oleh garîs t1p1s yang Jeb1h gelap. Pada kedua sisi garis 
11u terdapat semacam belalai dengan duri-duri kuning kehijauan, ba-
g ian dada dan perut agak lebih bcsar 2-4-7. Bel al ai bagian samping 
berk1lat dan tertutup dengan duri-duri hijau yang panjang. 
Kepompoog : berwama coklat tua mengkilat dengan bercak-ber-
cak terang 12 x 18 mm. 
• Biologi 
Seluruh s1klus pertumbuhannya berlangsung 36-40 hari. Pada a 
khir petumbuhannya ulat menJatuhkan din ke tanah dan menjadi pu-
pa. Ada pula yang berubah di dalam kepompong pada sumbu pelepah 
daun, pada bunga Jantan yang membm,uk, dan pada daun. 
Musuh alammya yang tcrkcnal adalah parasit Bracomdai:: <lan 
Tach1mdae. 
Penyak1t virus sepert1 Polyhedros1s (NPV) senng dapat mengen-
dahkan hama înî pada populasi rendah. Ulat yang terkena infeksi 
berwama merah. 
• Tingkat populasi kritis 
Pemeriksaan harus dilakukan pada daun ke 17-25. Tingkat popu-
las.i kn~1s adalah 10-15 ulat per daun, tergantung dari urnur tanaman. 
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Chenille de dernier slade - Final 1nsra1 cate1p1//m - Ulat instar Ler.tkhtr 
Cocon - Como11 - Kepompong 
Adulte male - Adult male - Jantnn dewasa 
Oléagineux, Vol. 46, n° 11 - Novembre 1991 
LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles, surtout jeune plantation. 
Forme nuisible : chenilles. 
• Description 
Adulte. le mâle qrn est plus petit (15 mm) est uniformément brun 
avec une bande blanche oblique sur l'aile anténeure 
L "aile antérieure de la femelle est séparée obliquement brune 
dans sa partie distale et claire dans sa partie proximale. Dans les deux 
sexes l'aile antérieure porte un pornt sombre. 
Chenille: très plate elle mesure 28 mm en fin de f>tade Vert pâle 
le corps est parcouru par une ligne dorsale jaune clalf bordée de bleu. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de 80 Jour~ en moyenne, 6 Jours 
pour l'incubation, 50 jours pour les ~tades larvaires et 25 pour la 
nymphose. 
Le parasite le plus fréquent est un hyménoptère lchneumomdae 
qui attaque le dernier stade larvaire. La nymphose se fait à la base 
des feuilles Ce n'est pas un ravageur important et les pullulations 
sont rares. 
• Seuil critique 
Chaque chenille peut détruire près de 200 cm2 de feuillage : le ni-
veau cirtique est suivant l'âge des plantations de 10 à 20 chenilles 
par feuille. 
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LIMACODIDAE 
Parts attacked: leaves, particularly in young plantings. 
Harmfulform: caterpillars. 
• Description 
Adult· the male is smaller ( 15 mm) and a uniform hrown colour 
wllh an oblique white stripe on theforewings. 
The forewings of the female are spla diagonally. the distal part 
is brown and the proximal part pa/er Bath sexes have a dark spot 
on theforewmgs. 
Caterpillar: very fiat, 28 mm long whenfully deve/oped. The bod;· 
is pale green with a pale yellow dorsal stripe edged with blue 
• Biology 
The development cycle lasts 80 days on ai·erage Incubation· 6 
days - larval instars · 50 days - pupation 25 days. 
The most common parasite zs an lchneumonidae hymenopteran 
which attacks the last larval instar Pupation takes place at the hase 
of the leaves. This is nota sigmf1cant pest and out breaks are rare 
• Critical level 
Each caterpillar can destroy almo.îf 200 on2 offolrage The ai-
tical level varies between 10 and 20 caterpil/ars per feaf, dependrng 
on the age of the planting. 
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THOSEA 
vetusta Walker 
Bagian tanaman yang terserang: daun, terutama pada ta-
naman muda 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: jenis jantan lebih kecil (15 mm). rata-rata berwama co-
klat dengan gans minng putih pada sayap dcpan. 
Sayap depan jenis betina terbelah dua secara diagonal. bagian 
yang dekat tubuh berwarna coklat dan bagian tengah lebih pucat. 
Baikjantan maupun betina memilîki bintik hitam pada sayap depan. 
Ulat : sangat p1pih, 28 mm panjangnya waktu telah tumbuh sem-
puma. Tubuhnya berwarna hijau pucat dengan gans miring berwarna 
kunîng pucal yang dipmggîri oleh garîs biru. 
• Biologi 
Siklus pertumbuhan biasanya berlangsung 80 hari; inkubas1 6 ha-
ri, mstar larva 50 hari, sladia pupa 25 han. 
Parasit hama înî yang paling d1kenal adalah seJenis ta won Ichneu-
momdae yang menyerang instar larva terakhîr. Stadia pupa berlang-
sung pada pangkal daun. Hama ini tak terlalu berbahaya dan sangat 
jarang berJangkit. 
• Tingkat populasi kritis 
T1ap ulat dapat merusak daun selebar 200 cm2 persegt. Tingkat 
populast kritis bervanas1 an1ara 10-20 ekor ulat :.et1ap pelepah daun 
lergantung pada umur tanaman. 
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Jeune chenille - Young wterpillar- Ulat mttda 
Chenille de dernier slade - Final rnstar caterpillar - Ulat instar terakhtr 
Cocon - Cowon - Kepompong 
Adulte mâle -Adiill mule - Janlan d~wd~J. 
Oléagineux, Vol. 46, n° 11 -Novembre 1991 
LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles sur plantation adulte. 
Forme nuisible : chemJle. 
• Description 
Adulte : dimorphisme marqué. Mâle, ailes antérieures gris pâle à 
la base et plus sombre à la partie distale, avec des lignes brunes, ailes 
postérieures gris jaunâtre, envergure 37 mm. 
Femelle plus grande, ailes antérieures tachetées de gris et ailes 
postérieures blanchâtres, envergure 64 mm. 
Chenille : elle atteint 50 mm en fm de développement. Elle porte 
une longue pilostté Jaune pâle disposée en 4 brosses dorsales carac-
ténstîques du genre et en touffes antéro-postérieures et latérales. La 
coloration varie suivant les stades. 
Cocon : la nymphose s'effectue à la face inféneure des femlles. 
La chrysalide est recouverte de soies blanchâtres. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de 1,5 mois dont 8 jours pour l 'm-
cubation des oeufs, 28 Jours pour la vie larvaire et 9 pour la nym-
phose. 
Les chemlles sont plus actives tôt le matin, le soir et pendant les 
premières heures de la nmt. Pendant le jour, elles restent immobiles. 
Deux diptères tachinaires hnutent les populat10ns. 
Les attaques commencent à la base de la couronne puis gagnent 
les feuilles supérieures. Les défoliations peuvent être sévères. 
• Niveau critique 
Les observations sont réalisées sur feuille de rang 25 et le mveau 
critique est de 5 à 10 chenilles par feutlle 
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L YMANTRIIDAE 
Attacked parts. leaves in adult plantlngs 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult: marked dimorphisrn Male forewings pale grey at the 
base and darker on the distal part, wuh hrown stipes, hindwmgs yel-
/ow1sh grey; wingspan 37 mm. 
Female larger,forewings wuh grey spots and hindwmgs whir1sh; 
wingspan 64 mm. 
Caterpillar: reaches 50 mm at the end of ils development. lt has 
four sets of long, pale yellow dorsal hairs 1yp1cal of th1s genus and 
tufts at the front, rear and down the side:,·. The colour varie.\ depen-
ding on the instar. 
Coi:oon: pupatwn takes place on the undcrs1des of Jeaves. The 
chrysalises are covered in 11:hlte silk 
• Biology 
The development cycle lasts 1.5 months, includmg 8 day,<, foi egg 
incubation, 28 day~for the larval instars and 9 for pupatwn 
The caterpillars are more active early in the mo,nmg, rn the eve-
ning and Just a/ter dark. They remafrl sta11onary in the daylmze 
Two tachmd dipterans keep populations down. 
Attacks begm ac the base of the Lrown, then mm·e lo the uppcr 
leaves. Defohation can be considerable. 
• Critical level 
Observations should be made on leaf 25. The critrcai Jevel is 5 to 
10 caterpillars per leaf 
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CALLITEARA 
horsfieldi, Saunders 
Bagian tanaman yang terserang : daun parla tanaman dewasa 
Stadia hama yaog merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : dalam Jeni~ yang sama terdapat dua bentuk. Sayap depan 
ngengat janatan berwarna kelabu muda dan lebih gelap pada bagian 
pmggir. dengan gans coklat; sayap belakang kelabu kekumngan; ren-
tangan sayap 37 mm. 
Jenis betrna leb1h besar, sayap depan berbintik kelabu dan sayap 
belakang keputihan, rcntangan sayap 64 mm. 
Ulal: mencapai 50 mm pada akhir masa pertumbuhannya. Memi~ 
lik1 4 pasang bulu punggung yang panJang dan berwama kuning pu-
cat, yang merupakan khas jenis ini. terdapat bulu-bulu pada bagian 
depan. belakang, dan sampmg bawah. Warnanya beragam tergan-
tung dari mstarnya. 
Kepompong: stadia kepompong terJadi pada bagian ba-wah daun. 
Kri>,alis tertutup oleh sutra putih. 
• Biologi 
Siklus perkembangannya berlangsung 1.5 bulan; 8 han mkubasi 
telur. 28 han instar larval dan 9 hari stadia pupa. 
Ulat lebih lmcah pada pagi, sore hari, dan akhu senJa. mereka ber-
<l1 am pada siang hari. 
DuaJenis lalat Tachmd mengalubatkan jumlah ulat menurun. 
Serangan dimulai dari dasar tajuk kemud,an pindah ke daun ata~. 
Hama mi dapat mengak1batkan kegundulan )'ang parah. 
• Tingkat populasi kritis 
Pemenksaan harus dilakukan pada daun ke 25. Tingkat populasi 
knus bisa mencapai 5-10 ekor pcr pelepah daun. 
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Jeune chenille - Younfi wterplllar - Uiat muda 
Chenille de dernier stade - Fmal instar caterp1llar - Ulat m~tar terakh.ir 
Adulte mâle -Adult male - Jantan dewasa 
Ponte parasitée par Tele11omus (Scelionidae) - Eggs parasitfred by Tele-
nomus (Scdiomdae) -Telur d1paras1t oleh Telerwmus (Scehonidae) 
Oléagineux, Vol. 46, n° 11-Novembre 1991 
LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuillage de plants en pépinières et jeune 
plantation 
Forme nuisible : chenilles 
• Description 
Adulte : mâle, antennes pectinées. ailes antérieures gns sombre a 
vec taches ocres, envergure 30-35 mm. Femelle. antennes filiformes, 
ailes antérieures brun sombre avec présence d'une large tache blanchâ-
tre le long de la bordure costale. Abdomen très volumineux et allon-
gé au-delà de l'angle anal des ailes postérieures. Ai.les postérieures 
comme chez Je mâle uniformément gnsâtre Envergure 45-55 mm 
Chenille : Très p01lue, de couleur grise à brun-rouge avec quatre 
large touffes de poils très denses dorsalement. Sur les côtés à la par-
tie antérieure de la chernlle, présence de deux pinceaux de poils très 
longs dmgés vers ravant. Les potls sont urticants. 
Cocon : brun clair, formé d'un tissage de soie dense melangé de 
soies de la chemlle. Chrysalide à l'mtérieurnoire au niveau des four-
reaux alaires et brun Jaune sur les segments abdomrnaux. 
• Biologie 
Le cycle est de 51 à 57 jours: 8-9 Jours pour J'mcubation des oeufs, 
35-40 jours de développement larvaire et 8 jours de nymphose. 
Les oeufs sont déposés, à la face inférieure des feuilles, en groupe 
de plusieurs centaines. Les chemlles s'alimentent surtout la nmt, le 
jour elles restent inactives sous le~ folioles ou cachées à la base des 
palmes, ou aussi, dans les folioles non complètement ouvertes des 
plants de pépm1ères. La nymphose a lieu à la base des folioles ou sur 
le stipe au niveau des bases péttolaires. ou bien, le long du rachis ou 
dans les régimes. 
De nombreux parasitoides attaquent les oeufs: Scelionidae, les che-
nilles :Apanteleset Tachirudae ains1quedes prédateurs Pentatomidae, 
Asopinae 
Les Jeunes chemlles grégaires décapent l'épiderme supérieur des fo-
lioles, à partu de l'extrémité, pms plus âgées, elles se dispersent et 
consomment la totahté des folioles en découpant des po.rttons de feuilles 
à angle drmt. Les pullulations peuvent provoquer de sévères défoliations. 
• Niveau critique et méthode de lutte 
En pépinière, dès qu'une chenille de Dasychira est observée, un 
contrôle hebdomadatre doit être fait. En jeune plantation et en plan-
tation adulte le mveau critique est de 5 et LO chemlles par feuille. 
• Remarque 
Une autre espèce est aussi fréquente : Dasychira mendosa Hbn. 
Elle est facile à différencier de l'espèce précédente par la présence 
de nombreuses taches rougeâtres sur chaque segment et par le~ 
touffes de soies sur les tergites abdominaux de couleur plus claue. 
blanc jaunâtre. Au même ru veau, latéralement, il y a deux touffes de 
s01es très denses, l'une en avant de couleur blanche et l'autre en ar-
rière de couleur noire. Pmceaux de soies narres, très longs, dirigés 
vers l'avant en arrière de la tête et un pmceau de soies noues dirigé 
vers l'amère à l'extrémité dorsale de la chemlle. 
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L YMANTRIIDAE 
Parts attacked: leaves in the nursery and young plantmgs 
Harmfulform: caterpillars 
• Description 
Adult: male, pectinate antennae, dark grey forewmgs with ochre 
patches, 30-35 mm wingspan. Female, fillform antennae, dark 
brownforewings with a wide off-M:hite patch along the costal edge 
Extreme/y voluminous abdomen whffh extends beyond the anal edge 
of the hindwings. Like the male, the hindwings are a uniform greyish 
colour. 45-55 mm wtngspan. 
Caterpillar: very ha1ry. grey to brownish-red w1thfour large, very 
dense tufts of dorsal hoirs On the sides, towards the head of the ca-
terptllar, two tufts of very long hairs fac mg forwards. The hairs are 
urticating. 
Cocoon: pale brown, made up of dense woven silk mixed w1th 
hairs from the caterptliar. The chrysalis mszde is black around the 
wing sheaths and browmsh-yellow around the abdominal segments. 
• Biology 
The cycle lasts 51 to 57 days: 8-9 daysfor egg incubatwn, 35-40 
days for larval development and 8 days for pupation 
The eggs are laid on the underside of leaves in clumps of severa{ 
hundred. The caterplllars matnlyfeed at mght; in the dayt1me, they 
rematn inactive under the leaflets or hidden at the base ofthefrond, 
or also in not completely unfurled leaflets on plants m the nursery. 
Pupatton takes place at the base of the leaflet or on the stem, at pe-
tiole base Level, along the rachis or in the bunches 
Many parasitoids attack the eggs: Scelwnidae, or the caterp,l-
lars. Apanteles and Tachmidae, in add1twn to predators: Pentato-
midae, Asopinae. 
The young gregarious caterpillars strip the upper epidermis of 
leaflets, starting from the t1p, and once older, they scatrer and eat 
whole leaflets by cuttmg off sections at a nght angle Outbreaks can 
lead to severe defoilauon. 
• Critical level and control method 
Once a Dasychira caterp,llar rs obsen·ed in the nursery, wuk!y 
checks should be made ln young and marure plamings. the cntiwl 
Level is 5 and JO caterpillars per leaf respecll\'ely 
• Comments 
Another species is also very common Dasychîra mendosa Hhn. Ir 
is easily distingu,shablefrom the above speâes by numerou~ reddish 
patch es on each segmenl and pa/er, ye/low,sh-K·hite tufls of hain on 
the abdominal lergites. Al rhe same level, rhere are rwo very dense 
Jateral tufts of hairs, one white facing forwards and the other black 
facing backwards. A luft of very long, blad hairs hehînd the head. 
facing backwards, and a tuft of backward-facing black haîrs on the 
dorsal tip of lhe caterptllar. 
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DASYCHIRA 
inclusa Walker 
Bagian taoaman yang terserang : daun pada pembibitan ta-
naman muda 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat: ngengatjantan memiliki antena yang melengkung dan 
bersayap kelabu dengan bercak-bercak kekumngan, dengan rentan-
gan sayap 30-35 mm. Jenis betma memîlîkt antena, sayap depan ber-
warna coklat gelap dengan bercak putih kekumngan besar sepanJang 
bagîan pmggîr. Perut sangat gemuk mulai dari bagîan dubur sampai 
pada sayap bagian belakang. Seperti ngengat jantan, sayap belakang 
berwama kelabu, renlangan sayap 45-55 mm. 
Ulat: sangat berbulu, berwarna kelabu sampaî merah kecoklatan. 
Pada punggung terdapal empat rumpun bulu yang sangat rapat. Pada 
bagian samping menuju pada kepala ulat terdapat dua rumpun bulu 
yang panjang yang menghadap ke depan. Bulu ulat ini sangat gatal. 
Kepompong: berwama coklat pucat, terbentuk dan tenunan rapat 
benang sutra dan bulu ulat, sedangkan knsalis yang terdapat di da-
lamnya berwama hitam sekeliling kantungan sayap, dan kumng ke-
coklatan sekîtar bagian perut. 
• Biologi 
S1klus berlang~ung 51 sampaî 57 harî: 8-9 hari untuk inkubas1 te-
lur. 35-40 hari untuk pertumbuhan larva dan 8 hari mtuk stadia pupa. 
Telur d1letakkan pada bagian bawah daun dalam kelompok yang 
terdîri dan beberapa ratus butir. Ulat umumnya makan pada malam 
hari dan bcrd1am pada siang hari pada bagian bawah daun atau ber-
sembuny1 pada dasar pelepah daun, atau dalam daun yang belum ter-
buka sempuma pada pembibîtan. Stadia pupa berlangsung pada 
dasar pelepah daun atau pada batang, pada tangkai daun bagian ba-
wah, sepanjang akar . 
Berbagai parasit menyerang relur hama mi, misalnya Scehonidae, 
atau mcnyerang ulat : Apenteles dan Tachinidae, juga pemangsa se-
perti : Pen1atomidae dan Asopinae. 
Ulat muda yang hidup berkelompok menggores lapîsan atas kulit 
an daun, mula1 dari ujung. Dan setelah mereka bertambah besar me-
reka menyebar dan memakan seluruh daun dengan Jalan memotong 
minng anak daun. Serangan pada musîm hama dapat mengakibatkan 
kegundulan yang parah. 
• Tingkat populasi kritis dan metode pengendalian 
Secepat mungkin ketika ulat Dasychira ditemukan pada pembibi-
tan, pemeriksaan mingguan haros dilakukan. Tingkat populas, krit1s 
pada lanaman muda dan dewasa adalah 5-10 ekor per pelepah daun. 
• Catalan 
Jems Iain yang Juga sering timbul adalah Dasychira meruiosa Hbn. Je-
ms hama im sangat muda dibedakan dengaJems hama terse but di a tas ka-
rcna ta memiliki banya.k. bercak: merah pada sisidan memilîki rumpun bulu 
yang berwama lebih pucat, putih kekuningan pada punggung sejajar den-
gan perut. Pada ketinggran yang sama di tiap tiap sisi tubuh lerdapat dua 
buah rumpun bulu yang lebat Yang satu berwama pulih dan menghadap 
ke depan, dan yang satu lagi hitam mcnghadap ke belakang.TerdapatJuga 
serumpun bulau panjang dan hitam pada bag1an belakang kepala, yang 
menghadap ke belak.ang Pada ujung punggung ulat terdapat serumpun 
bulu h1tam yang pan Jang dan menghadap ke belakang. 
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Chenilles et dégâts (in B.J. Wood) - Culerpillars and damage - Ulat dan 
kerusakan 
Euproctis : .adulte mâle - adult male - Jantao dewasa 
Euproctis: aduJte femelle -adulrj1:ma/e - belma dewasa 
Euproctis: ponte - eggs - telur 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles le plus souvent sur jeunes pal-
miers. Rarement fruits. 
Forme nuisible : chenilles. 
• Description 
Adulte: le mâle de 20 à 25 mm d'envergure. Antennes très courtes 
fortement pectinées. Corps brun - ailes anténeurs de coloratrnn brun 
rouille avec deux lignes brunes, quatre tâches jaune orangé vif- ailes 
posténeures brun uni. La femelle a de,, ailes rudimentaires. 
Chenille: elle atternt de 20 à 25 mm en frn de développement, de 
couleur générale blanc-Jaunâtre, elle est couverte de longues ~oies 
• Biologie 
La durée d'mcubahon est de 4 jours, le développement larvaire est 
de 18 à 25 jours et le temps de nymphose varie de 5 à 10 Jours. La 
femelle à la sortie de la chrysalide pond ses oeufs au voisinage du 
cocon. 
• Dégâts 
Insecte très polyphage il peut entraîner des défoliations impor-
tantes principalement sur jeunes palmiers. Des dégâts peuvent éga-
lement être observés sur fruits. 
• Niveau critique 
Dépend essentiellement de l'âge des palmiers attaqués. Il varie 
d'une dizaine à plusieurs d1zames de chenilles par feuille. 
• Remarque 
Plusieurs espèces d'autres Lymantrüdae du genre Eupruct1s sont 
aussi fréquentes, en parttcuher Euprocfls lrnra Mr., qui présente un 
dimorphisme marqué. Le mâle, envergure 17,8 mm, a les ailes anté-
rieures jaunâtre avec une tache noire à l'apex, la femelle 25.7 mm 
d'envergure a les ailes brun ocre avec vers le mliieu. deux taches noi-
râtres entourées de jaune. 
Les oeufs sont pondus en paquets recouverts par les poils de l'ex-
trémité abdominale de la femelle. 
Les chenilles jeunes sont brun clair, plus âgées, elles deviennent 
brun sombre. Elles sont très urticantes et sont très gênantes en jeunes 
plantations. 
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L YMANTRIIDAE 
Parts attacked: leaves, primarily on young oil pal ms, rarely 
fruits 
Harmfulform: caterpillars 
• Description 
Adult: the male has a wmgspan o/20 to 25 mm. Very short, h1ghly 
pecttnate antennae. Brown body, reddish-brownforewings w1th two 
brown stnpes,four bright orangish-yellow patches and plain brown 
hind wings The female has rudtmentary wzngs 
Caterpillar: reaches 20 to 25 mm at the end of 1ts development 
Generally yellowish-whlle and covered wirh long hairs. 
• Biology 
The incubation perwd ts 4 days, larva{ development takes 18 to 
25 days and pupatwn ranesfrom 5 to 10 days. On leaving the c.hry-
salü, thefernale Lays rts eggs near the cocoon 
• Damage 
Highly polyphagous rnsect. lt can cause severe defoliatwn main/y 
on young oil palms. Damage can also be seen onfrulfs 
• Critical level 
Marnly depends on the age of the oil palms attacked and varies 
/rom a dozen to several dozen caterpi/lars per Jeaf 
• Comments 
Severa! spectes of other Lymantrudae of the Euproctis gem1s are 
also common, espenal/y Euproct1cs lima ,\fr, whtch .dwws dmwr-
ph1sm. The male has a w1ngspan of 17.8 mm. lts ye/lowîshfi.Jrewingl 
have a black spot at the apex The fema/e has a ttwg.~pan of 25 7 mm. 
lts brownish ochre wmgs have two hlackHh patches near the mrddle 
nnged wîth yellow. 
The eggs are laid in c/umps and co,·ered rn ha1rs from the tlp of 
the female' s abdomen 
Young caterpillars are light brown, becoming darker as they grow 
nlder. They are very urhcating and are l'ery rroublesome rn yo11ng 
plantmgs. 
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ORGY/A 
turbata Butler 
Bagian tanaman yang terserang : daun, terutama pada ke-
lapa sawit muda, kadang kadang juga menyerang buah. 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : Jems jantan memilik1 rentangan sayap 20 sampai 25 
mm, antena sangat pendek dan melengkung. Tubuh berwama coklat 
dan -.ayap depan berwama coklat kemerahan dcng.an dua garis coklat 
sena empat buah bercak kunmg kemerahan. Sedangkan sayap bela-
kang coklat polos. Jenis betina memiliki sayap yang tak sempurna. 
lllat : mencapaî 20 atau 25 mm pada akhu masa pertumbuhan. bia-
sanya ben.varna putih kekuningan ditutupt oleh bulu bulu panjang. 
• Biologi 
Pcnode mkubasi telur 4 hari, pertumbuhan Jarva 18 sampai 25 hari, 
pupa berk1sar anlara 5 sarnpai 10 hari, ketika menmggalkan krisalis, je-
nis betina mclctak.kan telumya di dekat selubung kepompong 
• Kerusakan 
Hama mi termasuk jenis scrang,ga yang memakan segalanya. Da-
pat mengakibatkan kegundulan yang parah terutama pada tanaman 
kelapa sawit yang muda. Kerusakan tcrlihat pula pada buah. 
• Tingkat populasi kritis 
Terutama tergantung pada umur kelapa sawi1 yang terser.mg, jumlahny a 
bervanas1 antara :.elw.m atau beberapa lw,in ulal pada t1ap pelepah daun 
• Catatan 
Bebcrapa Jenîs Lymantriidac dari keluarga Euproctis juga sering 
ditemukan. khususnya Euproctîs hnta Mr., yang memihki dua ben-
tuk padajenis yang sama. JemsJantan memîlîki rentangan sayap 17,8 
mm. Sayap depan yang kekumngan memiliki tttik hitam pada pun-
caknya. Renlangan sayap Jenis betina 25.7 mm. Sayapnya yang ber-
"'ama coklat kekuningan memilllk1 2 bercak keh1taman pada bagtan 
tengah. yang dikelilingi oleh warna kuning. 
Telur dtletakkan pada kantung yang d11u1upî oleh bulu-bulu perut 
Jams betma. 
Ulat muda berwama coklat terang, menJadî gelap semng dengan 
pertumbuhan Sangat gatal dan mengganggu pada tanaman yang muda. 
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Chrysalide - Chry mlis - Knsalis 
Chenille en fin de développement - Caterp1llar in the final stages of deve-
lopment - Ulat pertumbuhan terakhu 
Dégâts de jeunes chenilles - Damage caused by yvunt caœrpillars -
Kerusakan akibat ulat muda 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuille en pépinière. 
Forme nuisible : chenil1e. 
• Description 
Adulte les ailes anténeures du papillon sont de couleur brune 
plus ou moins foncé marbré de veinules blanc-jaunâtre. 
Chenille elles atteignent 40 mm. De couleur vert foncé, elles 
portent des rayures jaunes. 
Oeuf : pondus en grappe pouvant atteindre plusieurs centaines 
d'individus et recouverts d'une touffe de smes brunes. 
• Biologie 
Le cycle de développement est d'un mois envrron : 3 jours pour 
l'incubation, 3 semaines pour la vie larvaire et 1 semaine pour la 
nymphose qui s · effectue dans le sol. 
Cette espèce attaque de nombreuses autres cultures. Occasionel-
lement on peut observer de brutales pullufations en pépinière de ma-
nière plus ou moins étendue. 
• Dégâts 
Les chenilles détrmsent l'épiderme des feuilles. 
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NOCTUIDAE 
Parts attacked: leaves in the nursery 
Harmfulform. caterpillar 
• Description 
Adult: The hind wrngs of the moth are more or Jess dark bruK·n. 
motrled with yellowish-whtte vems 
Caterpillars: reach 40 mm long. Dark green with yellow urrpes 
Eggs: iatd in clusters containing up to several hundred eggs. co-
vered with a tuft of brown hmrs 
• Biology 
The development cycle lasts ahout a month. 3 daysfor încubarion, 
3 weeksfor the larval instars and 1 weekfor pupat,011, whùh takes 
place in the soi/ 
This species attacks many other crops. More or Jess exten.sî1·e. 
sudden outbreaks are .wmettmes seen in the nurser.v 
• Damage 
The caterpillars destroy the leaf epîdermis. 
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SPODOPTERA 
litura Fabricius 
Bagian tanaman yang terserang : daun pada pemb1b1tan 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngcngat sayap belakang kebanyakan berwarna coklat tua den-
gan corak garis-garis halus putih kekunmgan 
Ulat : mencapa1 40 mm, hijau lua bergaris-gans putth 
Tclur . diletakkan dalam kantung yang bens1 beratus-ratus butlr, 
yang ditutup1 dcngan bulu berwama coklat. 
• Biologi 
S1klus perkembangan bcrlangsung kira-kua 1 bulan. 3 hari inku-
basi. 3 mmggu instar larva, 1 mmggu stadia pupa, yang kesemuanya 
berlangsung di dalam tanah 
Hama irn menyerang banyak tanaman Jam Kadang-kadang me-
luas dan senng terlihat dalam pebibîtan. 
• Kcrusakan 
Ulat merusak kuli1 ari daun 
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Chenille de dernier slade - Final inHar wrerp1llar - ülat m~tar tcrakhir 
Chr.i,salide in situ - C/11 ym/1,1 111 mu - Knsal1s pJ.dJ. tempatn)n 
Adulte mâle -Adiilt male - Jantan dewa~a 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles sur plantation adulte. 
Forme nuisible : chenille. 
• Description 
Adulte : tl est de couleur grisâtre avec un aspect tâcheté, les ailes 
sont de forme allongée. 
Chenille : à la fm de son développement, la chenille mesure de 
50 à 60 mm de long. De couleur gris très clair, la partie dorsale est 
vert blanchâtre. Les téguments sont lisses sam pilosité. 
Cocon : la nymphose s'effectue dans des folioles desséchées. La 
chrysalide est de couleur brun rouge sombre. 
• Biologie 
Le cycle de développement est de 1,5 mots dont 8 jours pour t·in-
cubatton, 25 pour la vie larvaire (5 stades) et 10 pour la nymphose. 
Les oeufs sont parasités par un hyménoptère appartenant à la famille 
des Scehomdae. 
Les dégâts commencent à l'extrémité de la foliole - On n'observe 
qu'une seule chenille par foliole. 
• Niveau critique 
Les feuilles basses sont plus attaquées que les feuilles hautes. Les 
contrôles se font sur des feuilles de rang 25. le niveau cnt1que étant 
de 5 à 10 chenilles. 
Dans le Nord Sumatra, les populations augmentent généralement 
en décembre-janvter. 
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NOTODONTIDAE 
Parts attacked: Jeaves 1n adult plantings 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult: grey1sh and speckled looking The wings are elongated. 
Caterpillar: at the end of its development, the wterp1llar reaches 
50 to 60 mm long. lt 1s very hght grey zn colour, with a whitish-green 
dorsal section. The integuments are smooth and hairless. 
Cocoon: pupation takes place zn drîed up leaflets The chrysa/u 
is dark redd1sh-brown 
a Biology 
The development cycle lasts 1.5 mnnths, zncludmg 8 days foi egg 
incubation, 25 for the larval znMars (5 in ail) and JO daysfor pupa-
tion The eggs are parasltlzed by an hymenoptera belongmg to the 
Scel1onidae family 
Damage begins at the end of the leaflet. Only one caterpillar 1.~ 
seen per leaflet 
• Critical level 
The lower leaves are more severely attacked than the upper 
/eaves Checks should be made on /eaf 25. The ( rit1cal le1·el îs 5 10 
10 caterpillars. 
ln North Sumatra, populations usualiy 1m rease 1n Dnemher-Ja-
nuary 
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AMBADRA 
rafflesi Moore 
Bagian tanaman yang terserang : daun pada tanaman dewasa 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Ngengat : keabu-abuan dan berbintik-bmt1k, sayapnya memanjang. 
Ulat : pada akhtr pertumbuhannya ulat mencapai 50-60 mm. Ber-
v.arna kelabu muda dengan bagîan punggung hijau keputihan. Tu-
buhnya halus dan tak berbulu. 
Kepompong : stadia pupa terJadi pada daun kering, krisahs ber-
v.arna coklat gelap kemerahan. 
• Biologi 
Siklus pertumbuhan keseluruhan berlangsung 1,5 bulan 8 han 1n-
kubasi telur, 25 hari instar larva, 1 0 han stadia pupa. T elur d1paras tt 
oleh sejeni~ tawon yang termasuk keluarga Scehomdae. 
Keru~akan tanaman dimula1 dan ujung daun. Hanya :.eekor ulat 
terlthat pada tîap pelepah daun 
• Tingkat populasi kritis 
Daun bagian bawah terserang lebih parah daripada daun bagian a 
ta~ Pemerîksaan ha.rus dilakukan pada daun ke 25. Tmgkat populas1 
knt1s adalah 5-IO ekor ulat per pclepah daun. 
Di Sumatra urara populast biasanya meningkal pada bulan Desem-
ber-Januari. 
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Clania sp : fourreau - sheath - kantung 
Chenille de dernier stade d son fourreau -Fmal instar caterpillar and Ifs 
sheath - Uiat instar terakhu dao kantungnya 
Dégits - Damage - Kerusakan 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : feuilles toutes cultures. 
Forme nuisible : chenille. 
• Description 
Adulte la femelle reste sous sa fonne larvaire et ne qmtte pas 
son fourreau qui peut atteindre 50 mm. Le mâle est un papillon qui 
peut attemdre 30 mm d'envergure; il est de coloratLOn uniformé-
ment brune 
Chenille : elles vivent dans un fourreau construit de morceaux de 
feuilles collés à un réseau de soie sécrété par l'rnsecte. A la fm du 
développement le fourreau attemt 30 mm de long. 
• Biologie 
La femelle pond ses oeufs dans le fourreau. La fécondité est par-
tLcultèrement élevée (2 à 3000 oeufs). Les jeunes chemlles sécrètent 
un long fil de soie qui, à la faveur du vent. permet la dispersion de 
l'espèce. Le cycle complet est d'environ 4 mois : 16 Jours pour l 'm-
cubation, 80 pour la vie larvaire et 30 pour la nymphose qui se fait 
dans le fourreau. 
Cette espèce compte de nombreux parasites parmi lesquels plu-
sieurs espèces de diptères tachinaires qui jouent le rôle le plus im-
portant dans la réduct10n des populations. Divers prédateurs peuvent 
également limiter les populations de mamère très significative. 
• Dégâts 
Les Jeunes chenilles se trouvent pnnc1palement sur les folioles 
situées à la partie supérieure des palmes. Les chemlles plus âgées 
descendent ensutte sur la partie basse Les attaques se produisent 
généralement dans la partie supérieure de la couronne. 
• Remarque 
De nombreux autres Psych1dae peuvent aussi faire des dégâts impor-
tants, en particuher, les espèces du genre Clania Walker en Inan Jaya. 
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PSYCHIDAE 
Parts attacked: leaves at any age 
Harmfulform: caterpillar 
• Description 
Adult: thefernale remaîns vermiform and never leaws ils sheath, 
which may reach 50 mm in length. The male is a moth with a wmgs-
pan of up to 30 mm. lt is umformly brown in colour 
Caterpillar: lives in a sheath made of /eaffra,?ments stuck to the 
mass of silky threads secreted by the insect At the end of its deve-
lopment, the sheath may be up to 30 mm long. 
a Biology 
Thefemale lays its eggs m the sheath Ferti/ity is pamcularly high 
(2 to 3,000 eggs). The younl{ caterpillars secrete a long silky rhread, 
whu.:hfavours dispersal of the species hy the wmd. The complete cy-
cle takes about 4 months: 16 days for incubation, 80 for the larval 
instars and 30 for pupation, which takes place in the sheath. 
This species has nurnerous paras1tes.1ncluding several spec1es of 
tachinid dipterans, wh1ch play an important role in keeping popula-
tions down Various predators may also sigmfu:antly limit popula-
tions 
• Damage 
Young caterp1llars are main/y found on le.aflets in the upper parr 
the [ronds Older caterpillars move downwards to the lower parts. 
Attacks usual/y take place in the upper crown. 
• Comments 
Numerous other Psychidae can a/so cause se nous damage. par-
ticularly the species of the Clama Wa/ker genus m Irian Jaya 
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MAHASENA 
corbetti Tams 
Bagian tanaman yang terserang : daun segala umur 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
• Diskripsi 
Nge-ngat jenîs betina tetap berbentuk sepert1 ulat dan tak pemah 
menînggalkan ~arungnya. PanJangnya bisa mencapa1 50 mm. Jenis 
jantannya berbentuk kupu-kupu dengan rentangan sayap mencapa1 
30 mm. Biasanya berwarna coklal. 
Ulat : h1dup d1 dalam kantung yang terbuat dari dedaunan yang 
d1ikat oleh benang-benang sutra yang dijalinnya. Pada akhu masa 
pertumbuhan panJang bisa mencapa1 30 mm. 
• Biologi 
Jenis betina meletakkan telur di dalam sarung, kesuburannya san-
gat tmgg1 (2000-3000 bulir telur). Ulat muda menjalin benang-be-
nang sutra. Tiupan angin membantu penyebaran hama ini. 
S1klus lengkap berlangsung 4 bulan; 16 hari inkubas1, 80 hari ins-
tar larva. 30 hari stadia pupa, yang scmuanya berlangsung di dalam 
kantung. 
Jen,s m, punya ban yak parasit tennasuk jcnis lalat tachinid, yang 
bcrpcran menurunkan populasi ulat. Bennacam pemangsa juga da pat 
membatas1 populas1. 
• Kerusakan 
Ulal muda scring ditcmukan terutama pada daun di bagian atas pe-
lepah daun, sedangkan yang dewasa mcrambat turun. Scrangan bia-
sanya lerjadi pada taJuk daun bagian atas. 
• Catatan 
Banyakjenis Psych1dae 1am dapat juga mengak1batkan kerusakan 
parah. KhususnyaJenis Clama Walker di Irian Jaya. 
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Jeune chenille d son fourreau - Young wterpi!lar and 1/s sheath- Ulat 
muda dan kantungnya 
Cocon - Col'oon - Kepompong 
Dégâts - Damage - Keru~akan 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées: feuillage, principalement sur plantation 
adulte 
Forme nuisible : chenille. 
Deux importants défohateurs du palmier au Nord Sumatra et en Ma-
laisie qm ont un aspect et une b10logie sIIDilmre. Les données se rapportant 
au la morphologie et le cycle biologique concernent M. plana. 
• Description 
Adulte: le mâle, qm seul a une forme de papillon, a une envergure 
de 17 à 20 mm Les longues antennes présentent des expensîons plu-
meuses. Les ailes sont brunes presque noires - la femelle conserve 
l'aspect d'une chenille. 
Chenille: elle atteint 12 mm et est logée dans un fourreau de 15 
à 17 mm de long. Le fourreau est accroché à la feuille par un filament 
en forme de crochet alors qu'il est drmt chez C. pendu.la. 
• Biologie 
Le cycle de développement est d·un peu plus de 3 mois (mcuba-
t10n des oeufs: 18 jours - 4 à 5 stades larvaires · 50 .1ours et nymphose 
25 jours). Il est un peu plus court chez C. pendula 
Les jeunes chemlles sont principalement parasitées par un hymé-
noptère Braconidae. Une punaise ReduviLdae peut détruire un grand 
nombre de chenilles (plus de 400 chenilles détruites par une seule pu-
naise pendant toute sa vie). 
• Niveau critique 
Les contrôles sont réalisés au niveau des feuilles 9 à 17 Le niveau 
critique est de 30 à 60 chenilles par femlle suivant! 'âge des palmiers. 
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PSYCHIDAE 
Parts attacked:foliage, mainly in adult plantings 
Harmful form : caterpillar 
Two serwus ml palm leaf-eaters in North Sumatra and Malaysia, 
which are similor m appearance and bwlogy. The data relative to 
morphology and biological cycle refer to M. plana. 
• Description 
Adult: only the male has a mothform, wllh a wingspan of 17 to 
20 mm The long antennae have feathery extensions The 11-'lnl?.I' are 
brown, almost black The female 1s verm1form. 
Caterpillar up to 12 mm long in a larval sheath reachmg 15 to 
17 mm long The larval sheath i.s attached to the leaf hy a hookedji-
lamenr, whereas it is straight 1n C. pendula. 
• Biology 
The development cycle 1s a little over 3 months (egg mcubatwn 
18 days - 4 to 5 larval rn.îtars: 50 days and pupatwn 25 da_u1. It 1s 
sltghtly shorter in C. pendula. 
Young caterpillars are mainly paras,med hy a Bracomdae h_'"u'-
noptemn A bug, Reduviidae, con destroy a large number of cater-
pillars (a single hug can destroy nver400 caterp1llars rn 1l!. llfcnmc J. 
• Critical level 
Checks are made on leaves 9 to J 7. The critrcal fe\·el H 30 to 60 
caterpillars per leaf, depending on the age of the oil palms 
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MET/SA 
plana Walker 
CREMATOPSYCHE 
pendula Joannis 
Bagian tanaman yang terserang : daun, terutama pada ta-
naman dewasa 
Stadia hama yang merugikan : ulat 
Dua jenis ulat pemakan daun kclapa saw1t yang paling merugikan di 
Sumatra Utara dan Malaysia. Wujudnya serupa satu sama Iain. Lihat M. 
plana untuk data yang berkaitan dcngan morfologi dan siklus b1ologi. 
• Diskripsi 
Dewasa : hanya yang Jantan yang berbentuk ngengat. Rentangan 
sayap l 7-20 mm. Antenanya yang panjang mem1lik1 bulu-bulu pada 
UJungnya. Sayap berwama coklat hampir hitam. Jenis betina berben-
1uk. :..t:pt:rli ulat. 
Ulat · mencapai 12 mm, hidup dalam kantung yang panJangnya 
mencapa1 15-17 mm. Kantung larva mcnggantung pada daun dengan 
pertolongan benang-benang yang mengkait. berbeda dengan C. pen-
dula yang mana kantungnya langsung menempel pada daun. 
• Biologi 
Stklus pertumbuhan berlang~ung sed1k1t Jeb1h dan 3 bulan. 18 harî 
tn~uba!>i telur. 50 hari 4-5 mstar !ana. 25 han stadia pupa Sedang 
s1k[u<; C pendula leb1h pendek. 
Vial muda kebanyakan diparas1t oleh seJenis tawon Bracomdae. 
Kep,k reduvndae dapat memusnahkan banyak ulat (seekor kep1k da-
pat membasm1 lebih dan 400 ekor ulat selama hidupnya). 
• Tingkat populasi krilis 
Pemeriksaan harus dilalukan pada daun 9-17. Tingkat populas1 
kntis adalah 30-60 ek.orpcrpelepah daun, tergantung umur tanaman. 
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Chenille de dernier stade - Final insrar caterpillar - Ulat instar terakhir 
Cocon - Cocoon - Kepompoog 
Adulte - Adult- Dewasa 
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LEPIDOPTERA 
Parties attaquées : fruits. surtout dans le jeune âge. 
Forme nuisible : chenille 
• Description 
Adulte : le papillon a 25 mm d · envergure. Les ailes sont longues et 
étroites. La couleur générale est marron gris avec un aspect argenté. 
Chenille : elle atteint 27 mm à son complet développement, de 
couleur brun clair brillant, tête brune, le corps hsse et brillant est 
couvert de longues soies tactiles. 
Cocon : la nymphose se fait dans un cocon de soie recouvert d'ex-
créments et de débris alimentaues. 
• Biologie 
Le cycle de développemet n·est que d'un mois : 4 jours pour l'incuba-
t10n, 16 jours pour les cinq stades larvaires et 10 jours pour la nymphose. 
La cheni lie vit dans l'inflorescence mâle et au milieu des frmts du 
régime à tous les stades de leur développement. Les chenilles tarau-
dent la base des fruits et les parties tendres. Les plus jeunes fruits 
peuvent être complètement percés. Les chenilles vivent dans des 
toiles de s01e couvertes d'excréments. Les femelles déposent leurs 
oeufs au milieu des fruits à l'aide d'un ~ong ovipositeur. 
Plusieurs parasites ont été observés, les principaux d'entre eux 
sont deux hyménoptères, un Bracomdae sur les larves et un Ichneu-
monidae sur les chysahdes principalement en période plus sèche. 
• Niveau critique 
30 % des palmiers présentent au moins un régime attaqué à plus 
de 50 % sur jeune culture et 60 % sur cultures plus âgées. 
• Moyen de lutte 
En dehors de la lutte chimique, il est recommandé de maintenir 
une couronne propre sans régime pourri. 
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PYRALIDAE GALLERIINAE 
Parts attacked: fruits, especwlly on young trees 
Harmful form : caterpillar 
• Description 
Adult: math with 25 mm wmgspan. The wmgs are long and nar-
row. Generally greyish-brown with a s1frery effect 
Caterpillar reaches 27 mm when completely developed Shin)', 
light brown in colour, hrown head, smooth shiny body covered with 
long tactile hairs 
Cocoon: pupatwn takes place in a silky cocoon covered with ex-
crement and food debns. 
• Biology 
The development cycle only lasts a month · 4 daysfor încubatwri. 
16 days for the Jtve larval mstars and 10 days for pupation. 
The caterpillars live in male inflorescences and 1n the middle of 
the fruits in the bunch at ail stages of their development They bore 
mto the base and the tender parts of the fruit. The younge~tfruits may 
be p1erced right through. The caterpillars !tve in stlky shrouds co-
vered with excrement. The females use their long ovipositor to lay 
their eggs in the mtddle ofthefrwts. 
Severa[ parasites have been observed; the main ones are 111.-'0 hy-
menopteran, a Braconidae on the /arvae, and an lchneumodidae on 
the chrysalises, main/y in dry periods. 
• Critical level 
30% of oil pal ms with at least one bunch more than 50o/c attacked 
in young plantings and 60% in older plantmgs. 
• Control method 
ln add1twn to lhemical l ontrol. the crown shouJd be kept dean 
andfree ofrotten bunches. 
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TIRATHABA 
rufivena Walker 
Bagian tanaman yang terserang: buah, khususnya pada ta-
naman muda 
Stadia hama yang memrugikan : ulat 
• Diskdpsi 
Ngengat: dengan ren1angan ~ayap 25 mm. Sayap berbentuk sempit 
dan panJang. Bîasanya berwarna coklat kelabu dengan kllat perak 
Ulat. mencapar 27 mm pada akhir masa pertumbuhan , mengkilat 
dan bervr'ama coklat muda, kepala coklat, tubuh halus mengkilat di-
tutupi dengan bulu bulu panJang. 
Kepompong: stadia pupa berlangsung didalam kepompong sutra 
yang dilutupi oleh kotoran dan sisa makanan. 
• Biologi 
Siklus perkembangan hanya berlangsung satu bulan ; 4 han inku-
basi, 16 hari 5 instar larva dan IO harî stadia pupa. 
Ulat h1dup di dalam buah dan pada tandan bunga jantan, di dalam 
tandan buah pada segala tahap pertumbuhan. Hama ini menerobos ke 
dasar dan ke bagian buah yang lunak. . Buah yang muda kadang kadang 
dapat berlubang tcmbus. Ulat htdup dalam kantungan sutra yang ditu-
tup1 oleh kotora.n dan sisa makanan. Betinanya menggunakan alat ber-
telumya yang panjang untuk meletakkan lelur di tengah buah. 
Beberapa parasit telah dipelajari. yang utama adalah duaJenis ta-
won: Braconidae untuk larva, dan Jchneumonidae pada knsalis teru-
tama di mus,m kering. 
• Tingkat populasi kritis 
30% dari tanaman terserang paling tidak 1 tandan, 50 % dari ta-
naman muda terserang, 60% dari tanaman tua terserang. 
• Metode pengendalian 
Disampmg pengendalian kimiawi, tajuk daun harus dtjaga keber-
sîhannya. Singk1rkan seluruh 1andan buah yang busuk. 
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CD - Se.rarn coriacea : oeuf - e~~s - telur 
@ - Sexava coriacea : adulte - adul! - dewasa 
S. coriacea : nymphe - n}mph - kepompong 
Segestes : nymphe - nymph- kepompong 
Segtsta : adulte - adult- dewa~a 
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ORTHOPTERA 
Parties attaquées : feuilles 
Formes nuisibles : larves et adultes 
• Description 
La colorat10n générale est brun-vert. Les adultes, dont la taille va-
rie de 50 à 60 mm (les mâles sont plus petits), sont caractérisés par 
leurs antennes qui peuvent être plus de deux fms plus longues que le 
corps. La femelle possède un long ovipositeur de forme courbée. 
• Biologie 
La femelle pond généralement dans le sol à l ou 2 cm de profon-
deur. Une femelle pond de 20 à 40 oeufs. Après éclosmn (l ïncuba-
tton dure de 50 à 110 jours) les jeunes larves montent sur les arbres. 
Il y a 6 stades larvaires qui durent de 4,5 à 6 mois. La période de pré-
ovipos1t10n est longue (plus d ·un mois) 
Les oeuf~ de Sewva peuvent être parasités par de nombreuses es-
pèces d'hyménoptères appartenant pnncipalement aux familles des 
Encyrhdae (Leefmansia bicoior) et Trichogrammatidae (Doirania 
le('.fmansw). 
Les deux espèces sont réparties des îles de la mer des Moluques 
à la Papouasie Nouvelle-Guinée (Jusqu'à la Nouvelle Irlande). 
• Dégâts 
Ces espèces s'attaquent principalement au cocotter très largement 
planté dans J'aire de distribution de ces espèces. Elles s'attaquent 
aussi au palmier à huile et autres palmacées mais aussi à la banane 
et bien d'autres plantes. 
Les palmiers attaqués, suivant l'importance des populations peu-
vent être très rapidement défoliés sur de vastes surfaces. Les insectes 
peuvent également s'attaquer aux inflorescences 
Il faut mtervenir par des trattements chimiques dès que l'on ob-
serve des concentrations de larves et d'adultes. 
• Méthode de lutte 
Pour empêcher les larves de grimper sur le stipe des traitements peu-
vent être réalisés, au pied des palmiers avec du chlorpynphos ethyl (4 
à 6 g de m.a./arbre). La couronne peut être traitée avec du dtazinon 
(30g de m.a./hl) ou du phosphamidon (50g). Enfrn des traitement~ 
par mJect10n de monocrotophos dans le stipe (10 à 15g/arbre) ont 
donné de trè!i bons résultats. 
• Remarque 
Les espèces du genre Segestes et en parncuher Segestes decoi atu~ 
sont aussi fréquentes sur palmier à huile en Irian Jaya. 
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TETTIGONIIDAE 
Parts attacked: leaves 
Harmfulform: larvae and adults 
• Description 
Generally greemsh-brown The adults, which vary in sizefrom 50 
to 60 mm (males are srnaller), hare characteristlc antennae, whnh 
con be over tw1ce as lon!J as the body. The female has a long, cun-ed 
ovipositor. 
a Biology 
The fema/e usually lays Ifs eggs in the soif at a depth of 1 to 2 cm. 
lt lays 20 to 40 eggs After hatching (incubation takes 50 ro 110 
days), the young larvae chmb onto the trees. There are 6 larrnl ins-
tars which last from 4 5 ta 6 months. The preov,posîtion period is 
long (over a month) 
Sexava eggs can be paras1llzed by numerous species of hymeno-
ptera mainly belonging to the Encyrt1dae (Leefmansîa bicolor) and 
Trichogrammaridae (Doirania leefmansia) fam1/1es. 
The two species arefoundfrom the Molucca.'i to Papua New Gu1-
nea ( as far as New Ire land). 
• Damage 
These specœs main/y attack coconut palms which are extensil·ely 
pianted in the zone 1n which the se species ocrnr They a/so attack oil 
palm and other types of palm.~. in addition to banana and other 
plants. 
Depending on the s1ze of the insect populations, the attacked 
palms can suifer very rapid defoiiation over vast areas The insects 
may a/so attack inflorescences. 
Chemical treatmems shou/d be applied as soon as lai va and ad"lt 
concentrations are observed 
• C ontrol method 
Prevenrive treatments with ethvi ch/orpynphos (4 to 6 g of 
a.i ltree) should be applied at the foot of the paims. to prevent the 
larvae from ciimbing up them. The crown can he treated wrrh dia=i-
non (30 g of a.i.lhl) or phosphamidon (50 g) Very good results hm·e 
been obtained by mjecting monocrotophos ( JO 10 15 glrree) into the 
stem 
• Comments 
The species of the genus Segestes and part1cu/ar/y Segestes deco-
ratus are also frequentiy found ,n oil pianratwns ,n Irian Jaya. 
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SEXAVA 
coriacea Linnaeus 
S. nub!la Stiil. 
Bagian tanaman yang terserang : daun 
Stadia hama yang merugikan : larva dan belalang 
• Diskripsi 
Biasanya berwarna coklat kehijauan. Jenis jantan berukuran lebih 
kecil Belalang dewasa bervariasi antara 50 sampai 60 mm. Memihki 
antcna yang khas yang panjangnya dapat mencapai dua kali lipat 
panJang tubuhnya. Belalang betina memiliki alat bertclur yang pan-
Jang dan melcngkung. 
• Biologi 
Belalang bctLna biasanya meletakkan telurnya dalam tanah den-
gan kedalaman 1 a1au 2 cm. Menelurkan 20 sampat 40 buttr telur Se-
telah menetas (masa mkubasL 50 sampai 100 han), larva muda 
merayap ke pohon. Terdapat 6 instar larva yang berlangsung sampa1 
4.5 ,;ampa1 6 bulan. Masa mengandung lama (lebih dan sebulan). 
Telur Se.mm dapat diparasit oleh berbaga1 jems tawon terutama be-
rasal dan keluarga Encyrt1dae (Leefmansia b1color) dan Tncho-
grammatidae (Doirama lafmansw). 
Ked!laJenis ini ditemukan d1 Maluku sampai Irian (sampai sejauh 
New lreland) 
• Kerusakan 
Jcm,; îm terutama timbul dan menyerang tanaman pada perkebu-
nan yang luas Merekajuga mcnyerang kelapa danjcnîs kelapa lain-
nya. Bahkan Juga menyerang pohon pisang dan tanaman lamnya. 
Tergan1ung dari padatnya populasi scrangga, b1asanya pohon ke-
lapa yang terserang hama m1 akan menderita kegundulan dengan ce-
pat dalam arca yang luas. Serangga ini Juga menyerang tandan 
bunga. 
Pemberantasan k1m1awi harus dilaksanakan dengan segcra ket1ka 
ditcmukan kumpulan larva dan scrangga dewasa. 
• Metode pengendalian 
Pencegahan dengan et1L klorofirîfos(4-6 gr bahan akttf/pohon) ha-
rus diberikan pada kaki pohon. Hal 101 adalah untk mencegah larva 
yang akan naik Sedangkan taJuk pohon dapal disemprot dengan dîa-
zinon (30 gr bahan akhttf/ hl) atau fosfam1don (50 gr) Penyuntlkan 
monokro1ofo,; ke dalam batang (10 sp 15 gr/pohon) telah terbukt1 
membenkan ha,;1! yang sangat ba1k. 
• Catatan 
Jems hama dan kcluarga Se gestes dan khususnya Segestes deco-
ratus JUga ,;ermg ditcmukan pada pcrkebunan kelapa sawit dt Inan 
Jaya 
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Adulte attaqué par un champignon entomophtoral-Adult attacked hy an 
entomopthoralfungus - Dewasa terserang jamur entomopthoral 
Adulte mâle -Adult male - Jantan dewasa 
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ORTHO PTE RA 
Parties attaquées : feuilles en pépinière et premières années 
de culture 
Forme nuisible : adultes, quelquefois larves. 
• Description 
Selon les îles on compte diverses sous espèces qui ont des colo-
rattons vanables du vert-Jaune au gns-brunâtre. La partie dorsale est 
marquée par une raie jaunâtre. Avec 55 à 85 mm, la femelle est plus 
grande que le mâle. 
• Biologie 
Les oeufs sont pondus par grappe de forme allongée de 50 à 100 
oeufs. Le cycle de développement est long et vane de 4 à 6 mois dont 
4 à 5 semaines pour l 'incubat1on des oeufs, parfois plus en cas de fai-
ble humidité, 2 à 3 mois pour la vie larvaire qm comprend 6 stades, 
la maturation des adultes dure un mois environ. Il y a deux généra-
tmns par mms. 
Les populations d'adultes les plus importants se situent au Nord 
Sumatra en jwn-juillet et décembre-Janvier. Les oeufs peuvent être 
attaqués par les larves de deux espèces de coléoptères Meloidae. Les 
attaques sont caractéristiques, l'insecte découpant de grands mor-
ceaux de feuille quelquefois au milieu de la foliole. 
• Niveau critique et méthode de lutte 
10 à 15 adultes par palmier. 
Le dichlorvos (750g/ha) et le tnchlorfon (lOOg/ha) ont donné de 
bons résultats sur adultes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur 
Jeunes larves avec les prodmts suivants : fenitrotlnon (750), delta-
méthrine (5). 
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ACRIDIDAE 
Parts attacked: leaves in the nursery and the earJy year!J in 
the field 
Harmfulform: adults, sometimes larvae 
• Description 
Depending on the islands, there are vanous sub-speues varying 
in colour frorn yellowish-green to bruwnîsh-grey, wtth a yellow dor-
sal stripe The female is larger than the male al 55 to 85 mm. 
• Biology 
The eggs are latd ln elongated clusters of 50 to 100 eggs. The de-
velopment cycle i.s long and vanes /rom 4 to 6 months, includmg 4 
tu 5 weeks for egg incubatwn, somellmes /on,?er if hurniduy rs low. 
and 2 to 3 months for the su larval instars Adult maturation takes 
around a month. There are two generatwns per month 
The largest adult populatwns arefound in North Sumatra in June-
July and Decemher-January The eggs may be auad:.ed hy the Janae 
of two species of Melmdae co[eopteran The attacks are charac-
tenstn, wtth the insect cuthng oui large pte( es of the Jeaf, somet,mes 
in the m1ddle of the leaflets 
• Critical level and control mtlhod 
10 to 15 adults per oil palm 
Dichlorvos (750 glha) and tnch/orfon ( 100 glha) haie ~n en good 
results on adults. The best results are obtamed on young larme ~nth 
the following products femtrothion (750), deltamethrrn (5 ). 
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VALANGA 
mgricornis (Burmeister) 
Bagian tanaman yang terserang : daun di pemb1b1tan dan pada 
tahun-tahun awal dalam perkebunan. 
Stadia hama yang merugikan : belalang, kadang-kadang 
larva 
• Diskripsi 
Terganlung pulau. Ada banyak keluarga sejems hama 101 yang be-
raneka warnanya, dari h1jau kekuningan sampai abu-abu kecoklatan. 
Jenis betma lebth besar danpada jen1s Jan tan 55-85 mm. 
• Biologi 
Telur diletakkan dalam kantung yang dapat memanpng Jumlah-
R) a 50-100 bu tir Stklus pertumbuhannya panjang, bervanasi antara 
4-6 bulan ; 4-5 mmggu inkubasi telur,yang kadang-kadang lebih la-
ma jika tingkat kelembaban rendah. 2-3 bulan untuk 6 instar larva, 
sedang kematangan seksual makan waktu sebulan. Ada dua gencras1 
tiap bulan. 
Populasi hama dewasa yang terpadal dîtemukan d1 Sumatra Utara 
pada bulan Juni- Juh dan Desembcr- Januari. Telur dapat discrang 
oleh larva dari 2 jenis kcpik Meloidac . Serangan hama im sangat 
khas , yaî1u hama memotong put us daun dalam potongan yang besar, 
kadang-kadang ditcmuk.an potongan pada pertengahan anak daun. 
• Tingkal populasi kritis dan mclode pengcndalian 
10-15 hama dewa~a per kelapa ~aw11. 
D1klon o~ (750 g/ha) dan trîklorfon ( 100 g/ha) 1elah memberikan 
ha'.->il yang ba1k unluk memberantas hama dewasa. hasil terba1k untuk 
membasm, larva muda dapat dîperoleh dengan penggunaan fenîtro-
lrnn 000 gr). dellamelfln (5). 
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Locusia : adul~ - adult - dewasa 
Locusta sp. : adulte - adult - dewasa 
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ORTHO PTE RA 
Parties attaquées : femlJes en jeunes cultures. 
Forme nuisible : adultes et nymphes. 
• Description 
Adulte : mâle 30-40 mm de long, femelle 40-70 mm de long pour 
les formes sohtaires. mais en phase grégaire le mâle est plus grand 
(42-45 mm de long) et la femelle plus petite (37-60 mm de long). Ils 
sont de couleurs variables de gns vert à nmrâtre à l'état adule et n01-
râtre à verdâtre à l'état nymphaL selon qu'il sont en phase solitaire 
ou grégaire. Les ailes sont fortement tâchetées. 
• Biologie 
Les attaques sur palmter à huile sont seulement mentionnées de 
temps en temps, suivant les cond1t1ons chmat1ques telles que les 
fortes pénodes sèches. Les formes solitaires sont présentes à Sula-
wesi, Kalimantan, Inan Jaya où quelques fois ont lieu des mtgra-
tions, souvent en provenance des Philippines. 
La durée du cycle est de 70 à 110 jours de l' oeuf à l' oeuf. 15 jours 
pour l 'mcubahon des oeufs et 30 à 50 jours pour les 5-6 stades lar-
vaires L'activité de l'adulte peut être de plus de 50 .iours. 
Les oeufs sont déposé~ sous le sol nu. Une femelle peut pondre en-
viron 200 oeufs en 7 à 8 oothèques. 
Les ennemis naturels ne sont pas efficaces. 
• Niveau critique et méthode de contrôle 
Généralement, Je nombre des individus de forme solitaire n'est 
pas assez important pour occasionner des dégâts au feuillage des pal-
miers. La présence des formes grégaires et, par conséquent, des m1-
grat10ns possibles, peuvent être détectées en observant des 
échantillons d'adultes. Au cours de cette phase grégaue, les criquets 
de cette espèce présentent un retrécissement caractéristique au mi-
l leu du prothorax. Les traitements, dès détection de la phase grégatre, 
doivent être entrepris immédiatement. 
Les pyréthrino1des ont été utilisés avec succès récemment au 
cours de pullulatrnns en jeunes plantations. 
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ACRIDIDAE 
Parts attacked: leaves in young plantings 
Harmfulform: adults and nymphs 
• Description 
Adult: male 30-40 mm long.female 40-70 mm long in the solllary 
forms, but m the greganous phase the male îs lar,:er (42-45 mm 
long) and the female smaller (37-60 mm long). They 1·ary in colour 
/rom greyish green ta blacklsh when adult and bia( k1sh to greenoh 
when nymphs, dependmg on whether they are m the sohtary or gre-
garwus phase. The wmgs are densly speckled 
• Biology 
Attacks on oil palms are only reported at mterva/s, dependmg on 
climatic conditions, such as severe dry perwds. The solitary form!> 
are found in Sulawesi, Kalimantan, lnan Jaya where someumes 
swarms con occur, often comtng /rom the Philippines. 
The length of the life cycle 1s 70 to 110 daysfrom eii to e1r~. 15 
daysfor egg incubation and 30 to 50 daysfor the 5-6 larval rnstars. 
Adult activity con last up to 50 days. 
The eggs are deposited under bore sml Onefemale can lay ahour 
200 eggs m 7 to 8 pods 
The natural enemies are not effechve 
• Critical level and control method 
Generally, the so/itary forms are not numerous enou~h to damage 
thefolîage ofpalms The presence of greganouJjàrrm and therefore 
possible swarms con be derected hy adult sampi mg and obsermtion. 
ln thîs phase, they haw a characrerisfll constnction m rhe middle 
of the prothorax. Treatment must be carrttd out lmmed,ate/_,. 
Pyrethroids have been SU( as~fully used recemly durmg out-
breaks in young plantmgs. 
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LOCUSTA 
migratoria manilensis Meyer 
Bagian tanaman yang terserang : daun pada tan aman muda 
Stadia hama yang merugikan : dewasa dan ngengat muda 
• Diskripsi 
Belalang : Jantan berukuran 30-40 mm. betma 40-70 mm pada 
fasc hidup menycndiri. Scdangkan pada fase berkelompok jenis jan-
tan leb1h be~ar, 42-45 mm dan betina 37-60 mm. Wamanya berane-
ka, dcwasa dan yang berwarna hijau keabu-abuan sampai yang 
kehttam-hitaman. Belalang muda ada yang berwarna kehitam-hita-
man dan ada juga yang kehijauan, tcrgantung pada fasenya. Saya-
pnya dipenuh1 dengan bmtik-bintik. 
• Biologi 
Biasanya penyerangan hanya terjadi di saat-saat tertentu berhu-
bungan dcngan kond1si 1klim, m1salnya saja pada mus1m kering yang 
parah Jenis yang hidup terpisah-pisah ditemukan di Sulawesi, Kali-
mantan dan lnanJaya dimana kadang-kadang mereka datang berbon-
dong-bondong, scringkali dari a.rab Pilipina. 
Panjang siklus htdup 70-110 hari dari telur ke telur. 15 hari inku-
basi, 30-50 hari untuk 5-6stadia larva dan akt1fitas dewasadapat ber-
langsung sampai 50 hari. 
Telur d1letakkan pada tanah yang tidak tertutup. Seekor bctma 
mampu nenelurkan 200 butir pada 7-8 tempal. 
Musuh alam1 1ak mampu membasmmya. 
• Tingkal populasi kritis 
Biasanya harna yang hidup tcrpisah-pisah tak cukup banyak jum-
lahnya untuk dapat mcrusak daun kclapa sawit. Ada tîdaknya hama 
yang berkclompok dapat didcteksi dcngan cara samplmg hama de-
wasa. Pada fase ini, biasanya hama memiliki cin-cin. yaitu memiliki 
dada yang berk.crut. jtka ditcmukan hama yang berkelompok maka 
peberantasan haros segcra dilakukan. 
Pyretroid akhir-akhir ini scring digunakan dan mcmberikan has1l 
yang sangat baik untuk memba~m1 hama pada tanaman muda. 
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CD - Macrotermes gilvu.ç: termitière - nest- sarang 
@ - Macrolermes: loge et reine - chamber and que en - serambt dan ratu 
'I 
~.' :,~: 
Q) - Coplotermei; cur11îgnathus : colonie - wlony - Koloru 
(2) - Copiotermes: curvîgnalhus : soldat - soldier - serdadu 
Dégâts de Coplotermes ~ur jeune palmier - Coptotermes damage on young 
palm - Kerusnkan pada tanaman mud.i 
Dégâts de Coptotermes sur palmier adulte - Coptotermes damage on a duit 
palm - Kerusakan pada tanaman dewasa 
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ISOPTERA 
Parties attaquées : jeune plant et palmier adulte. 
Forme nuisible : ouvriers. 
• Description 
Les ouvriers de couleur blanc jaunâtre ont 5 mm de longueur. Les 
soldats, qui mesurent de 6 à 8 mm portent de gro~~es têtes avec 
d'énormes mandibules. 
La reine peut atteindre 50 mm, mais elle est fréquemment plus petite. 
• Biologie 
Cette espèce fait ses mds dans des bois décomposés le plus souvent 
situés dans le sol. Au départ des nids, les ouvners fabnquent des gale-
nes à partir desquelle!> il~ peuvent confect1onner des nids secondaires. 
• Dégâts 
Les attaques se produisent principalement sur de jeunes palmiers 
en pénode sèche lorsque ceux-ci se développent d1ffic1lement. Les 
ouvriers s'attaquent aux racines mais aussi au bulbe et aux feuilles. 
Des attaques peuvent également se prodmre sur palmier adulte. Ils 
creusent des galeries dans Je stipe 
• Méthode de lutte 
Elle est d'abord préventive en éhmmant, dans les sites favorables 
au développement de ce termite, le plus po~s1ble de bois au moment 
de la rruse en place de la plantation 
Les tra1temenls curatifs doivent être apphqués dès l'apparition 
des premiers symptômes d'attaque. On pulvérise différentes solu-
tions d'insecticides à la base du Jeune plant ou du stipe. 100 à 500 
ml en pépinière et Jusqu'à l litre en plantation. On utLhse du chlor-
pyriphos éthyl (0,2 %). En cas de forte attaque ces traitements peu-
vent être appliqués préventivement. 
• Remarque 
Une autre espèce, Macrotermes gi/vus (Hagen). Termitidae, 
construit souvent des termitières au pied des palmiers et forme des 
des cavités entre les racines. Cela entraîne, parfois, la chute des pal-
miers. Un contrôle mécanique par destruct10n à la pioche de la ter-
mitière et de la loge royale suffit généralement. 
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RHINOTERMITIDAE 
Parts auacked: seedlings and adult palms 
Harmfulform: workers 
• Description 
The workers are yellowish-white and 5 mm long The soldiers, which 
measure 6 to 8 mm, have large heads and enormous mandibles 
The queen can reach 50 mm, but ts often smaller. 
• Biology 
This species makes nests rn rotten wood, usually tn the soi!. The 
workers move outwards from rhe nest, mining galleries wh1ch can 
subsequently be used to make secondary nests. 
• Damage 
Attacks mainly occur on young oil pal ms dunng dry penods. when 
their development is already hrndered. The workers attack the routs, 
the roof bulb and the leaves Attacks can also occur on adult paims 
The workers mine tunnels in the stem 
• Control method 
This 1s primarily preventive, removing as much wood as possible 
from sites proplfious to th1s termite' s deveiopment. at the lime of 
plantlng. 
Corrective treatrnents shouid be applted as soon as the [11 sr attacJ... 
symptoms appear. D1fferent 1nsect1cide solutron.î are spraved m the 
bme the seedling or the stem 100 to 500 ml in the nurser_, and up 
to] litre in plantings. Elhyl chlorpyriphos (0 2o/c) is used. Where ar-
tacks are severe the aboi·e treatments can be applied as a prerentl\'e 
measure. 
• Comments 
Another species, Macrotermes g1lvus (Hagen), Termllidae. often 
bu1lds nests at the foot of oil paims and digs cawtœs between the 
roots Thzs sometimes causes the oil paims to Jal/ o\'er. This wn 
usually be remedied by destroy1ng the nest and queen's chamher 
with a pickaxe. 
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COPTOTERMES 
curvignathus Holmgren 
Bagian tanaman yang terserang : bibit dan tanaman dewasa 
Stadia hama yang membahayakan : rayap pekerja 
• Diskripsi 
Rayap pekerja berwama putih dan panJangnya 5 mm, hala tentara 
yang berukuran 6 ~p 8 m memiliki kepala besardan rahang yang kuat. 
Ratu dapat mencapai panjang 50 mm, namun b1asanya lebih kec1l. 
• Biologi 
Jenis ini membuat sarang di dalarn kayu yang busuk, biasanya d1 
dalam tanah. Rayap pekerja bergerak keluar dari sarang, menggerek 
seramb1-serambi yang dapat dipergunakan sebagai sarang ke dua. 
• Kerusakan 
Serangan hama ini biasanya terdapat pada kelapa sawit muda dt 
musim kermg Jika per1urnbuhan pohon sudah terganggu rayap pe-
kerja kemud1an menyerang akar, pangkal akar dan daun Kelapa ~a-
wit dewasa JUga dapal terserang. Rayap pekerja menggerek 
terowongan di dalam batang pohon. 
• Metode pengendalian 
Pertama-1ama yang sifatnya pencegahan, yailu Pada waktu mulai 
menanam klta harus menymgkirkan sedapat mungkin seluruh kayu 
mati, yang merupakan tempat yang digeman untuk perkembangan 
rayap. 
Pemberantasan harus dilakukan segera pada waktu ttmbul geJala 
pen)'erangan. Beberapa jenis larutan insektisida disemprotkan pada 
pangkal pohon, bib11 atau pada batang : 100 sp 500 ml pada pembi-
b1tan. dan hingga 1 1. pada waktu pcnanaman. Ethyl klorfirifos (0,2 
9é) digunakan. Jika seranga hama sangat parah maka pemberantasan 
tersebut di atas dapal chlakukan sebagai usaha pencegahan. 
• Catalan 
Jems Iain : MacroJames gilvus (Hagen), Termittdae scring men-
Jalîn janng-jaring pada kaki pohon kclapa sawit dan menggali lorong 
pada seJa.sela akar. Hal 1m dapat mengakibatkan tumbangnya po-
hon. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan cara merusak sarang 
dan serambî ratu dengan cangkul. 
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ACARI 
Parties attaquées : feuilles en pépinière et jeune culture 
Forme nuisible : larve et adulte. 
• Description 
Les adutles ont de 0,3 (mâles) à 0,4 (femelles) mm. De couleur 
rouge, ils ont 4 paires de pattes alors que les larves n'en ont que 3. 
• Biologie 
Le cycle de développement est très court (10 à 13 Jours) 2 à 3 jours 
pour l'incubation des oeufs, 4 à 5 pour la vie larvaire et 3 à 4 pour 
la deutonymphe. Les acanens sécrètent un fil de s01e. 
A tous les stades, les acariens sucent la sève. Les zones attaquée~ 
sont décolorées sous forme d'une moucheture. En cas de forte atta-
que, on peut observer des décolorations généralisées et les plants en 
pépinière peuvent avoir un développement très perturbé. Les pullu-
latrnns commencent en cas de sècheresse marquée. Pendant la saison 
des pluies, les populations sont très faibles. De plus, des coccinelles 
limitent les populations ainsi que des acariens de la famille des Phy-
toseiidae. 
• Niveau critique et méthode de lutte 
L'aspect visuel des plants attaqués est suffisant. A l'aide d'une 
loupe de poche, on peut compter les acanens et le niveau critique e~t 
d'une vingtaine par foliole. Les exuvies larvaires se voient très bien 
à l'oeil nu. 
Des traitements trop répétés, notamment en pépm1ère. contre 
d'autres ravageurs peuvent déclencher des pullulations d'acariens 
dont les populations ne sont plus contrôlées par leur~ ennemis naturels. 
Des pulvérisations au soufre m1cromsé ont donné de bons résultats 
40g/hl en pépinière - 300 à 400g/ha en jeune culture (attentrnn à la 
phytotoxicité en cas de forte température). On peut également utili-
ser le tétradifon 20h/hl ou le binapacryl (50g/hl). 
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TETRANYCHIDAE 
Parts attacked: leaves in the nursery and the early years in 
the field 
Harmfulforms· larvae and adults 
• Description 
The adults are 0.3 mm (males) to O 4 mm (females) long and red 
in colour. They have four pairs of legs, whereas the larvae only have 
three. 
• Biology 
The derelopment cycle 1s very short (JO to 13 days): 2 to 3 days 
for egg incubation, 4 to 5 days for the fana srage and 3 to 4 for deu-
tonymphosis. The mites secrete siik thread 
At ail stages, the mites suck sap The attacked zones are discolou-
red and look speck/ed. ln severe attacks, general d1scolorarion can 
be seen,and the development of nursery plants can be severely diî-
rupted. Oulhreaks begin m the event of severe drought Populatwn 
Jevels are Jow dunng the rainy season Populations are also kept 
down by /adyb1rds and mites of the Phytoseiidaefamlly. 
• Critical level and control method 
The visible appearance of atracked planls is enough The mnes 
can be counted using a pocket magnifymg glass and 1he cnt,cal /ne/ 
is around twenty per Jeaflet. Larva exunae can be seen easd:, Hïth 
the naked eye. 
Over-frequent treatment against olher pests, espec,ally 111 the 
nursery, may trigger mite outbreaks as the1r populatwns are ,w lon-
ger controlled by their rwtural enemies. 
Spraying wllh micromzed sulphur has g11·en good resulls al 1he 
following doses: 40 glhl m the nursery - 300 ro 400 giha in _\Oung 
planhngs (beware of phyrotox,cit_v at high tempera/ures!. Terradifon 
(20 g/hl) or binapacryl (50 gihl) can also be used 
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OLIGONYCHUS 
p/egas B. et P. 
TETRANYCHUS 
piercei McGregor 
Bagian tanaman yang terserang : daun pada pembibitan 
dan masa awal dalam perkebunan 
Stadia hama yang merugikan : larva dan dewasa 
• Diskripsi 
Serangga dewasa berukuran 0,3 mm (jantan) sampai 0,4 mm (be-
tma). Berwama merah dan memiliki 4 pasang kaki, sedangkan larva 
hanya memîlîkî 3 pasang. 
• Biologi 
Stklus penumbuhannya sangat pendek (I0-13 hari); 2-3 han in-
kubasi telur, 4-5 han stadia larva, 3-4 han stadia ngengat. Rayapnya 
menJahn benang sutra. 
Dalam segala pertumbuhannya rayap menghtsap makanan dan 
pohon, biasanya daerah yang diserang keh1langan warna dan terlihat 
berbercak-bercak. Pada penyerangan yang parah seluruh pohon akan 
kehilangan wama dan pohon pada pembibitan depat terganggu per-
tumbuhanya. Serangan dimula, pada musim kemarau yang parah. Po-
putasi sangat rendah ketika musim penghujan. Populasi juga 
menurun dengan kepik dan kuman jenis Phytoseudae. 
• Tingkat populasi kritis dan metode pengcndalian 
Pohon yang dt~erang hama 1m dapat dengan mudah dikenali 
Rayap dapat d1httung dengan menggunakan kaca pembesar. Tingkat 
populas1 krius adalah sekitar 20 ekor per pelepah daun. Larva exu-
v,ac dapat dilihar dengan mata telanjang. 
Pembasmian hama yang merupakan musuh alam1 hama ini secara 
berlebihan, khususnya pada pembibitan dapat mengak1batkan penye-
rangan hama ini karena jumlahnya akan tak dapat tertekan dengan 
musuh alami yang terbasmi. 
Penyemprotan dengan micronized sulfur telah memberikan bas,! 
baik. dengan dosis / 40 g/h1 pada pcmbibitan, 30-400 g/ha pada tanaman 
muda (hati-hati teriladap keracunan tanaman pada suhu tinggi). Da pat ju-
ga d1gunakan tctradifon (20 g/hl) atau binaparcryl (150 g/hl). 
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Oeufs parasités de Setotlwsea par Trichogrammatoidae - Setothosca eggs 
paras1/1zed by Trichogrammatoîdae -Tclur Setothosea diparas1t oleh Tncho-
grammatoidae 
Oeur de Setora avec nymphes de Trichogn.mmatoidae - Setora egg wilh 
Trrchogrammatmdae nymphs - Telur Setow. dengan kepompong Tricho-
grammalmdae 
Darna trima parasité par Braconidae (Rhogadinae) - Dama tnma para-
sitized by Braconidae (Rhogadinae)-Darna trima diparasit oleh Braconidae 
(Rhogadmae) 
Setora parasité par Spinaria spinator(Braconidae)- Setoraparasmzed by 
Spmaria spinator (Bracomdae) - Setora dipara~1t oleh Spinarw spinator 
(Braconîdae) 
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LES ENNEMIS NATURELS 
Les paras1toides qui agissent à tous les stades de développement 
de l'insecte et les prédateurs qui s'attaquent plus particuhèrement au 
stade larvaire jouent un rôle très important dans la régulat10n des po-
pulations d'insectes ravageurs et, notamment. de celles des chenilles 
défoliatrices qui constituent les plus nombreux ravageur~ du palmier 
à huile. 
Les pnncipaux parasitoides des défoliateurs majeurs du palmier 
à huile ont été résumés dans le tableau I. A ces msectes, il faudrait 
ajouter différentes espèces de prédateurs qui participent également 
pour une large part à l'éqmhbre biologique. On c1tera les deux prin-
cipaux d'entre eux Cantheconidea furcellata Wolff (Heteroptera 
Pentatomidea) et Sycanus d1chotomus Stal. (Heteroptera Reduvll-
dae). Ces deux espèces sont d'autant plus intéressantes qu'elles ne 
sont pas spécifiques comme certains parasitoides. Non seulement 
elles s'attaquent à de nombreuses espèces de chenilles du palrruer à 
hmle mais aussi à des chemlles défoliatrices de plantes herbacées vi-
vant dans les palmiers. 
Le rôle de ces insectes auxiliaires est très important quoique le 
plus souvent discret car leur efficacité e~t surtout notable lorsque les 
populatmns sont faibles. Cependant, si ces précieux insectes n'exis-
taient pas, on aurait à faire face à des pullulations permanentes des 
défohateurs. A la faveur de cond1t10ns climatiques qm peuvent. par 
exemple, permettre l'accroissement de la fécondité de tel ou tel ra-
vageur, les parasitoides risquent d'être débordés et! 'équilibre rompu. 
Dans ces situations les populations de chenilles peuvent encore 
être contrôlées par le développement de maladies contagieuses gé-
néralement virales. Plmaeurs types de virus, le plus souvent très spé-
cifiques, se manifestent après que les mveaux de populations aient 
cependant atteint des valeurs élevées entramant alors des dégâts. Les 
chenilles arrêtent de se noumr, perdent leur coloratrnn et deviennent 
deliquescentes Des populations entières peuvent être anéanties en 
une d1zame de jours. 
Plus rarement les champignons parasites peuvent intervenir dans 
la régulation des populations. C'est le cas par exemple d'un Cordy-
ceps sur les chrysahdes Setothosea asigna. 
Dans de nombreux cas on sera toutefois obligé de faire appel à des 
traitements insecticides. On choisua ceux qui sont les morns toxi-
ques à l'égard des msectes auxiliaires, ces derniers étant générale-
ment très sensibles aux insecticides chimiques. Ce ne sont cependant 
que des traitements répétés qui risquent d'entrainer des déséqmllbres 
profonds dans la faune du palmier. 
Les adultes de paras1toides se nourrissent du suc d ·un certam nom-
bre de plantes qu' Il faut donc s'efforcer de respecter s1 l'on veut fa-
voriser le mamtien des équilibres qui demeurent fragiles. 
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NATURAL ENEMIES 
Parasitoids affecting every stage of insect development and pre-
dators that attack the larval instars in particular play a prime rote 
in regulating insect pest populations, particular/y leaf-eating cater-
pillars, which are the 1ria1or oil palm pest in terms of numbers. 
The main paras1to1ds of the ma;or oil palm pests are listed in ta-
ble I. Certain predator species, which also play a ma1or role in the 
biological equ1Jibrium, can be added to this list. The main two are 
Cantheconidea furcellata Wolff ( H eteroptera Penratomidae) and S y-
canus dichotomus Stiil (Heteroptera Reduviidae). These two spec1es 
are of particular interest tn that they are not specific, unlike certain 
parasitoids. They attack not only numerous oil palm leafeating ca-
terpillars, but also leaf-eating caterpillars living in oil pal ms thatat-
tack herbaceous plants. 
The ro/e of these auxiliary msects is extremely 1mportant. rhough 
often subtle, since their effectiveness is most obvwus when popula-
tions are low. However, if these va/uable insecfs did not exist, we 
wou/d befacedwith continuous leafeating pest outbreaks. As a result 
of climatic conditions, which can,for example, lead to higher fert1-
li!y in a given pest, the parasu01ds may be "overloaded" and the e 
quilibriurn destroyed. 
Under these conditions, caterp1llar populations can he controlled 
hy developing contagwus diseases, usually viruses. However, seve-
ral types of virus, generally highly specific, do not become apparenr 
until populations have already reached high levels and caused a de-
gree of damage. The caterpillars stop feeding, lose their colour and 
become deliquescent. Whole populations can be wiped out ,n ten 
days or so. 
More rarely.fungi can play a raie m population regulation. This 
is the case with a Cordyceps acting on Setothosea asîgna chrysa/r ses. 
ln many cases, however, it is necessary to resort to insecr,cide 
treatments. PreJerence should be given to thost. thar are the leasr 
taxie with respect to auxiliary insects, whu:h are generally w•ry sen-
sitive to chemical insecticides. However, on/y rep~att.d trearmenrs 
are likely to lead to serious ml palmfauna 1mba/ances 
Adult parasitoids feed on the sap of a certain numba of plants 
wh1ch should therefore be respected if the frag1/t. equ1Ubria ar~ to 
be maintained. 
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MUSUH-MUSUH ALAMI 
Para5Îtotd yang mempengaruh1 ttap tmgkat pertumbuhan serang-
ga, dan pemangsa yang menycrang instar larva khususnya, memain-
kan peranan utama dalam mengcndahkan populasi hama serangga, 
terutama ulat pemakan daun, yang dilihat darijumlahnya merupakan 
hama kelapa sawit yang terbesar. 
Parasito1d utama lawan hama terbesar kelapa sawît tercantum da-
Jam tabel I. Beberapa jenis pep:1angsa yang berperan penting untuk 
menjaga keseîmbangan perkembangan hama JUga dicantumkan da-
lam daftar mt. Duajenis pernangsa utama adalah CanthecomJeafur-
cellata Wolf (ScJents kepik pentatomidae) dan Sycanus dichotomus 
Stal (seJenîs kepik Reduviidae). KeduaJenis ini sangat menank per-
hat1an karena bcrsifat tak spesifik, tak seperti jenis parasit Iain. Me-
reka mcnyerang tak hanya ulat pemakan daun kelapa sawit, tetapi 
juga menyerang ulat pemakan daun yang hidup di kelapa sawît, yang 
merusak tanaman pelindung. 
Pcranan serangga pembantu im sangal pentmg. Namun sulît d1ra-
sakan karcna efektîf1tasnya hanya dapat dilihat j1ka tmgkat populasi 
hama mas1h rendah.Walaupun demîkian,jika serangga yang berman-
faat ini tidak ada, kita akan dihadapkan pada gangguan serangan ha-
ma pemakan daun sccara bertubi tubi. Kondîsi iklim dapat 
mengakibatkan hama mcnjad1 subur, schingga parasit tak rnampu !a-
gi memba~minya dan akibatnya rusaklah kese1mbangan. 
Dalam kondisi yang demîkîan, populas1 hama dapat dîkendalikan 
dengan menyebarkan penyakit menular, yang biasanya berupa virus. 
Namun beberapa jenis virus tak akan muncul sampaî populas1 ulat 
sudah mencapai tîngkat krilis dan sudah mcngakibatkan kerusakan 
yang parah sekali. Ulat yang tcrjangkit virus akan berhent1 makan 
dan kehilangan wama serta menjadi lemah tak berdaya. Biasanya da-
lam waktu kurang dari IO hari seluruh populasi akan dapat dibasmi. 
Terkadangjamur juga dapal menekan populas1 hama, misalnyaJa-
mur Cordyceps yang beraks1 pada kepompong Setolhosea asigna. 
Dalam banyak kasus, kîra terpaksa mcnggunakan pengendalian 
dan pembasmian dengan insekttsida. Kîta harus mem1l1h insekrisida 
yang mengandung racun terendah yang tldak rnembahayakan serang-
ga pembamu. Walaupun mcmang pada kenyataannya hanya penggu-
naan yang bcrulang-ulanglah yang mengakibatkan kemusnahan 
faunan)a pada tanaman kelapa sawit. 
Parasit dewasa juga mcmakan getah beberapa tanaman tertentu, 
oleh sebab itu harus dilindungi jika k.t1a ingm mempertahankan ke-
seimbangan dan k.clestariannya. 
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1 :f1lAAAS1TOIDES 
(Î) - Brachymeria (Chalcididae) hyperparasitoide de Spinaria spinator sur Setora - Brachymena (Chalc1d1-
dae), hyperparasitotd of Spmaria sprnator 011 Setora - Brachymena (Chakidîdae), hîperparas.1t Spinana sp1-
nator pada Setora 
@ - Larve de Chaetexorista javana (Tachinidae) dans cocon de Setora - Chaetexonsta javana (Tachinidae) 
larva ma Setora- Chaetexorista Jamna (Tachm1dae) pada kepompong Setora 
@-Cocon de Darna catenatus parasité par Nesolynx sp. (Chalcidoidea)- Dama catenatus cocoon parasîti:::ed 
by Nesolynx sp (ChalCid01dea) - Kepompong Darna catenarus d1paras1t oleh Neso/ynx sp. (Chalc1do1dea) 
© - Systropus roepkei (Bombyliidae) 
®-Apanteles sp. (Braconidae) sur Dasychira - Apan1ele!, çp f Braconidae) on Dasychira - Apanrele~ sp (Bra-
comdae) pada Dasychira 
®-Aphanogmus manilae (Ceraphronidae) hyperparasitoide sur Fornicia -Aphanogmus mamlae (Ceraph,o-
nidae) hyperparasltotd on Formcia -Aphanognms manilae (Ceraphronidae) pada Formera 
® - Chaetexoristajavana (Tachinidae) 
@- Chlorocryptus purpuratus (lchneumonidae) et son cocon hôtt (Birthos~a bisura) -Chlorocryplus purpu-
ratus (lchneumomdae) and host cocoon (B1rthosea bJ!,UTaJ- Ch/orocryprus purpuratuç (lchneumomdae) dan 
kepompongnya (Birthosea bJSura) 
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CD - Syconus leucomesus (Reduviidae) 
@ - J'onte de b'ocantheconafurcellata - Eocanthecona furcellata eggs - Telur Eocantheconafurcellata 
@ - Canthecomdea 1avana sur Susica - Canthecomdea Javana on Sustca- Canthecomdea javana pada kepom-
pong Susica 
@ - Eocantheconafurcellata (Pentatomidae, Asopinae) 
@ - Nymphe de E.furcellata attaquant une chenille de Dasychira- E. furcellata nymph attacktng a Dasychira 
caterpillar - Kepompong E. furcellata menyerang ulat Dasychira 
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MALADIES VIRALES 
CD- Maladie virale de Setothosea asigna (Beta Nudaurelia)- Viral d,sease on Setothosea asigna (Beta Nudau-
relw) - Penyaklt virus pada Setothosea as,gna (Beta Nudaurelia) 
® - Aspect chenilles malades de Darna trima (Granulose el Beta Nudaurelia) -Appearance of diseased Dama 
trima caterpillars (Granulos1s and Beta Nudaurelta) - Wujud ulat Darna trima yang sakit (Granulo.<as dan 
Beta Nudaurelîa) 
@ - Polyhedrose cytoplasmique sur Setothosea asigna (Reovirus) - Cytopias,mc polyhedros1s on Setothosea 
asigna (Reov1rus) - Cytoplasmic polyhedrosts pada Setotho.sea as1gna (Reov1rus) 
@ - Maladie virale sur Darna diducta (Picornavirus) - Viral d1sease on Dama d1ducta ( Prcornav,rus) - Pe-
nyakit virus pada Darna d1ducta (Picornav1rus) 
@ - Maladie virale sur Birthosea bisura (Beta Nudaurelia) - Viral d1sease on Birthosea b1sura (Beta Nudaii-
relia) - Penyakit virus pada Birthosea buura (Beta Nudaureha) 
® - Baculovirus Oryctes sur L3 d'O. rhinoceros - Baculovirus Oryctes on L3 O. rhmoceros - Baculovîrus 
Oryctes pada L3 O. rhinocero, 
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© - Développement de Beauveria bassiana sur Darna catenatus - Beauvaria bassiana development on Dama 
catenatus - Pertumbuhan Beauveria bassiana pada Darna catenatus 
@ - Cordyceps (début d'attaque) sur nymphe de Setothosea- Cordyceps (start of attack) on Setothosea nymph 
- Cordyceps (pennulaan serangan) parla kepompong Setothosea 
®-Metarrhizium anisopliae sur Oryctes-Metarrh1zrnm anisopliae on Oryctes- Metarrhizium amsopliae pada 
Oryl'fe~· 
® - Rhizomorphes de Curdyceps sur cocon de Setothusea - Cordyceps rhi:omorphs on Setothosea cucoon -
Cordyceps rhizomorphs pada kepompong Setothosea 
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TABLEAU I. - Les principaux parasitoides de chenilles défoliatrices- (The main parasitoids of leaf~eating caterpillars-
Paras1t utama ulat pemakan daun) 
Parasitoides 
(Parasito1ds - Parasit) 
Trichogrammatoidae 
Tnchogrammütouiea thoseae Nag. 
Eulophidae Elachertmae 
Plactyplectrus orthocraspedae Ferr. 
Eulophidae Elachertmae 
Euplactronwrpha spp. 
Eulophidae Elachertinae 
Metaplectrus solitarius Gadd. 
Chalcididae 
Brachymena nr. euploeae (Westwood) 
Braconidae Braconinae 
Sptnaria spinator Guerin 
Ichneurnonidae Phygadeuontinae 
Buysmania oxymora (Tosquinet) 
lchneumonidae Phygadeuontinae 
Chlorocryptuspurpuratus (Smith) 
Ichneumonidae Ophiomnae 
Enicospilus dasych1rae Cameron 
lchneumonidae 
Venturia palrnarts Willdnson 
Braconidae Microgasterinae 
F ornicia ceylonica Wilkinson 
Braconidae Mîcrogastennae 
Apanteles aluella Nixon 
Braconidae Microgasterinae 
Apanteles metisae Nixon 
Braconidae Apante/es 
tirathabae Wilkinson 
Braconidae Roganidae 
Rogas spp. 
Tachinidae Gonunae Chaetexorisla 
;avana B.B. 
Tachinidae Goniinae Eozemllra 
equntoriahs (Townsend) 
Tachimdae Goniinae Carcelia 
sunu1trens1s (T ownsend) 
Bombyliidae Systropus roepkn 
de Meijere 
Stades 
(Stages - Stadia) 
Oeuf 
(Eggs - Telur) 
Chenilles 1er stade 
(Caterpillars 1 si instar- Ulat instar awal) 
Jeunes chenilles 
(Young caterp1llars - Ulat muda) 
Jeunes chenilles 
(Young caterpillars - Ulat muda) 
Chrysalide 
(Chrysaüs-Krisalis) 
Cherulles stades 4 à 8 
(Caterpûlars instar 4-8 - Ulat mstar 4-8) 
Chrysalide 
(Chrysalis-Krisahs) 
Chenilles derniers stades 
(Caterpillars fast mstars- Ulat instar terakhir) 
Chrysalide 
(ChrysalB -Krisalis) 
Chrysalide 
(Chrysahs-Krisalis) 
Chenilles moyenne 
(Caterpillars medium- Ulat menengah) 
Chemlles 
(Carerpillars- Ulat) 
Jeunes chenilles 
(Young caterpillars- lflat muda) 
Chenilles 
(Caterpdlars- Ulat) 
Chemlles derruers stades 
(Caterp1//ars fast instars- Ulat instar teraklur) 
Cherulles derniers stades 
(Caterpillars last instars - U1at instar terakhir) 
Chenilles dermers stades 
(Caterpillars last mstars - Ulat instar terakhir) 
Chenilles derniers stades 
(Caterpillars fast instars - IBat instar terakhrr) 
Chenilles derniers stades 
(Caterplllars last instars- Ulat instar terakhir) 
Espèces parasités - (Species parasltlzed - Jenis yang 
diparasit) 
Setora mtens - Setothosea asigna - Dama trima -
Dama bradleyi 
Darna tr1nu1 
Blrthosea bisura - Setothosea as1gna - Darna bradleyi 
Setothosea as1gna 
Amathusw phtdippus 
Setora mtens 
Birthosea bisfira - Darna diducta - Darna trima -
Setora nitens (très rare -very uncommon) 
Setora nitens - Setothosea asigna - Thosea bisura 
Thosea vetusta - Susica malayana 
Calliteara horsfieldit - Dasychira inclusa - Dasychira 
mendosa 
Tirathaba rufivena 
Setora mtens - Setothosea as1gna -Birthamula chara 
Darna trinuJ - Darna bradleyi - Darna d1ducta -
Dasychira mendosa 
Mahasena corbettl ~ Metisa Crematopsyche 
Tirathaba rufivena 
Darna sordida - Darna trima 
Setora nitens - Setothosea asigna - Birthosea btsura -
Thosea vetusta - Darna trima - Birthamula chara -
Su.sica nu1layana 
Mahasena corbetti 
Calliteara lwrsfieldii 
Darna trima - Birthamula chara - Setora mtens (rare -
uncommon) 
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LES INSECTICIDES ET LEUR MODE D'APPLICATION 
Les insecticides recommandés contre les différentes espèces de chenilles défoliatnces sont donnés dans le tableau II. D'autres matières actives 
peuvent se révéler également efficaces mais il n'est fait état que de substances ayant expérimentalement donné des résultats satisfaisants. 
Pour les autres ravageurs, les méthodes de lune sont indiquées dans chaque fiche. 
Il est important que des plantations, chacune à leur échelle, puissent disposer des moyens d'épandage de ces insecticides qui sont très variables 
suivant l'âge des palmiers et 1'1mportance des surfaces à traiter. 
Les palmiers en prépépinières, pépinière et première année de plantation peuvent être traités avec des appareils à dm, à pression préalable ou 
entretenue. 
Au cours des 2 à 3 premières années de culture, on peut utiliser un atomn,eur dorsal à moteur. 
Au-delà, il faut avoir obligatoirement recours à l'une des 3 méthodes suivantes: 
traitement aérien qu'il n'est pas toujours possible de meure en oeuvre et qui n'est utilisable que pour des surfaces suffisamment im-
portantes (plusieurs centames d'hectares); 
l'utilisation de pulvérisateurs tractés ne peut être envisagée que sur des plantations peu accidentées et sur lesquelles il est possible 
de circuler au moins 1 mterligne sur 2. Un appareil a spécialement été mis au poinc pour le traitement des palmiers, le Tecnoma fludair 
canons jumelés qm permet de traiter de mamère très satisfaisante les palmeraies de tous âges jusqu'à plus de 15 mètres de hauteur; 
la thermonébulisat10n peut être recommandée dès l'âge de 5 à 6 ans lorsque les couronnes des palmiers forment une couverture conti-
nue. Cette technique n'est cependant utilisable qu'en l'absence de vent, c'est à dire bien souvent la nuit. 
Il est enfin possible d'utiliser des insecticides systémiques selon différentes modahtés: en pépinières, application de granulés d'aldicarbe 
qm peut protéger pendant au moins un mms contre toute attaque d'insecte mais est d'un coût naturellemenl plus élevé qu'une pulvérisation dont 
la rémanence est de courte durée. En plantat10n et dès l'âge de 3 ans, on précomse le traitement par absorption radicuaire d'un insecticide sys-
témique. Une autre méthode qui n'est cependant pas utilisable avant l'âge de 7-8 ans consiste à inJCcler ) 'insecticide dans le stipe. Cette dernière 
est d'applicatiion plus rapide mais elle est légèrement traumatisante pour le palnuer et nécessite un appareillage pour percer puis mjecter l'rn-
secticide. C'est le monocrotophos qui à la dose de 7g de matière active par palmier a donné les meilleurs résultats. 
INSECTICIDES AND APPL/CA T/ON METHODS 
The insecticides recommended against the various leaFeating caterpillar species are g1ven in table II. Other active ingredients may also 
prove effective, but only subslances that have been tried and tested in experiments are mentioned. 
The contrai methods for other pests are given on each ind1vidual shut 
lt 1s important that plantations have ail they require ·accordmg to their siu · for applymg the se insecticides; requirements which vary greatly 
depending on tree age and the size of the area to be treoted. 
In the prenursery and nursery and during the first year a/ter planting, trus can be treated using pMumatic or hand·operated backpack 
sprayers. 
During thefirst two or three years after planling, a motorized backpad. sprayer can be used. 
Beyond that time, one ofthefollowing three methods has to be used: 
- aerial spraying, which is not always possible to implement and canon/y be usedfor large areas (several hundred hectares); 
tractor·drawn sprayers can only be used on large/y fiat plantat10ns where there is enough roomfor the machine 10 pass down every 
other interrow at Jeast. An apparatus has been spec1ally developedfor oil palm treatment: 1he hllin•cannon Tecnomajludair enables 
satisfactory treatment of oil palm plantings of ail ages, up to 15 metres tall and over; 
hotfogging can be recommendedfrom 5 or 6 years of age onwards, once the ml paJm crowns forma contmuous lanopy However. thts te· 
chnique canon/y be used when there is no w1nd, i e. often al nrght 
Lastly, it is possible to use systemic msecticrdes m vanous ways: in the nursery, application of aldtcarb granules which protect young trees 
against allforms ofinsect atlackfor a month or more, but which obviously cost more. than spra}'ing, the effect ofwh1ch only lasts a short time 
ln the plantation, from 3 years of age onwards, treatment by root uptake of a S)stemic msectinde is recommended. Another method, but which 
cannot be used before the age of7 or 8 years, coruists in mjectmg the in.sectic1de mto The stem. This is quicker, but wounds the oil paJm slightly and 
requires drilling and insecticide injechon equipment. Mo,wcrotophos al a dose of 7 g of active mgredlent per tree has given the best results so Jar 
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INSEKTISIDA DAN METODE PENGGUNAANNYA 
Insektisida yang dianjurkan untuk membasmi berbagai jems ulat pemakan daun dibenkan dalam tabel II. Bahan bahan aktif 1am juga terbukti 
sangat manJur, tetap1 hanya bahan bahan yang telah dicoba dan diteliti yang akan d1cantumkan. 
Metode pengendalian untuk hama hama lain dibenkan pada tiap tiap lembaran secara terpisah. 
Tiap perkebunan wajib memilik1 segala peralatan untuk penggunaan 10sektis1da, yang harus d1sesuaikan dengan luas perkebunan. Keperluan 
sangat beragam tergantung pula dari usia pohon dan luas area yang akan d1semprot. 
Sebelum pembibitan, selama pembibitan dan selama tahun pertama setelah penanaman, pohon dapat disemprot dengan menggunakan pompa 
atau alat semprot gendong yang dijalankan dengan tangan. 
Selama dua atau tiga tahun setelah penanaman, dapat digunakan alat semprot gendong bermesm. 
Setelah itu salah satu cara berikut dapat dtgunakan: 
Penyemprotan dan udara, yang tak selalu dapal diterapkan dan hanya dapat d1gunakan pada daerah perkebunan yang luas (beberapa 
ratus hektar) 
Alat semprot yang ditarik dengan traktor, hanya dapat digunakan pada perkebunan yang luas dan datar d1mana terdapat cukup ruang 
bagi traktor untuk bergerak di antara tanaman. Alat yang d1ciptakan khusus untuk ini adalah twm canon tecnoma fludarr yang dapat 
menyemprot kelapa sawLt segala umur dengan ketinggian pohon lebih dan 15 meter. 
- Hot foggmg, dapat dîanJurkan JJka tanaman telah berumur 5 atau 6 tahun keatas, ketika tajuk daun telah salmg bersentuhan. Namun 
teknik mi hanya dapat dtgunakan pada waktu tak ada angin yang bertiup, misalnya pada malam hari. 
Terakhir, kitajuga da pat menggunakan insektmda sistimik dalam beberapa cara: Pada waktu pembib1tan dapat digunakan butir-butir 
aldikarb yang melindungi pohon muda dari segalaJenis serangga untuk waktu satu bulan atau lebih. Namun b1ayanyaJauh lebîh mahal 
daripada sekedar penyemprotan mengingat efeknya hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. 
Dalam perkebunan, mulai pohon berumur 3 tahun ke atas, dianJurkan perawatan dengan menggunakan insektisida sistimik. pada akar.Cara 
1am hanya dapat digunakan setelah pohon berumur 7 atau 8 tahun, yaitu dengan menyuntikkan insektisida kedalam batang. Cara m1 lebih cepat, 
namun sedikit m.elukai kelapa sawit dan memerlukan alat bor dan alat suntik Monokrotopos dengan dosis 7 gram bahan aktif untuk setîap pohon 
telah dibuktîkan memberikan hasil yang terbaik. 
Fludair canons iumelés 
le souffle de l'éff icacité dans les végétations 
les plus hautes, les plus larges ou les plus denses 
•ec nom a À 54. RUE MARCEL PAUL-B.P. 195-F 51206 EPERNAY 1 1 .. li' TEL (33) 26.51.99.99-(3:l) 26.51.66.11-TELEX 830822- FAX (33) 26.51.83.51 
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TABLEAU Il. - Insecticides recommandés contre les chenilles de lépidoptères- (Insecticides recommended against lepidote-
rian caterpillars - Insektisida yang dianjurkan untuk membasmi ulat ngengat) 
Insecticides Chenilles défoliatriccs classées par nom de genre - Quantité de matière active par hectare en g/ha 
(Insecticides- Insektisida) (Leaf-eatmg caterpillars classified according to genus • Quanriry of ac/ive ingredient in glha) 
Ulat pemakan daun diklasifikasi menurut Jems - Jumlah bahan aktif pal am 6/ha 
Acephate Tirathaba Metisa 
Cremalo!)5yche 
5000800 
Azinphos méthyl Birthosea 
250 
Bacillus thuringiensis Setora Setothosea Dama Ambadra Dasychira 
Thuricide 1000-1500 1000-1500 1000 Amathusîa 500-1000 
6000 UAAM/rng en g de 1200 
prod. corn. par ha 
(Corn. prod. per ha) 
Bacillus thuringiensis Setora Setothosea Dama 
Thuncide 750-1000 1000 750 
1600 Ui/mg en g de 
prod. corn. par ha 
(Com.prod.per ha) 
Carbaryl Setora Birthamula Dama Birthosea Thosea Ambadra Dasydura Spodoptera 
1200 800 1000 1000 700 Amathusia 1000 1200 
1200 
Chlorpyriphos éthyl Tirathaba 
1500 
Cyperméthrine Birthosea 
15-20 
Deltaméthnne Setora Setothosea Dama Susica Dasychira 
5-8 5-8 5 7.5 5 
Endosulfan Setora Setothosea Tirathaba 
1000 1000 1000 
Fenvalerate Setora Setothosea Dasychtra 
20 20 15 
Perméthrine Setora Setothosea Dama Birthosea Dasychrra 
20-25 25 20 20 20 
Phosphamidon Amathmta 
500à600 
Quinalphos Setora Setothosea Smica 
200 200 200 
Triazophos Setora Setothosea Smica Metisa 
550 200-550 200-550 Cremaq>syche 
300 
Tnchlorfon Mahasena Trrathaba Metisa Dasychîra Spodoptera 
1000 1000 Ocmalopsyche 1000 1000 
1000-1500 
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